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IGLES SE E Í M AL 
r a de estas aulas, donde actúa un tribunal de exámenes, es hallar 11 
C e b a de la meneada del bachillerato antiguo, según son de de a c e r u Z 
Cnies . de faltas en absoluto de sentido, la3 respuestas 4 
'les a cuest,ones elementalisimas, casi de escuela de adultos. No nos deten 
na a contar casos anecdóticos, bien divertidos 
aün que divertidos. Cada cual tiene en su mano convencerse de lo aunque en el fondo más 
que 
•finios. 
^segundo aspecto es bastante más consolador. Nos lo ofrece el examen 
^ersitario ^tabjec^do j a r a i s nuevos bachilleres. A los primeros momen 
de revuelo y de aturdimiento producido por la turbamulta de estudiantes 
; eD unos días quisieron franquear las puertas de la Universidad, para colo-
1W t en determinadas cond^iones respecto del nuevo plan de estudios, va suce-
" L o la serena convicción de que hay que estudiar más, de que los exámenes 
serio. Como consecuencia de esto, a las "escabechinas" del año pasado 
jag que alguien quiso ver un peligro para la "cultura nacional", va sucedien-
M prudencial número de aprobados y un estado de maj'or ecuanimidad en 
..egmiOn pública, para recibir sin alarmas de catástrofe la noticia de que han 
¡1» suspensos tantos o cuantos estudiantes. 
Uo se ganó Zamora en una hora, ni de aquel ínfimo grado a que la segun-
juseñanza había descendido se puede en un año elevar la cultura media a un 
extraordinario. No hay plan de estudios que tenga semejante virtud. Pero 
-dentemente juzgando, podemos augurar un gran cambio en nuestros medios 
¡jdémicos, gracias al examen del bachillerato universitario. No son únicamen-
JOJ alumnos los que se convencen cada día más de que deben estudiar; son tam-
jos profesores, oficiales y particulares, los que se persuaden de que hay 
L O D E L D I A L O S F 
Un buen principio 
Del último Consejo de ministros ha 
salido el propósito sincero de estudiar 
el problema de la aeronáutica española I 
DET 
El Congreso del Hierro 
en Bilbao 
Un banquete en la isla de Chacha-
rramendi, organizado por 
la Diputación 
al. Se asegura que en el pía- CXiyeil UÜIIIW W I I M I V I V I I w' '~ V.""T ^ . ^ A 
año la rémora que pesaba so-|yor prOteCCIOn COntra IOS BSailOS, V|S|TA EN QUERNICA A LA CASA zo de un 
bre nuestra aviación comercial habrá 
a'ranXria T m l s 3 irdttrias" T ^ ^ Z ^ r ^ r e . T ' E x i g e n como c o n d ó n previa ma 
especialmente a la metalurgia 
o 
Baldwin no quiere un arancel gene 
ral, pero promete facilitar 
la protección parcial 
DE 
L" 
desaparecido, y se la habrá puesto en!p , . D|eb¡scitO en Cuba sobre 
. francas vías de desarrollo, al igual que ^ ^ ¡ ^ de ,a ¡ndus . 
;:én 
sacudir el marasmo y renovar los métodos de cátedra. El sentido de la 
gponsabilidad se despierta entre las gentes de enseñanza, y juntamente con 
responsabilidad, el sentido del propio honor y la satisfacción del fruto con-
fuido por el esfuerzo propio. 
También cabe esperar análogo mejoramiento de parte del profesorado uni-
(irsitario en papel de cuerpo examinador. Ni un rigor improcedente, ni una 
êvolencia lesiva para la cultura. Claro está que ese difícil término medio, 
jto de la experiencia, los catedráticos de la Universidad llegarán cada vez 
jjj a convertirlo en módulo de su actuación examinadora. Sobre todo, cuan-
Ud'espués en el ejercicio de la cátedra no puedan echar a nadie la culpa de la 
de los escolares y sientan que estuvo en su mano rechazar o admi-
¡j a ios alumnos, según la preparación necesaria para los cursos facultativos. 
Hay duda de que se agudizará en ellos también el sentido de responsabili-
^ y no menos el de armonizar las enseñanzas superiores con aquel grado de 
(eparacíón que en último caso la realidad española impone. No desconocemos 
olvidamos que muchos catedráticos vuelan a excesiva altura, sin preocupar-
de la capacidad de sus oyentes. 
jsn conclusión, podemos establecer que las pruebas de ese examen universi-
lo, tan discutido y tan mal recibido en su día, responden a la confianza que 
ministro, señor Callejo, puso en esta medida de su reforma, y nos da la 
a los que desde un principio vimos en esto el principio fecundo de la 
ormación de nuestra enseñanza. 
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arta que llega a mis manos: 
querido amigo: Tomo la pluma 
t no tomar sublimado. Creo que ha-
Ibien. El escribirle me desahogará 
|mis penas y luego que se las haya 
nado, me parecerá que ya no las 
go, que se me han perdido o que 
he endosado a otro: a usted, 
ejemplo. Y usted perdone la inten-
se puede vivir. Así, en redondo; 
le puede. Y, sin embargo, se vive, 
parece ser una señal de que se 
fe. Pues no se puede, dígalo quien 
diga ¿Adónde vamos a parar? 
Pero qué estoy diciendo? ¡Parar! 
más quisiéramos? 
sabe usted que "en casa" somos 
nonas a la "última". Hay quien nos 
a por esto. Es que a veces, los 
osos no tienen sentido común, 
y, amigo mío, quién pudiera estar 
"o de moda! Yo, por lo menos, 
ña muy dichoso. 
Hasta ahora hemos sufrido bastante 
la exigencias de nuestra distinción, 
gente que dispone a su antojo lo 
hemos de hacer y llevar es in-
able, imIÉacable, irresistible. A du-
penas puede uno aplicarse a cum-
sus órdenes; tan deprisa las dan. 
¡aaa ha estrenado uno un sombre-
cuando ¡zás! ya pasó de moda. Por 
"ha atención que se preste al asun-
siempre se está expuesto a vivir 
''¡tóado. Y esto es horrible. 
Las mujeres, sobre todo, son unas 
Aderas mártires. No las dejan res-
nl tienen tiempo para pensar 
otras cosas que, acaso, .merezcan 
"& atención. ¡Pobres! La mía su-
de un modo que da pena: siempre 
leyendo revistas especializadas, 
fándose opiniones de amigas com-
etes, consultando "técnicos" y "téc-
No come, no duerme, no vive. 
%o que es horroroso. 
« fin; mientras se trataba del som-
*>» del paraguas, de los zapatos, 
JMBQ, etc., etc., la cosa podía pasar, 
ĉho gasto, sí; pero tolerable. ¿Que 
fto se lleva esto? Pues a comprar 
"tro que manda el moijsieur de Pa-
10 de donde sea. 
^ro ya esto va pasando de castaño 
""o. y aun de negro, si lo hay de 
color. La moda ha empezado a 
"se con un objeto que alcanza pre-
1 con los que no se puede jugar: 
^ automóvil. Los modelos pasan 
nte. Por ahora, son todavía 
después, por semana. Se anun 
j y a los modelos 1929 y empiezan 
*tar "demodés" (¡cosa horrible!) los 
mismo año que apenas ha pa-
B ^.su mitad. Y mi mujer se pone 
^rvioga pensando que vamos a ha-
ridiculo con nuestro coche com-
j.0 ea la primavera, 
jíj^furo que no han de tardar los 
. oaicos de modas en abrir una sec-
S. esPecial para este asunto y en 
¡^número se publicarán los últimos 
de "carrocerías" con la mis-
^¡J^quilidad con que publicatí los de 
JOS 
to m¡r es demasiado. ¡Basta, tiranos 
Wf^da , basta! Mi buen padre se 
í C Una berlinlta que le duró hasta 
^ n e y todavía se quejaba del dl-
\,que le costó. ¿Qué diremos nos-
I J i-A-h, qué felices deben de ser 
d 1 es mientras no les llega la 
O atroPello! 
loj t prendo qne sucumbiré. Todo me-
afiller un modelo antiguo, es decir, 
l ^ 0 Pasado. Pero esto no es vivir. 
^ enfurece la situación que 
estoy para hacer cualquier disparate: 
¡hasta el de ir a pie, si es preciso! 
Sin embargo, hay que tener calma. A 
pie, nunca. Sucumbiré. Todo antes de 
que mi mujer se ponga nerviosa: porque 
cuando se pone nerviosa... el Cana-
dá me parece demasiado cerca. 
¿Qué le parece, amigo mío? Con-
tésteme. Consuéleme, dígame algo aun-
que sea una tontería. No me abando-
ne en esta desesperación.—Suyo, A. 
de Pesio." 
Qué le respondo? ¿Cómo le consue-
lo? En mi humilde calidad de peatón 
atropellable yo no entiendo de estas co-
VICTORIA CONSERVADORA EN LA 
ELECCION PARCIAL DE 
CHETELHAM 
LONDRES, 27. — Esta mañana ha 
inaugurado sus sesiones en Great Yar-
mouth el Congreso del partido conser-
vador, al que asisten 2.600 delegados, 
entre ellos 80 miembros de la Cámara 
de los Comunes. 
El debate se concentró en la propo-
sición de Sir Henri Page Croft, que 
pide la concesión de las ventajas de la 
ley de salvaguardia de las industrias al 
mayor número posible de ellas. Sin em-
bargo, fué preciso incluir en el texto 
la declaración de que la industria del 
hierro debía ser objeto de consideracio-
nes especiales. Esta es una noticia que 
ya al principio de verano había sido 
hecha al primer ministro por un nume-
roso grupo de diputados conservadores. 
También se intentó mencionar en la 
moción a las industrias textiles de York-
shire y la de medias y alfarería. Se-
gún el defensor de esta enmienda, la 
concesión de la salvaguardia a dichas 
industrias haría que 130.000 obreros en-
contraran trabajo en menos de cinco 
meses. 
El discurso de Baldwin 
Por la noche pronunció Baldwin su 
anunciado discurso. 
En él declaró que el plan para la sal-
vaguardia de las industrias británicas 
por medio de tarifas aduaneras protec-
toras es ley desde hace siete años. To-
do el mundo, añadió, estimará que el 
período experimental toca a su fin. El 
pueblo británico es lento para tomar 
una decisión sobre las cuestiones nue-
vas, pero siempre reflexiona profunda-
mente sobre ellas. 
Queda sentado que si los electores 
nos mantienen con sus votos en el Po-
der, no impondremos derechos arance-
larios sobre los alimentos. El procedi-
miento de salvaguardia de la industria 
inglesa no será empleado como un me-
dio para introducir un arancel protec-
tor general hasta que esta cuestión haya 
sido sometida al voto de los electores. 
Pero ninguna industria será excluida del 
derecho de exponer las circunstancias 
en que se encuentre y de probar la ra-
zón que le asiste para recibir ayuda 
arancelaria, en el caso de que haya si-
do sometida al Tribunal correspondiente. 
en los principales países de Europa y 
América. En repetidas ocasiones hemos 
llamado la atención sobre este proble-
ma, que va ligado a notables ventajas 
turísticas, de comunicación y transpor-
te y económicas. 
España, en el concierto internacional 
no puede permanecer con sus 1.600 ki-
lómetros de líneas aéreas, mierftras Ale-
mania cuenta 26.100, los Estados Uni-
dos 17.400, y pequeñas naciones como 
Holanda un número superior al nues-
tro. 
Bien es cierto que nuestra aviación 
militar ha progresado notablemente en 
eitos últimos años, y que la ciencia 
aeronáutica en España ha adquirido un 
formidable impulso cristalizado, sobre 
tria azucarera 
LONDRES, 27.—Telegrafían de Méji-
co al "Daily Telegraph" que los Sin-
dicatos de ferroviarios han dirigido una 
petición a la Dirección de los ferroca-
rriles mejicanos, en la que ponen como 
condición para continuar prestando ser-
vicio en los trenes una protección más 
eficaz del personal contra los frecuen-
tes ataques de los bandoleros y rebel-
des. 
EL PARQUE DE LIMA 
(Servicio especial) 
LA HABANA, 27.—Se han recibido 
noticias procedentes de Lima, según las 
todo, en el apogeo de nuestros centros! cuales la Cámara de Diputados perua-
industriales aerotécnicos. Pero precisa- na ha acordado dar el nfmbre de la 
mente esto hace más incomprensible j República de Cuba al parque público 
la rémora de nuestra aviación civil, que1 de aquella capital. 
pudiera ir al compás de las actuales j El Gobierno cubano, que ha recibido 
disponibilidades comerciales españolas ¡ ya dicha comunicación, ha contestado 
y la magnífica atracción turística de 
España. 
Aplaudimos este provechoso propósi-
to del Gobierno, del que da como an-
ticipación la creación de la Escuela Su-
perior de Ingenieros Aeronáuticos y Na-
con un despacho d-j agradecimiento.— 
Associated Press. 
LA CUESTION DEL AZUCAR 
LA HABANA, 27.—En breve, y ba-
jo el patronato de la Asociación na 
u» ^Cxuu*u^ua y ^«r plantadores de caña, se cele-
vegantes aéreos. La formación técnica^ ^ebiscito, en el que partici-
de un personal competente es siempre! ^ log lantadoreg y refinado-
un tuen principio, en el que pueden |P decldir s¡ 
apoyarse las Empresas civiles que se no ibir una reducción 
constituyan. Con material de fabrica-:^ ,„ ^ ^ / ^ lo ^ r v ^ r i f i n mi-
ción nacional y buenos técnicos, hay 
ya asegurada una gran parte del pro-
grama. El complemento lo han de dar 
las facilidades económicas a las Empre-
sas, las subvenciones a las mismas, co-
mo se hace en el extranjero. Y la crea-
ción de aeropuertos, estaciones aéreas, 
campos de aterrizaje y demás elementos 
indispensables en el acertado desarrollo 
de la moderna aviación. 
de la industria sin la intervención gu-
bernamental. 
El pabellón de España en 
la E . de Praga 
Los seglares pueden realizar 
labor apostólica donde 
fracasa el sacerdote 
o 
Unos juegos de prestidigitación en 
París términaron comulgan-
do trescientos comunistas 
Monumental Vía Crucis 
las calles de Pisa 
DE LAS JUNTAS 
BILBAO, 27—Esta mañana los con-
gresistas se distribuyeron en varios gru-
pos para visitar las factorías meta.ur-
gicas y siderúrgicas de la región. Otro 
grupo fué a Gorli» para visitar el ba-
natirio que sostiene la Diputación^ Hi-
cieron muchos elogios de dicho Centro 
benéfico. . 
A la una y media asistieron los con-
gresistas en la isla de Chacharraman' i , 
l l banquete con que les obsequio la 
Diputación de Vizcaya. Allí fueron re-
cibidos por el presidente de la Corpora-
ción y varios diputados. Cerca de \M 
dos de la tarde empezó el banquete. 
Presidieron la mesa el señor Bilbao el 
presidente del Instituto de Londres, Mr 
Talbot, la marquesa de Arriluce de iba- _ o _ 
rra, alcalde, gobernador militar, senador . M | | N - N C O T A CERCA DE NOS 
vitalicio don Juan Tomás de Candaría.. E L iVIUN-U t í ) I M 
director de Comercio e Industria. ?c-1 QTROS, PERO NOS SITUA-
ftores Madariaga y Flores Posada, el 
marqués de Arriluce de Ibarra y otv«s 
personalidades. En total asistieron unos 
300 comensales. Amenizó la comida la 
banda de Guernica. 
A la hora de los brindis se levantó. Cardenal Ferrari). dió ayer una COJ»-
a hablar el presidente de la Diputación. I rencia en el Saión de María Cristina 
que comenzó diciendo que no iba a pro- acerca ^1 tema "Nuevas obras de apos-
nuñeiar otro discurso, porque ya uaftia 1 tolado sociai". Presidió el Obispo de 
hablado por tercera vez en este Con-, Madrid Alcalá, doctor Eijo y Caray, 
greso Ofreció el agasajo en nombre uetj presentó al conferenciante el presi-
Ayuntamiento y de la Diputación, y dente de la A. C. N. de P., señor He-
ludó a todos los presentes. Por la vi-: rrerai que eXpUSo la diversidad de obras 
sita a Gorliz habréis visto el orden que sociaieg qUe ios paulinos desarrollan en 
reina en la provincia, y por el arool Mi]án donde sus edificios forman un 
de Guernica conoceréis K señal de mies-, verdadero barrio. El y otros propagan-
tra historia y de nuestra honradez. Sa- digtas tuvieron ocasión de coavivir con 
ludó finalmente a las damas, a las que log paulinog de Milán en el ambiente 
obsequiaba con unas ramas del t™1'1" aiegre y fervoroso de la comida, en la 
cional árbol, y brindó, finalmente, por calIe en jog rezog de ia capilla, único 
Inglaterra, la industriosa; por Francia. UNT.Q donde coinciden los paulinos se-
en las 
EN LA LABOR MISIONAL, 
LAS DIVERSIONES PUE-
DEN DAR E L T R I U N F O 
o 1 
Hay que llevar a Cristo a la pe-
riferia de las grandes ciudades 
M0S LEJOS DE EL 
—o— 
Don Juan Rossi. Superior general de 
la Compañía de San Pablo (Obra del 
L a Cámara hotelera 
El acuerdo del último Consejo de 
ministros de crear la Cámara oficial ho-
telera de España, nos obliga a volver 
sobre un tema muchas veces tratado 
por nosotros: la cuestión del turismo. 
No es el aspecto de las comunicacio-
nes tan importante ni mucho menos, 
como el aspecto de los hoteles, en este 
problema de poner en explotación las 
bellezas naturales y los tesoros artístí-
„ , (?~ ,„ - , * ,„ la gentil; por Suecia, que acaba de ,___„ del SeX0 masculino y del feme-
PRAGA,27.-E1 "stand" e s p a ñ o l ^ afectuosamente a nuestro Roy, ^rcolocados unos al lado del Evange-
Fena Internacional de Praga, instalado, la Espafta grande, que parece ie 
en el palacio central, llamado "de las 
Industrias", continúa llamando podero-
samente la atención, y es visitado por 
numerosísimas personas. 
Cursos de periodismo 
de E L D E B A T E 
Ambos 
a su brillante historia de an-
lio y otras al de la Epístola, 
forman con los sacerdotes las tres ra-
mas características de esta orden, am-
plia y sencilla, primitiva por su espí-
ritu évangélico y al mismo tiempo mo-
dernísima por la técnica de su aposto-
i surgir 
i taño. 
El presidente del Instituto de Londres. 
¡Mr. Talbot. leyó unas cuartillas en In-
iglés, en las que manifiesta siente uo 
¡saber expresarse en el idioma castella- ^ o ' ^ E n parís" agrega, han fundado 
po, y agregó que agradecía en nombre loa paulinos el paiac{o de la Juventud, 
-de todos los congresistas las atenciones el £ ~ seduce, más aún que por sus 
jde que son objeto en Vizcaya, g n 'onú¡ habitaciones para estudiantes y sus la-
! humorístico habló después Mr. Thomas, Oratorios por el propósito de que sea 
que saludó a las damas y dijo que si ar iritual de log hombres cultos 
i no podía hablar en español, los ojos de6toda ¿uropa, que durante unos días 
Como ayer anunciamos, estos cursosi6^11 f < í ^ t f ^ L ^ f S ¡ í c T T * ™ * * * convivir en calma• 8Ín ^ & T 
eos de España, mediante la atracción] coinenzarán el día 15 dei próximo oc-iplante ^ d ? 0 í ™ ^ K ^ v ¿ V J ™bifi de los Congreso? internacionales 
de turistas extranjeros. Y con ser tan tubre. Habrá por Navidades un mes del^P1)0 ^^J3; la L * ¿ ' *L También en España lo — — J • tuure. nauia, pur i\a,viuauca un meo •„ A_v-,.ia m,A nvprnn tndos >üa m'̂ '̂ u c*. -
importante la cuestión hotelera, se pue- vacacioneSi desde el 15 de diciembre aiiniKaKo-Arooia, que uyeruu LUUUO . G]I OBRA PORQUE HAN 
)3 tienen 
de decir que en España ha est do siem-; ̂  de enero, y en esta fecha s  reanu-l P1,6.86"1^^ PÍf* . ta dp terminA g1 portante Agencia de viajes 
,pr desatendida, falta de apoyo oficial y 'darán las clases hasta el 15 de mavo. A las cua"0 ae m l-â ue ¿ J organizadora de numerosas 
Finalmente. Baldwin afirmó que es £bandonada a p r e c a r i a iniciativa ¿ | darán las clases ftasta el 15 ae mayo- i banquete, y ^ congresistas marcha,oni Con ntAT a lfi 
necesario que el procedimiento de sal- tes sin preparación y sin visión am- Profesorado! a. Guernica, donde visitaron la Casa del 
vaguardia de las industrias sea sim- ^ del pfoblema) 0 a la interesada^ He aquí la lista de asignaturas y lentas. Después regresaron a l 
plificado. acción de algunos extranjeros. Los ho-1 Profesores • 
UNA VICTORIA CONSERVADORA teles áignos de este nombre no llegan "Criteriologia" (76 clases): don José 
LONDRES, 27.—En la reelección del' en España a una docena. Hay capi-1 García Goldaraz. 
distrito de Chetelham, ocasionada porj tales de primer orden que no tienen "Reporterismo" (74 clases): don Fran-
muerte del diputado conservador sir Ja-1 ni "un hotel". El turista de lujo no Ci3C0 L,UÍs E>iaz. 
mes Agg Gardner, ha resultado triun-j puede pernoctar en la mayoría de nues-j "Normas generales de redacción" 
fante, como se esperaba, el candidato i tras ciudades. Hoy se nota una reac-( (74 clases): don Nicolás González Ruiz. 
conservador sir Walter Presten, por ción contra tan lamentable estado de; "Secciones editoriales y normas de 
sas. Pero, sí; debe de ser horrible que i l * 4 3 P e r o esta reacción es demasiado| l e c c i ó n " (26 clases): don Angel Herre-
la moda tod¿ lo invada. íbe.rf S* 7 del.la' lenta por desgracia ¿Podrá la Cáma- ra Oria. 
bonsta Widdowson. % ra oficial hotelera hacer algo para lo- "La reforma agraria en España" 
Más de la mitad de los electores fue-|grar que España sea "un país cómo-! (25 clases): don Fernando Martín-Sán-
ron mujeres, y votaron el 80 por 100! do"? Es lo que hace falta. No basta: chez juliá 
celebró en su honor en la finca del con-








; cree que 
Tirso MEDINA 
LLEVO OCHO AÑOS UNAS PINZAS 
EN EL ESTOMAGO 
o 
Se las había dejado olvidadas el 
médico que la operó 
NIZA, 27.—La señorita inglesa Annie 
Croth, que iiace unos ocho años sufrió 
una delicada operación en el estómago, 
ha tenido que ser ahora sometida nue-
vamente a una intervención quirúrgica 
por los fuertes dolores que padecía y 
que los médicos atribuían a una lesión 
cancerosa. 
Al aplicársele los rayos X se ha com-
probado que tenía en el estómago unas 
pinzas bastante grandes que los médi-
cos se habían dejado olvidadas al efec-
tuarle la primera operación, y las cua-
les le han sido extraídas. 
El estado de la operada es excelente. 
E l r é g i m e n tributario 
ítaloespañol 
o 
ROMA, 27.—El presidente Mussolini 
ha presentado un informe a las Cámaras, 
relativo a la ejecución del Convenio con-
certado entre Italia y España acerca 
del régimen tributario de las Socieda-
des comerciales de cada uno de los dos 
países que realizan sus operaciones en 
el otro. 
También presentó otro informe, con-
cerniente a la derogación del "modus 
vivendi" comercial francoitaliano, que 
debe expirar el 31 de diciembre del año 
actual. 
Los conservadores suecos 
encargados del Poder 
Formarán una coalición burguesa 
con agrarios y liberales 
ESTOCOLMO, 27.—El Rey ha encar-
gado al jefe del partido conservador, 
Lindman, de formar el nuevo Gobierno. 
Después de las conferencias celebradas 
esta mañana entre los jefes de los par-
tidos no socialistas, se cree que el nue-
vo Ministerio será de coalición entre 
agrarios, liberales y conservadores. 
# # * 
N. de la R.—El almirante Lindman 
es el Jefe del partido conservador en la 
segunda Cámara desde 1906. Fué ele-
gido diputado en 1905 y en el mismo 
año se le nombró ministro de Mari-
na. Al año siguiente fué ya primer mi-
nistro. Después ha sido ministro de Ne-
gocios Extranjeros en 1917. Nació el 
año de 1862. 
de los inscritos. que nuestro país sea bello, ni rico, ni 
artístico; si no es "confortable", no ven-
drá a España la gente que riega su 
dinero por otros países menos intere-
santes que el nuestro, pero con más 
N . de la R.—En las elecciones de 1924 
el resultado fué: 
Sir James Agg Gardner (conserva-
dor, 11.909 votos; Holmes (lib.), 9.146.jatr¿¿tiVog para la'comodidad 
LA SEDA ARTIFICIAL Por estas razones creemos que es 
LONDRES, 27.—Los delegados y re- un acierto la creación del antedicho or-
presentantes de varias entidades dedi- ganismo, y si a él van personas cono 
cadas al comercio de la seda artificial I cederás del problema y reconocida fuer-
tienen el propósito de constituir una 
oficina de carácter internacional, enca-
minada a la "estandardización" de las 
fibras artificiales. 
El principal objeto de esta oficina se-
rá conseguir la uniformidad en todas 
las ramas de la industria de la seda, 
así como el establecimiento de usos co-
munes a todas ellas. 
Las entidades que constituirán la cita-
da oficina serán el Comptoir de Texti-
les Artificiáles y las casas CourtauM, 
Glanstoff, Euka, Emmenbvueke y otras 
varias. 
LA COMISION DE LA INDIA 
LONDRES, 27.—Sir John Simons y 
la mayor parte de la Comisión para 
revisar la constitución de la India han 
salido para aquel país, donde permane-
cerán durante un período de uno a seis 
meses. 
Desde la vuelta de la Comisión a Lon-
dres, a mediados de abril, una gran can-
tidad de material impreso para la Comi-
sión ha sido catalogado y ordenado. Se 
han recibido como unos 500 memorán-
dums relativos a la misión que han de 
desempeñar. 
La Comisión se reunirá primero en 
Poona con los representantes de Bom-
bay. La estancia en Poona terminará 
el día 28 de octubre. Seguirán los estu-
dios del Punjab en Labore. Después, la 
Comisión visitará Karachi, Peshawar, 
Delhi, Lucknou, Patna, Shyllong, Cal-
cuta, Burmah, Madras, Nagpur, y el 
final será una estancia de tres semanas 
en Delhi. 
Los agitadores realizan grandes tra-
bajos con objeto de organizar una huel-
ga general de veinticuatro horas para el 
día 12 del próximo mes de octubre, 
fecha en que llegará a la India la mi-
sión Simón, que hoy ha salido de Lon-
dres. 
Manifiesto del príncipe 
Carlos de Rumania 
o 
FUERON ENVIADOS DIEZ MIL 
E J E M P L A R E S 
BUCAREST, 27.—El príncipe Carol 
ha enviado 10.000 ejemplares de un ma-
nifiesto en que expone los fundamentos 
de su derecho al trono rumano. Han si-
do distribuidos los ejemplares por todas 
las regiones del país. 
za de iniciativa, mucho se puede espe-
rar para el futuro de España. 
El Rey, en Fontaínebleau 
UN ALMUERZO EN LA EMBA-
JADA DE ESPAÑA 
PARIS, 27.—Su majestad el rey don 
Alfonso X I I I ha almorzado en la inti-
midad en la Embajada de España, 
Acompañaron al Soberano español, ade-
más del embajador señor Quiñones de 
León, el marajah de Persia, su herma-
no y su ayudante de campo, el prínci-
pe y la princesa Murat, mademoiselle 
Philippe Berthelot, el marqués de Ga-
nan, la vizcondesa de la Rochefoucauld, 
el duque de Lavis Mirepoix, él duque 
de Miranda, el conde de Xauen, algu-
nas personalidades de la colonia espa-
ñola y el alto personal de la Emba-
jada. 
* * * 
PARIS, 27.—Su majestad el Rey de 
España ha visitado esta tarde el cas-
tillo de Fontaínebleau. 
El Monarca español no asistirá esta 
noche a ningún teatro en señal de due-
lo por la catástrofe de Melilla. 
Los yanquis reconocen al 
Gobierno de Nankín 
WASHINGTON, 27.—El departamen-
to de Estado anuncia que se ha acorda-
do el reconocimiento "de jure" del Go-
bierno chino de Nankín. 
"Las elecciones inglesas de 1929" 
(25 clases): don Rafael Luis Díaz. 
Las becas 
Se crean seis becas, de 900 pesetas 
cada una, esto es. de 150 pesetas men-
suales durante los seis meses del curso. 
Normalmente no se admitirán más 
que doce alumnos en cada clase, entre 
los cuales serán seleccionados los seis 
becarios. 
La asistencia de éstos a las clases 
será rigurosamente obligatoria en cuan-
to se refiere a las de Criteriologia, Re-
porterismo y Normas generales de re-
dacción. La Dirección de los cursos po-
drá dispensar, si así lo estima conve-
niente, de la asistencia a alguna de las 
demás. 
También podrá admitirse algún alum-
no más, por excepción, en las clases 
de "Problemas contemporáneos" y en 
la de "Editoriales y, dirección". 
Solicitudes de ingreso 
A partir de hoy, y hasta el día 10 de 
octubre, estará abierto el plazo de pre-
sentación de solicitudes. En éstas debe-
rá detallar el alumno: su nombre y 
apellidos, edad, naturaleza, domicilio, tí-
tulos académicos, centros en que haya 
cursado sus estudios, idiomas que tra-
duce e idiomas que habla, periódicos 
en que hubiese trabajado, si ha publi-
cado trabajos literarios, si sabe taqui-
grafía y mecanografía, ocupación ac-
tual que tenga y observaciones que de-
see formular. 
Para facilidad de los aspirantes ha-
brá en la portería de EL DEBATE 
unos impresos que se entregarán a 
quien los pida y donde se enunciarán 
todos los requisitos apuntados. 
Los impresos podrán recogerse de 
once a una de la mañana y de cuatro 
a nueve de la tarde. 
Quedan absolutamente prohibidas las 
recomendaciones, que surtirán efecto 
contraproducente. Se admitirán, en cam-
bio, referencias de centros, certificados 
de estudios y cuantos documentos es-
time convenientes el aspirante para 
apoyar su pretensión. 
Los aspirantes admitidos serán avi-
sados a domicilio para que se presen-
ten en clase el día de la inauguración. 
Peste pulmonar en una 
ciudad argentina 
con vosotros, a pesar d 
incurrirá en muchas equivocaciones o 
"papelones", como él dice. 
El Prelado ha recibido efusivamente 
al Superior de los paulinos. Con rela-
ción a éstos existe el propósito de ha-
o jeer algo en España. 
Han muerto en día y medio treinta L a conferencia 
y seis atacados No diré sólo algunos "papelones", em-
—o— pieza afirmando don Juan R O Í S I — , sino 
(Senicio especial) |que incurriré en muchísimos; mis es-







































tandas en América han sido demasia-
, 1 do cortas para aprender el español ro-Santiago del Estero que durante las ul- ^ ^ ^ ^ ^ el ^ p ^ aftadtí. 
timas treinta y seis horas han perecido he anhelado ta vigita a Egpaña; el 
en aquella población, a causa de \a pes-|e 5ritu de log paulinog guarda ciertas 
te pulmonar 36 personas. ¡semejanzas con el de las antiguas Or-
Las autoridades han adoptado seven- deneg militareg de España. siempre me 
simas medidas para evitar el contagio. ha cncantado la orden de la Merced y 
entre los demás habitantes.—Associated | he m.rado con extraordinaria simpatía 
a aquellos caballeros del siglo décimo-
tercero que no sólo hadan los votos 
religiosos, sino que luchaban con los 
sarracenos por la libertad del pueblo 
cristiano. 
Me encuentro bien en Espafta. Aquí 
podemos venir a reposar de nuestras 
fatigas, en este país donde cada pueolo 
tiene u santo y cuenta con poéticas 
tradiciones religiosas. 
Pasa en seguida a hablar de la Com-
pañía de San Pablo, perpetuadora del 
espíritu del Cardenal Ferrari. Hace sie-
te años, declara, que hemos nacido, y 
somos todavía muy chicos. Fui secreta-
rio del Cardonal Ferrari y estuve a su 
lado cuando era yo aún un joven; aho-
ra estoy ya un poquillo viejo. El Car-
denal era un santo. No pensaba ni en 
comer ni en dormir: sólo en trabajar y 
en comer cada día un poquito meros, 
hasta llegar casi, casi, a la nada. Nos-
otros no podíamos seguirle por ese ea-
mlno. (Risas.) Maniff^oba el santo 
Cardenal que había llegado al mundo 
cuando era necesario hacer resurgir 
una nueva vida. 
Meses antes de morir, cuando el cán-
cer agarrotaba ya su garganta, dió la 
comunión en la Catedral de Milán a 
numerosos jóvenes. No podía hablar; 
Ipero hizo un esfuerzo y enarboló la 
bandera de San Ambrosio, que presen-
jtó, en cuatro palabras, como símbolo 
ide la fe y del apostolado, anco meses 
permaneció en la cama. Todo el mun-
do pasaba por la alcoba donde el Car-
denal moría para ofrendarle gallinas, 
palomas... flores. A la puesta del sol la 
habitación aparecía cubierta de flores. 
|E1 santo subió al Cielo bendiciendo von 
¡el Crucifijo. 
Ha muerto. Mas su espíritu continúa 
con nosotros. Sus discípulos sentimos 
[deseos de perpetuarlo por todo el mun-
ido, y por eso hemos fundado la Com-
¡pañía de San Pablo, que el señor He-
I rrera os ha presentado bellamente, pe-
j ro que es una cosa más linda todavía 
i La forman sacerdotes, muchachos y se-
ñoritas; algunos y algunas llegarán n 
aviejarse, pero ".ontinuaron siendo jóve-
nes en el corazón. 
Todos, todos tienen que ser Inteligen-
tes, apasionados, espíritus fuertes. In-
teligentes, porque con tcntos nunca se 
puede hacer nada. (Risas). Apasiona-
dos, como el alud, la corriente de agua 
o el fuego, para los que no hay obs-
táculos. Nada útil se logra sin pasar, 
apuros. De ahí la necesidad de cora-
zones y nervios fuertes. Hay que lie-
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros.... Pág. 4 
La vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por "El Abate 
Faria" Pág. 5 
Liana, la de los labios cerra-
dos (folletín), por Andró 
Bruycre Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
Una estadística religiosa en 
Holanda, por Glovanni Ho-
yóla Pág. 8 
Los místicos de Montserrat, 
por Manuel de Montoliu Pág. 8 
£1 paleolítico africano, por 
José Pérez de Barradas.... Pág. 8 
Paisajes de almas, por "Cu-
rro Vargas" Pág. 8 
Se non ó vero Pág. 8 
MADRID.—El pleno del Ayuntamien-
to discute el presupuesto de gastos; 
sesión mañana y tarde.—Más de cin-
co mil volúmenes en la Exposición 
del Libro portugués.—El jefe de Bom-
beros de Berlín vendrá a Madrid 
para estudiar cómo se extinguió el 
fuego del teatro de Novedades (pá-
gina 6). 
PROVINCIAS.—En la barra de Huel-
va naufragó un pailebote.—Un ciclón 
causó grandes daños en Badajoz.— 
El 1 de noviembre se Inaugurará la 
Escuela Industrial de Zaragoza.—Una 
corbeta chilena a Sevilla.—Ha llega-
do a Barcelona una Comisión de con-
cejales del Ayuntamiento de París. 
Agasajos a los estudiantes polacos en 
Cádiz (página 3). 
EXTRANJERO.—Se dice que a con-
secuencia de las atribuciones conce-
didas al nuevo ministerio de Aero-
náutica ha dimitido el jefe del Esta-
do Mayor francés, general Debeney. 
El partido conservador Inglés se in-
clina al proteccionismo. — Un mani-
fiesto del príncipe Carlos de Ruma-
nia. — El jefe de los conservadores 
encargado de formar Gobierno en 
Suecla. — Ha sido destituido por la 
I I I Internacional el jefe de los comu-
nistas alemanes (páginas 1 y 3). 
Viernes 28 de septiembre de 1928 (2 ) E L DEBATE 
gar a todo el mundo con la bandera 
magnífica de la Cruz. (Aplausos). 
Los viajeros de primera 
y los de tercera 
Para eso hemos fundado Sindicatos, 
Círculos, «omedora», Cajas rurales, es-
cuelas, revistas y cosas parecidas. Aho-
ra bien, no es suficiente ir al pueblo 
con el pan de cada día; existe tam-
bién «1 plano del sufrimiento y los de 
arriba sufren más que los de abajo. 
Cuando puedo viajo en mis travesías 
marítimas «n primera, porque se va 
más cómodo y porque yendo en pri-
mera puedo bajar a convivir con los de 
tercera; pero si voy en tercera me re-
sulta imposible ascender a primera. 
Abajo contemplo gente que come con 
apetito, que canta alegres canciones, 
que goza. Arriba, gentes pintadas, que 
no pueden dormir, ni comer, ni son-
reír. Se necesita el pan de cada día, 
y más todavía, el alimento y la ale-
gría del espíritu. Además, si las cla-
ses superiores no dan ejemplo no con-
quistaremos al pueblo. Es menester di 
Dedica un canto a los misioneros es-
pañoles de América, que es preciso quo 
vuelvan en medio de nosotros. Pero hoy 
todo el mundo pagano vive en la peri-
feria de las grandes ciudades—lo mismo 
en Londres, que Buenos Aires, que en el 
mismo Madrid—. Paganos de todas las 
partes se vienen congregando alrededor 
de nuestras antiguas Catedrales. Esto 
facilita la labor. 
Entiende que el peligro del humanis-
mo significa más bien una prueba de 
la prudencia de Dios. El mundo no mar-
cha mal. Los hombres se mueven; pero 
es Dios quien los gobierna. No es el 
mundo el que está lejos de nosotros; 
somos nosotros los que estamos lejos 
de él. 
Los comedores. Dios 
paga las deudas. 
Para buscar ese mundo pagano que 
badas, que terminan por dormir pláci-
damente. (Risas). El pueblo ignora las 
cosas magnificas que nosotros conoce-
mos. Para enseñárselas debemos Ir con 
música, con alegría. (Mucho? aplausos). 
Las señoritas misioneras 
Quisiera hablaros de otras osadías. 
En Italia hemos nielado las misiones 
Antes se creía que sólo podían darlas 
jesuítas, franciscanos, etcétera. Poro se 
ha visto que "los ¡lefioritos" y "sefiori 
tas" son muy buenos misioneros. Los 
sacerdotes, para las pereonas buenas 
que van a la iglesia. Para las aparta 
das de nosotros suelen dar casi siem-
pre mejor resultado lot señoritos y las 
señoritas de nuestra orden. Dedica un 
llamamiento a la juventud española. Es-
peramos que pronto se nos abrirán los 
Pirineos para que España nos ayude a 
llevar todos al mundo la verdadera ale 
E L CONGRESO CONSERVADOR INGLES 
tenemos tan cerca, la Compañía de 3*n -pj-
Pablo quiere reunir a los jóvenes rio Estog j6vcneB rraba1an cn teatrog( en 
todos los países, más que en una ordsn 
religiosa, en una orden militar, regida, 
no económicamente, sino providencial-
mente. ¿Cómo empezamos económica-neirnos a los que mandan, y al arte. 18 " ,.7 ° H . jJr~„l,JÍ „, Imente? Con deudas. Hemos ido pngan-y a la literatura, y descender al mls-i , ^ 
playas, en la vía pública, en todas par 
tes. Los numerosos monumentos a Ga-
ríbaldl y Víctor Manuel son espléndidos 
pedestales y cátedras pam oradores. 
Las señoritas dan un rebultado sorpren-
Ucmpo ai pueí.0. Nuestra carao- S S Í M t S S « > E « « «?« — 
teristica es la universalidad. Atonde 
mos a los ricos y a los pobres, a los 
letrados y a los iletrados, a los bue-
nos y a los malvados o desbaratados. 
(Aplausos). 
Nuestras casas son una especie de 
arca de Noé. En ellas veréis escuelas, 
baños y duchas, imprentas de periódi 
amedrentamos; Dios paga siempre sos 
deudas. No las adquirimos para nos-
otros, pero si para la obra de Dios. En 
Milán construímos palacios sin saber ai 
podríanlos llenarlos de algo. No sólo los 
llenamos y los ocupamos, sino que al-
quilamos nuevos edificios y luego otros 
por la periferia de la ciudad. Y en Mi-
lán hemos creado siete revistas y comé-
eos, y revistas, comedores, cines , tea- d ^ vf*0 que no se puo-
tros, música.... todo lo que podá s pen- de hablar a laa per80naa que tlencn 
sar. Claro que no nos interesan las du-1hambre o est&n me!ancólicag. no nos 
chas. Lo que nos preocupa son ^ Jóve-,entienden nada (RisaSi) No instalamos 
nes, es el pueblo, al que queremos llevariloa comedoreB en los cIrcui08( sino en 
la hermosura de nuestra te. Tenemos un las en lgL3 m¡3maa fábricas don-
tesoro y parece que queremos escon-|de están log obreros> T^poco damo!, 
derle. No puede ser asi. A los que su-|de comer gratl8 sino a precIo barato.| 
fren hay que enseñarles la hermosuras n0 vale (Risas.) Y si el Catecismo. Con decir al pueblo que 
de su alma, que llega hasta Dios; bay!n0 que j0 dIgan los médicos, que paral tenemos un alma Inmortal, que hay un 
Tienen, por lo nenos las de mi país, 
una conversación Ir.rgiuslma (risas). Y 
algunas veces estas mujeres hasta ha-
cen milagros. Una estaba hablando en 
el puerto al público, que aumentaba 
Incesantemente, hasta el punto de que 
la oradora tuvo que subir a un barco 
para dirigirse a su auditorio. Y tan 
bien habló y tan largo, que la fueron 
a esuchar hasta los peces: los pesca-
dores fueron a vernos al día siguiente 
para decirnos que hablan hecho una 
pesca desacostumbrada en cuanto a la 
cantidad. 
La oratoria debe ser sencilla. Nada 
de Teología ni de Apologética. Ai^te todo 
^A'n'AOUARümNO 




L a nota yanqui no I g ^ n ^ T 
Parece que se esperan nuevas instrucción 
Se asegura que Kellogg rechaza el acui.,-,1 ^ Wá.k¡ 
Senado apruebe el Pacto c o ñ t í r u ^ 
LONDRES, 27.—En la Embajada de trabajos nnf 
los Estados Unidos se ha recibido la el balan yer- Nadu 
contestación del Gobierno de Nortéame- 6 (le los a, 
rica a la petición de comentarios a l ' , ' nadie r 
Pacto naval francobri tánico. institución de Gineh p0co ^ 1 ^ ^ 
El documento no será enviado hoy al;01"11""1» por caal t J * ^ lo ¡ÜW 
Foreing Office, pues la Embajada espe- Puede «in» ^ . 
ra Instrucciones de Wánhington. 
Noticias de esta capital dicen que el 
interés que demuestra la opinión por la 
respuesta del Gobierno americano al d 
"memorándum" francoinglés eclipsa a' „ sobre el desar̂  , 
todas las demás discusiones. , una ocaaión que Ru ̂  Gatvu 
Comentando el revuelo que ha origl- na masa maeníH^ a ̂ muw ^ 
nado en los Estados Unidos el compro-
miso naval anglofrancés, el "Times" 
dice que Norteamérica no podrá jamás 
convencer al mundo de la necesidad de 
^de sl o r e f l e j ^ ^ ^ 
^ e los moUnto:mbi^ 
desconfiar y re e a c < 
PrUeba d« ello ^ 
u  nuw  iméHon "~ ^ Ü H Í * ' 
b a r i a s a t o d ^ ^ 
En el desarmé r . U3ulail<l̂  
magnética? Z ^ ' ^ Ú 






BALDWIN SE HIPNOTIZA PARA PRONUNCIAR SU DISCURSO 
("John Bull", Londres.) 
Jtre v^^SÜ^ Para « l ^ ! * ^ ! 
ir̂ o HA uno C . , ! . . ton nnrlo^oo AMMA l - l _ '3 para el vos, de una flota tan poderosa como la:pvi i» _ 
En realidad, la ley de "Salvaguardia de las industrias" no es más que una 
forma disfrazada de proteccionismo, y el caricaturista pinta al primer minis-
tro tratando de adquirir la convicción necesaria para poder sostener que son ! el compromiso naval francobrltánico no 
dos cosas distintas. 
británica 
EL MIEDO AL SENADO 
LONDRES, 27.—La Agencia Reuter 
dice saber de fuente digna de crédito 
que la verdadera razón por la cual Ke-
llogg se muestra tan preocupado sobre 
-bre todo, la I f l ^ c u V ^ ^ I 
Es más quo p r o b l / ^ C l ^ ' o &a 
francoinglés par'a la rlqUe « ^ l ^ y al ] 
mamentos naval J L í ^ ^ l ^ l Quintal 
I Con 
ra la reunión próxlm^ 
el Pr' 
35 d 
^ " f n ! 0 ? , 0 ! . ^ 0 ^ ! ^ " ^ ^ ^ en una fábrica 
DAOS EL SABADO tlLTIMO ,. 
EN "RAfllfl ESPAüA" «allana 
por 
pa no 
^ t o s es hubre ^ ^ 
los yanquis, las P o t e n 5 > | ^ 
hubieran puesto - - ^ ^ ^ i — ^ 
es tanto la de ver en él una amenaza 
contra la seguridad de los Estados Uni-
dos, sino el temor do que la estructura meatos. Pero de nad" 1̂011 ^ *estudíal 
entera del Pacto contra la guerra—que entre Francia " T * Sirve el ati^ l B»^10?^ 
BABCEI 
Comií 'de la cZ>"-"ft O Í 
— sirve el w/*'BB»rceiu'."" 
^?_S!?!r^_^°s . la . ^ J ™ * ™ de_su|teamericanos"loe v c ^ l T * ' 81 ^ M ^ " 
que hablarles del Dios Padre, del Dios 
bueno. ¿Hay algo en el mundo compa-
rable a esto en poesía? Es menester 
decirles quo examinen la historia, que 
contemplen la naturaleza, que en ella 
verán a Dios, a Cristo, que vive con 
nosotros. (Aplausos). La doctrina mag 
quedar bien tienen que recetar algo ca-
ro. Debo cobnrse lo que cuesta el ali-
mento que se ofrece. Los locales están 
instalados con buen gusto. A l pobre 
también le gustan las lindezas, ama la 
música. 
Nuestros paulinos realizan favores a 
nlfica, poética, que San Pablo predica-i ios comensales de los quince o diez y 
ra, queremos llevarla a todas las almas, jBeig comedores de Milán: favores con 
para proporcionarlas el bálsamo de 1" relación a sus abuelos, a sus pariente?, 
fe (Muchos aplausos.) al pago de los impuestos, etc. Cuando 
El nuevo si^lo uno pronuncia una palabra de agrade-
cimiento, es alma ganada. (Muestras de 
Dios bondadoso, que Cribto murió por El siglo X V I I marca el apogeo de 
nosotros, que existe el Paraíso, suele n5 !5^ y el comienzo do su decaden-
cia. Por eso mismo, es de Interés ex-
cepcional conocer la ideología de este bastar, si llega a ver el contenido en-
cantador de estas verdades, para inun- l¡igr1o7c7mo^^racterr8ti'caVdc8lI conclén 
darlo de gozo. cia española y analizar mlnuclosamen-
Por las calles de Pisa 
Hace dos meses los paulinos predica-
ban en Pisa. Un día se les ocurrió ha-
cer 
cruz monumental, en cuya construcción 
te la producción literaria de esa épo-
ca, para hacer ver en ella de una ma 
ñera auténtica e indubitable, cuáles fue 
carrera diplomática y política—se venga 10^,, 
abajo ante la oposición del Senado, es-1 val que lo* 
tlmulado por los partidarios a ultranza 
de una fuerte Marina. 
En Wáshington se cree que los jefes 
de partido influirán favorablemente pa 
preparatoria de la limw 
— * - "nutación d, ̂  | 
r'e l, 
VAN RETIRADOS 13 CADAVERES ra la aprobación del Pacto en cuestión; 
rantazaro inrrî Q piira el Aiiwl 'J; c0ño! ^•1 '0 señor 
{jÓD públi< 
En Amberes ha estallado un 
depósito de municiones 
pero no seria imposible quo la situación 
cambiase si se llegara a producir un 
movimiento antlbrltánlco o antieuropeo. 
De todos modos, es seguro que los 
partidarios de una gran Marina han de 
redoblar sus esfuerzos para acelerar la 
ra tazg  inglés 
Desde este punto de vist* 
prensible la actitud de A l e l ^ ^ l ^ r e & í 
ra qué reunir una c o n f e t n ^ ^ S ¿otÍVr 
arme? Serviría solamente i Z , * H***0 ^ 
acta de un fracaso más Y va 4 La r 
dónde conducen los fracasos S l ^ í BABCEI 
terla; a la competencia en los a S ^ P ^ 0 " 
MILANK 27.-Noticlas recibidas esta r l r s s sf r s r  l r r l  ^ Por(lue entra en juego pronta^! 
ÚTJnf l Z I n r Z ^ n hi^At-i i» P ^ 0 noche en esta capital dicen que se ha construcción de los buques de guerra el ^ o r propio nacional Ei nr l̂5111 f X 
z z m V ^ n S r ^ n ^ u y f c T n ™ en f ^ S S Í T E S en el P ^ r J a naval ^ n Q ^ ™ ™ ™ * ™ ̂ X ^ ' l S Í Í S S S n S ^ ^ ^ ^ í j l ^ r y la «i^eridad de aquél que une a!P os ón en una fábrica situada en los, j y ^ ^ ^ Y ^ 8. DE N. lo que decimos. te%o d|» eleb 
invirueron ioao un aia. ^on ena nevaaa aDoireo esDÍrltual v físico máximo lo-í alrededores de la población. T Es evidpnt*. «i UjiTéxroco 
m proceslonalmente pasaron por la gran Z l i o ? d e expresan que b r i n ^ f un 'arJc' Hasta ahora se sabe que ha habido 1S LONDRES, 27.-En un articulo dedi- DrfD' ! r fnl f * * mundo ^ J í o & n y 
Domina hoy por toaas panes m e8-|asentlmlento.) Regalamos Evangelios ylplaza de la ciudad. Las gentes reían, los.Uamado a su edad de oro. personas muertas. icado a examinar las cuestiones tratadasjf, ^raao loaavia para el desarme, n i ^ se, 
r-ranza. Yo lo veo en mis conUnuos(Ant a Xegtamentos> con largos y!tachaban de locos. Ellos. Impertérritos' Un ilustre escritor español, un eruditoj / v m x r v p i ^ n s i n v F V A M R F R F ^ len la Mf» de las Naciones, el perió-fi(iuiera Para una reducción r a ^ l f e . enclav 
viajes. Ha sonado de nuevo la voz de adecuadog comentarios. Que no parezca «guian por calles y plazas. Al cabo de'de pura cepa, el señor Herrero García. A ^ r m o v ^ V T — T J ^ J ^ M M ^ T « dicq "Tll« Times" expone en criücasi^s armamentos actuales. Se 
Pedro t i Ermitaño: "¡Dios lo quiere! e Evan lio no exJt ió ^ quejmucho tiempo se detuvieron ante una acaba de acometer tan admirable e^ 
Y jóvenes de todas partes se congregan,^ tf » Lutero; el Evangelio no'fonda. Una multitud Incontable les •e-|S.<?Llfl ^ J ^ & Z S * * 0 0011 2 S ! 2 A ¡ ^ ^ J S S S ^ J ^ S S n ^ Z 
en la nueva cruzada para llevar al mun-r 'n" TT^TU,„n T i T f T f . , , m i a v *e riisniisieron a harpr in^ 14 PR un éxlto Pareí0 a Ia expectación que su explosión, que produjo gran alarma en-
do oue camina desilu-'-nado una eran'!? Protestante, es católico. (Aplausos ),^ua. y se dispusieron a hacer las 14 es-|anunci0 había dc3pertado> L14maael el j , . tre los habitantes de la ciudad, 
ao. que camina atsuus^naao, una ^ran y a8l el ^ Q ^ ^ t c se hace nuestro. En taciones ante diversas fondas. Rezaban; br0 ..idoas de lo» egnañole» en el mirla 
esperanza. De labios de René Bazin e8-|la pascua última representantes de los y diriffian la palabra ai pueblo. i X \ V ' T e r c e r pufaTad^ por la bSÍn 
peranza. o lo veo en is continuos ntlgu08 egta entos> con iarg0g y tachaban de locos. Ellos, I pertérritos.' n ilustre escritor español, un erudito radical 
cuché en París, en una reunión de inte-1 OBRER03 de numerosaa fábricas fueron 
lectuales católicos franceses y de otras ja vi8ltarme y me invitaron a Ir a ben-
muchas naciones, unas frases muy acer- declr crucifijo8i que fUeron colocados so-
tadas. El siglo pasado, decía, nació de la;bre l8L3 máquinaa( presidiendo aquel arn-
enciclopedia francesa; hoy un siglo míe-,blent.ei cargado de blasfemias, 
vo ha surgido; las tres cuartas partes 
de los miembros de la Academia fran- L a prestidigitación y 
cesa son católicos; este siglo será el e| Apostolado 
de la gloria de Cristo. 
Cuando voy a París me agrada sobre- En las afueras de París, al sacerdote 
y apare 
A las doce de la noche se abrieron las acreditada EDITORIAL VOLUNTAD, 
puertas de la Catedral, y ésta se vló que es digno pabellón, realmente a tan 
repleta por el gentío. excelente mercancía. Las "Ideas de los es-
En fin. dice que la conferencia vá a¡imño,e* en el XVI1" es' en efecto,| 
una obra maravillosa, y su publicación resultar más larga que las de algunas,c,n^^^^ 
señoritas paulinas. deramente sensacional. _ _ _ _ _ 
Me he extendido, y no puedo hablarosj No es fácil, ni legítimo resumir una' *- -
de lo que es la Compañía de San Pa- obra de tamaña importancia; pero diga- c< 
blo, ni tampoco continuar otro día 
-pintoresca 
ponderadas la actitud adoptada por el!do mucho en estos últimos tiempMdl''1'10 b 
Gobierno británico en el transcurso de la seguridad. De estas discusiones hs! ^P5^0 
los asuntos Internacionales. surgido Innumerables pactos Cada 1 CADIZ, í 
Comenta el "Times", cómo se ha pres-lde ellos ha sido cantado cerno J . 1^con un 
I T r l t o Z i n n e c ^ a T e n c S i o " deClSlV0 en el - ^ - ^ r L r ^ 
Las produjo el haber estallado granj^ £ £ £ S £ ^ ^ ^ ^ ^ C ^ ^ s ^ 5 ^ ^ ^errras. Sin embilvSvia 1 
cantidad de pólvora que se encontraba na Prestaclo g.an atención a la organi-;n dl de p p Z r e l ueliizo v 
en un depósito de moniciones. IJuMn del personal de la L.ga y a man-j está llena dP r Z i J T 1&ual de 
Hasta ¿hora no se conoce el número !tener la E s f e r a de tranquila c o n f i a n - ¡ « ^ ^ f f ^ ^ a f ; de pactos rotos, d|Stestá e-
A esta primera explosión siguieron 
otras, no tan fuertes 
za en su estabilidad y a señalar el ere-compromisos incumplidos. La noción dlbü don ^ 
] cimiento progresivo de las ventajas dé la seguridad está basada todavía en iJl81* As0 
H carácter internacional que entraña el poderes que Invocaba Cisneros. 1 
y organismo para la solidaridad de los Esta es la realidad, y los poliücolfios es Todo ha sido a contrlbuc 
rn^al^o de sú"opo"rtunidad"y de*su-con-]r,^rosam?nte extractado, con el comen-l pu°blog; - _ 
Interesa, pues, este libro a un núme-i arraigado en el mundo y que es ya In-imos su derecho a obrar cnm() ln ho(1 J LERIDA decir misa mañana en Leyóla, con el fin r™*" * :er m°?0 " ^ T u j _ , . 1 J . H 'a lectura reposada y deleitosa oue " de pedir Inspiración al gran caudillo drá luoga ¡ S S S , ante todo, en la 
yenga a ser a odo de breve anticipo de 
v"*"iro muy dilatado de lectores. Interesa, an-| dispensable. co-L. -ÜX _ ! . x, I En cuanto a la actuación de la Gran i Probablemente todas las demás na 
manera v i s i t é el Panteón. Abajo, todos ¡ i & í ? ^ ^ S S a J ^ S S í ^ 
los enciclopedistas que anhelaban h a c « p S S S f t 
^ ^ S ^ S ^ k S ^ ! ^ ¿belMO ^ a copa con tales elementos pa- del apostolado, a San Ignacio de I ^ y o - i p ^ ^ b T i o g ^ r a V t ü k l un^^bra"uy^ ^.todo' a lofl S í f e f - ' <lue1en S ha-
£ S ftJFÜSS: í h S ^ í f f t í ^ Í ! » atraerlos. Uno de nuestros jóvenes la. para rogarle que nos dé fuego a los propósito haya sido "recons?rui?TaS p T 
gran cruz aoraoa que aoraina ai "yor ^ m práctico en la prestidigitación, nuevos misioneros. Mi deseo es regresar i clpales facetas de la mentalidad eepañ^, 
eón. Los revolucionarios quisieron qui-, é U ¿tUtó para conquistar mucha^ a España pronto. |a que en el siglo X V I I informó el a r t e 1 y de todo orden que realiza afirmaciones de la Prensa germte 
tarla; pero no hubo en París escalinata|¿Imas S1 y mindo 8e ie lotrra hacer! r .in,.orv,r.a — ^ v Iliterario, dotermfnó ln nniltirn intpHrtr viPero, ya más concretamente, es delecturai 
lo suficientemente alta para llegar a eí ^ vlctoria segura, ánpezó el 
ella, y permanece triunfante sobre suaj. ' . „ „ ¿..¿-¿1 T-«,x ,A ^ « « « ^ 
L ¿ . r . „ M ^ fi-r,^- ^íl_ Joven con sus juegos; logró la confian-
^o^rec tr lr Iw nrln° brán ^ verse ^tratados,' y a los extran-|Bretaña en el organismo citado, resalta¡nes' en 8U caso' obrarían del mismomo 
eepaño- í01"09' P"6,810 qn^ por cP*** ácsn-\el mencionado periódico la labor admi- do-Pero uos es imposible compartirla 
migoa. Parece que tiende los bra- za 8lmpatja de aqueno8 elementos, y 
zos hacia el mundo que vuelve a Cris 
(Grandes aplausos.) 
gran empeño en InStalarrios en Jerusa-¡ te las'obras* que sobre temas de carácter1 "Idea8 de ,os ^Pa30'*» del "'K10 X V i r ' j Respecto 
pudo al cabo de poco llevar a comulgar! lén. Allí fuimos sin conocer lenguas. El ¡análogo se han hecho, nos veremos obli-'63' P"68' un ll,br° que, honrando a su^iés naval, entiende que el Gobierno tie-
a unos trescientos. Sólo hay que ir a Apostolado en la Ciudad Santa es muy gados a responder negativamente a esa ^ . ' le ac/edita de escritor y erudito de ne sus motivos para defenderlo, pero no 
pregunta. I S ^ I ^ I ^ « L ^ ^ ^ M intransigente en su alcance. 
al compromiso franco-In-
como lo tuco» 













Ü j f t o é reconocerlo: pero la e v i d e n c i a i ^ . / 1 ^ p ^ l n T o S o s V o s ^ f™™*™ 7 íMt0^ ^ " t i ^ c S ^ impone. Nada hay, sino aisladas mo- -11 "0 SE PL'MICRN toüos 108 fuas. ÍÍ.I cuestión de ]a Com¡8lón p ^ p ^ ^ ^ del no basten a garantizar la seguridadE û del 
El empleo de la m ú s i c a ! 5 ^ ™ ^ ^ t ^ ^ J ^ S S S i S T ^ { t t ! ^ e ^ Pa^a a ^ no es suficiente para que no se'pero para apreciar los T r a t a d * ^ 
Llevamos pocos años. Nos hemos tt- S S g J - i * ^ i í ^ S « í í ^ relación directa con el ministerio deiDecir que la reunión de Ginebra hasid 
tendido ya de Milán a Roma, a Jerusa-1 r.xBte"or;n ^ar&^" a S ^ T Í ^ S t l ^ político, al publiclsU, al estadista, al¡ Ne?ocIos BJxtranjeros en cuantas se- el entierro del desarme nos parecen 
lén, a París, a Buenos Aires... P u s i m o s ' d e ' , / ' ^ , ^ al historiador, al literato... Lasisiones celebra el Consejo y la Liga. — — ceslvo. 
Ciertamente que, apoyándose en 
Tratados, tienen razón los alemanej 
los húngaros. Parece imposible qui El mundo es bueno buscar al mundo, seguros de que Dios necesario, entre otras razones, por lain-
En el mundo todos son buenos. Este 003 acompaña. (Aplausos.) vaslón protestante. A Jerusalén trasla-
tlene unos defectos; aquél, otros. Mas p i J . I . ^. ' .«Vo ldamos en diciembre una imagen dorada 
por ellos no se les puede llamar ma- ^ e Pieo 06 ,a úsica de la Virgen y la colocamos encima de 
los. En tal caso, todos lo seríamos. Y' ^ MH^n nos enteramos de que ha-1nuestra casa para que presida la obra de|ya tan tenebrosa perspectiva' Hoy he-am0r ha estudiado, contribuyendo a que! realice la opinión americana 
entre calificarnos en globo de malos l^la por sus cercanías una población de: los jóvenes que van a rescatar los Santos ¡mos de reconocer también, que la COMENTARIO ITALIANO . 
o de buenos, es preferible lo último.!cuatro mil obreros desamparados. Un|Lugares. gable la^na ?0 eíiste ^ en lo 8Uceslvo'este 1 ^ R O M A 27 nd v tMMr* " i ^ Trih,, lcIón de 103 que 10 han firmado-Y "l^or. Des 
Ln W ^ S r J S S ^ • ^ " ^ ^ • T o ' L ^ L a cruzada de estos t i e m p o s . S S ' ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ n ^ 
que tener en cuenta, no sólo la letra l ^ ^ r | í ] 
el espíritu del Convenio, sino la iBteI1l¡[anuej F I 
, , dinariamente hay tantas lnterpretado|pe. se dis 
ofi-L. ^. „ -l ^j-^Itiflcíales. 1 L a cmzaaa ae estos tiempos liienado sobradamente, umenao LB perse- , r>^ a9n tr̂ ns mil"""^: 
La cruzada de hoy por todo el mundo veranda al método, el señor Herrero Gar- " la m?no de,la c,encif la que ^ f " ™ ' cíales de Londres y París, en las cua- ;nes como Arm^tes. Por eso todos ̂  E 
(en los buques no se hace otra cosa que;veniente-le contes té- . Al poco rato re- por fin l i b e S a CriVto oue está cIa ha espigado, dentro de toda la pro- Pó de la clntcr&:JB la de aríe les se desmienten las noticias publica- ran el cuerdo con desconfianza 
conversar). Yo empiezo a hablar de ar-l^esaba enfadado y compungido. Al ver- ,"6^ P0r fin libertar a Cristo, que estó c¡^tíficá y literaria del siglo lavque ^ ha.P"Iido. y «o10 P0J J ^ das por algunos corresoonsalcs alud'en- Asi, pues, aun concediendo que l | Los hoh 
tes, de viajes a Palestina, a Grecia..., Ile. todos habían huido. Mas allí estaban i P ione ro en las iglesias, en los sagra-|XVII llevand y especialmente su r ¿ í:obran/T^011 08 Product08 JH ^ 
a cualquier parte de las muchas que h¿ los paulinos y las paulinas, que organiza- rtos- Hay que sacarlo por las calles, poribu8Ca^a tan olvidado» campos del tealia T n t Z humana; 8610 ,0 que la era?ia; : ° f a ^ „ T , 1 n i f « 1 
rtí^^íS^Xr^^U^ orqíesta. A l l l e ¿ r a la pobri-|los campos. Yo quisiera ser en estos mo- tro español. Pues bien. ff?o^ ta a ^ ^ ^ tener "Panzas de H ^ ^ J ^ J . ^ ^ aueTse ' a d " 
de asuntas religiosos. En la travesía ajsima población obrera se acercan co- mentos Ia ™z de Cnsto que llama a este sido óptima y feracísima. Lo que hoy en m°rt.aIlclaíl : tívo a Aeronáutica, dice que si se ad-
que me he referido conocí a una fami- ""lendo los chicos, y luego se aproximan' " ^ o s o Apostolado 
lia que me pareció muy buena. Un día I las mujeres—que son muy curiosas—, y.i , ^ l u d a al. que pi¡eS1fe.? ac ^ 
pregunté a los niños sobre la fecha de por último, llegan los hombres con 8us a| Cardenal Primado, que le había reci-
su primera comunión, y supe con dolor1 cigarros encendidos. No hay apostolado i°ído por la mañana, y a los propagan-
que no estaban bautizados, como tampo-|más hermoso y más útil que el de la df tas Testimonia el pésame Por la ca. 
i m ^ - l . , , . . - — „ •^>„ «1 i„ i„,tástrofe ocurnda el dominno en Madrid. 
su libro ofrece no es sólo un caudaloso1 Esta preciosa obra es la que pone hoy! mite que en Francia e Inglaterra es 
conjunto de materiales, arancados de la a la venta Editorial Voluntad, S. A, y! necesarla una colaboración entre la 
alemanes tienen razón, creemos que eilabilitado 
más prudente la actitud de los que 
realidad mlsmr ¿rnuestra vida en S constituye un hermoso volumen de 682, Aviación la Mari no 8e pUede des-!aeSarme' qU' 86 T V ; , . T oa a ^ e j ^ ha 
siglo XVII ; es un cuadro completo deiPaginas' cuyo Precl0 68 de 15 Peseta8- L - « H r im H U . i * Z Z J S Z i ^f . JPero no conviene enfrentar a loa ^ g u t c h ó a 
tienen prisa por reunir la Comisión pr^ C 
paratoria. Está bien que se hable del LOGROÍ 
desarme, que se haga la P ^ P ^ l ^ h 6 ^ 
' ^ ^ ^ i t ^ £ S S S 2 * £ ^ U S ^ J i S S S T p^seTde V \ c Z t n ^ l mientras no se estéseguro Mál 
co sus paores. r;sia lamina me lúe w i puiuuc tuuu ci munuu cuna, IU , , , - _ — _ v , ^ v . . „ «aH«.nu»oo uc - . . , 1. r », „ r — , . .—loomnánfim 
lue^n n hn<»pnr « Parí^ T l i r n á n « TP música La orquesta tocó canciones re-ly Aclara que ayer ofreció la misa poriaquella edad y sirven de base inequívo- fie8ta de Jesucristo Rey", por el doctor aeronáutico. 
ba siempre tarde. Al volver a Buenos millas obreras comenzaron a bailar. De ^ a ^v ,a „ eTaPlau¿0S Prern10 la| largo de la historia fe, segunda edición. Dos volúmenes de la DE NACIONES 
Aires me esperaba en el puerto toda la repente los paulinos levantan una sába- C0jíere^ia de don Juan Rossi. j ^ una a ^ n , ^ y un orden real.jPequeña Biblioteca Mística, 3,50 ptas. ca-| GINEBRA, 27.—El conde de Lytton. 
familia, y tuve la dicha de bautizarla.Ina para colocarla de pantalla, donde se! ™ puouco, entre OIM íigurai)anlmente sorprendentes en tan extraordlna-|da volumen. "El sacerdocio del dlablo"juno de los delegados de India en la So-
Es éste un sencillo episodio aunque'Proyecta cinematográficamente la vldal^acercl0t?s £ religiosos de diversas 6r-¡ri0 acopio de elementos, el señor Herré- <la mitología asturiana), por C. Cabal;Icledad de Naciones, ha protestado ayer 
címos antes, celebrará hoy misa. Seguirá sacarlo hasta los barrios que circundan ciflcaran a Cristo. 
las grandes ciudades, en medio del pue-
blo. Necesitamos de nuevos Domingos e 
Ignacios para que el mundo se arrodille 
ante la Eucaristía y la adore. No hay 
que olvidar en este aspecto que vivimos 
en una nueva época. 
¡Predicación en la Iglesia! Yo no sé 
lo que aquí pasará; pero en mi país 
siempre se ve en las iglesias a las mis-
mas personas, todas muy buenas, exce-
lentes. En el pülplto pronuncian una plá-
tica, que las viejas escuchan tan arro-
luego en dirección a París. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
gráficos que conocieron y trataron, se (En el ^o&ar y en la escuela), por San 
extraen de las más diversas fuentes que t03 Moreno; 7 ptas. "Seminarlo Pontlfi 
pueda apetecer la información: Ideas OT-\CÍO de Comillas", por el P. Abad, S. J.; 
ganizadas en libros especiales, ideas ver- ^ ptas. 
tidas en diálogos teatrales o expuestas en DE VENTA EN EDITORIAL VOLÜN-
otro cualquier género literario, bien poe-ITAD, Oaztamblde, 8. Madrid, y en TODAS 
sla, bien novela, bien ensayo; frutos de!LAS PRINCIPALES LIBRERIAS DE 
historia, de paremiología, de folklore, et-¡ ESPAÑA Y AMERICA. 
ciedad valía lo que costaba. Terminó di-
ciendo que ese aumento de gastos se 
debía a falta de una inspección ade-
cuada. 
# « » 
La Asamblea y el Consejo de la So-
ciedad de Naciones han terminado sus 
I 
D E N A C I M I E N T O 
-¿Es rico Emilio? ¿Qué hace? 
—Nada. Nació jubilado. 
("Caras y Buenos Aires.) 
D I F E R E N C I A S 
-Se parece a doña Ramona. 
-No, Manolo; doña Ramona tiene un diente de oro. 
f ("Punch", Londres.) 
H A C E C I E N A Ñ O S 
— E s enorme la velocidad de este nuevo modelo de seis 
[caballos. 
("Le Rlre", París.) 
presenta BU nuevlQ Día d 
colección de inv1ern|0viEDo 
a partir del oía ^ del ^ 
octubre. 
AVENIDA CONDE DE PEÍÍALVE* 
Teléfono 16.576. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes-
cas, artísticas, literarias, populares, et-' "^!? Koblnsones VaiicoB", POYela j m ^ ^ ^ — ^ "~ 7 1 » ; : ^ ' d e Taráctér I que se entenderán. El desarme llega, 
sus padres. Esta familia me fié ¡música, porque tcxlo el mundo ama l a | í f ^ CaráCter con la condición de que no se le qojl 
ra utilizar como un arma de comoa"|» reunió 1 
•jcipacion 
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-Acabo de descubrir una piedra con 
-¡Caramba! ¿Qué dice? 
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:ión radical 
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como un avan 
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—Año XVIII.—Núm. 5.992 E L DEBATE 
( u f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
C! primero de noviembre se inaugurará la Escuela Industrial de Za-
^oza. Una corbeta cmlena a Sevilla para la Fiesta de la Raza. Aga-
%0 a los estudiantes polacos en Cádiz. Día de las J . C . en Mieres. 
MISI0N D E C O N C E J A L E S ^ D E PARIS , E N B A R C E L O N A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
, nombres de unas aulas 'se mostró satisfecho de lo adelantadas! 
k02' • —. ~, ™ „ i J Ique se encuentran. Estarán terminadas; " -c'-r ONA 27.—El gobernador ma 
^Cn,ie le hab g había visitado una Co^" ,^L"^3 • d,e m^rzo de 1929' fecha se-J^ó J f ^ directiva del Centro de ^ a g r ^ l m e n t e para la inauguración 
Endientes de Comercio y _de la In-| C o n o Z * 
P̂ iV con el presidente señor Sales, ii¿n 
i^hos&áo asesor de la entidad, señor 
1el fi ro Para darle cuenta de haber 
ies'tos los nombres de los genera-
arquitectónica, este pabe-, 
es algo de verdadera importancia. 
Tiene un área de 5.000 metros cuadra-
dos, y en el edificio se completan los 
estilos colonial español y el propio de fMVt^eZ Anido Barrera y Milá^ s a ba8e de una su 
f. nosch a tres aulas Centro que, perposición de planos que aluden a la 
^nominaban antes del Doctor Robert, orografía de ^ 
- Juliá Parran y Cammany. ir>i 1—.I-J^ 
í^^junta-provincial de Abasté, en: quT e l ^ W e o ^ U ^ J ^ u e r -
¿ón de lla/e1r̂ annnetnat«C!haa1 rfuelto|to de Sevilla, para concurrí? í la Fiesta 
í?el Precl° de 1 líf. ,a] POr íí1'6' de la Raza. la corbeta de guerra chilena! ^ ^cént imos el kilo y el de carbón u<B dano., en agctual¡dad rea. 
k al P0̂„ma7or̂ Snob̂ cocar0ro; fá- Hza la vuelú al mundo. Manda la cor-almacen_a_ 82,50_pesetas tone-beta el comandante Allard Huber. 
al por menor a domicilio, a 12,50 
'ntal métrico. 
Concejal68 parisinos en Barcelona 
BARCELONA, 27. — Mañana llegará 
Comisión de concejales y técnicos 
"i8 Ayuntamiento de París con objeto 
estudiar las carreteras provinciales de 
Pedantemente el Gobierno francés 
~jd¡ó el título de oficial de la Aca-
al director de "Diario de Barce-
Cogido entre dos vagones 
UBEDA, 27.—Un obrero de la Copipa-' 
ñía de Tranvías fué cogido entre dos va-j 
gones de un tranvía que hacía manió-! 
bras en la estación de Yedra y resultó 
con importantes lesiones. Ha sido hospi-
talizado en esta población. 
L a Escuadra a Cartagena 
VIGO, 27.—Salió para Cartagena la Es 
cuadra de instrucción. El "Alfonso X I I I " 
don Juan Brugada, funcionario de ¡salió de madrugada, 'y el resto al ano-
niputación provincial. checer. El "Cervera", fondeado en Marín, 
RfmiA. saidrá directamente a incorporarse a la 
Escuadra. 
Heroísmo de una niña 
tn señor Robert, ponente de Instruc-
.. pública de dicha corporación, a su 
o por París adquirió las insignias pa-
P*5regalárselas al señor Brugada. Con 
j motivo se organiza un homenaje a 
Jcho periodista. 
La montaña de Montseny v 
BARCELONA, 27.—El presidente de la 
¡nutación, conde de Montseny, con al-
«ilnos diputados y técnicos, marchó a 
Celoní para tomar posesión de la 
;acion ge celebró un acto en que hablaron 
i párroco de San Celoní y el conde de 
üontseny y otras personalidades. Des-
caés se dirigieron a un hotel de Santa 
L enclavado en la parte más alta y 
Pintoresca de la montaña, donde se ce-
lebró un banquete. 
Agasajo a los estudiantes polacos 
CADIZ, 27.—El Ayuntamiento obsequió 
ioy con un vino de honor a los estudian-
s polacos que se encuentran en esta 
jpital. El decano de la Universidad de 
Varsovia pronunció un discurso, en el 
¡me hizo votos por la aproximación es-
piritual de España y Polonia, a lo que 
contestó en francés el alcalde acciden-
tal, don Alvaro Picardo. El presidente 
la Asociación Nacional polonesa de 
Arquitectos invitó a los estudiantes es-
pañoles a visitar Polonia. Hoy marcha-
nin los estudiantes a Tánger. 
La Exposición de Maquinaria 
LERIDA, 27.—Continúa el programa 
áe actos de la Exposición de maquina-
iii agrícola. Se han terminado las ins-
talaciones que faltaban, y se llevaron 
is aguas a la piscina de experiencias, 
causando admiración el funcionamiento 
Je las bombas de elevación. Por la tar-
e visitaron el certamen los niños de las 
nos parece enj ¡cuelas públicas con sus maestros. Los 
igenieros dieron explicaciones a los ni-
/ánrloRe n iiW6- El personal técnico de la Confede-
ranao^e en 10 ^ verificó una excursión al em-
i!so de Camarasa de la Canadiense, 
toon obsequiados por la gerencia con 
n "lunch". Por la noche dieron con-
.'érencias sobre la construcción y adap 
ación del Canal de Aragón y Cataluña, 
ion Cirstóbal Machín y don José Cruz 
[¿pazarán, que se ayudaron con proyec-
ciones. El acto fué presidido por don 
üanuel Florensá y el Patronato organi 
VIGO, 27. — En el lugar de Cornazo 
(Villagarcía), la niña de trece años, 
Carmen Navia Padrón al enterarse que 
en el intrior de una casa .inendiada ha-
bía una niña de dos meses y medio en 
peligro de perecer abrasada, se metió 
entre las llamas, y, subiendo al piso al-
to, recogió a la criatura, salvándola de 
una muerte cierta, ante la admiración 
del vecindario que presenció el hecho. 
Reunión de remolacheros 
ZARAGOZA, 27.—En el pueblo de Mo-
verá se celebró una reunión, organiza-
da por la Unió\i de Remolacheros. Pre-
sidió don Clemente Román, presidente 
de la Unión local, y el alcalde de la lo-
calidad. Hicieron uso de la palabra los 
señores Herrero, Hueso y Vargas, que 
pusieron de manifiesto la marcha de la 
organización y la necesidad de someter-
se estrictamente al cumplimiento de la 
disciplina. 
—El presidente de la Asociación de 
choferes de Zaragoza ha enterado al al-| 
calde de la ciudad que para las fiestas i 
del Pilar los conductores de taxímetros 
del servicio público vestirán uniforme. 
El alcalde ha mostrado su satisfacción 
por tal acuerdo. 
Choques de automóviles 
ZARAGOZA, 27.—En el barrio de Ca-
bezo, de Buonavista, el automóvil con-
ducido por Heriberto Navarro fué a cho-
car contra un árbol, a consecuencia de 
una falsa maniobra. El conductor y Ju-
lián Vicente resultaron con heridas le-
ves; Eduardo Arnal con lesiones de gra-
vedad y los otros ocupantes no sufrieron 
daño alguno. 
—En la calle de la Democracia el au-
tomóvil número 286, de la matrícula de 
Zaragoza, chocó contra el carro que con-
ducía Concepción Mozota. Ambos ve-
hículos resultaron con grandes desper-
fectos. Nb hubo que lamentar desgracias 
personales. 
L a Escuela Industrial de Zaragoza 
ZARAGOZA, 27.—Se reunió la Junta, 
de Enseñanza Industrial bajo la presi-
dencia del delegado regio señor Allué Sal-
vador. Se tomó el acuerdo, entre otros; 
' asuntos, que, en virtud de las obras de 
D E L A S V I C T I M A S D E C A B R E R I Z A S B A J A S 
trasladaron a Melilla los co-
MELILLA, 27.-A las seis de la m ^ ^ ^ f ^ ^ ^ I ^ T d T X r & r í a e Ingenieros 
de se ha verificado el sepelio de las vienta V ^ f o * José vázquez M 
timas por la explosión del polvorín üe | treinta y dogi y gu h i j ^ josé Vázquez 
Cabrerizas Bajas 
La manifestación de pésame partió 
de la plaza de España. Abría marcha la 
Rodríguez; Rosa Espinós Sluñoz, de doce 
José Arcas García, de cincuenta y dos; 
Antonio Arcas de la Torre, de diez y nue-
Guardia Municip¿l montada, el Cuerpo ¡ve; Luisa Guarnés Chacón, de veintitrés; 
de Bomberos y la Guardia Municipal de|Emma Bamin, de veinticinco; Bonha-
de 'veintiséis; José Vázquez arín, de res Lombarte y García de la Herranz 
_ para dictar instrucciones de seguridad 
y dictaminar sobre las causas de la ex-
plosión, descartándose, ?¿gún varios dic-
támenes periciales, que la explosión se 
produjera por combustión espontánea, 
ue tfomoeros y m ^ ^ ^ - l - ^ T - d ^ - í c h o j José Arcas de la Torre, como lo demuestra el análisis de los sa-
Infantería. Asistier°° el Vo1^^^^ de trein-¡ quetes de pólvora tubular encontrados 
María, la Asociación de la Medalla MJ- £ dos. Domingo Serrines Soler, |e,JL las cercaníaS del fuerte de Cabrerizas 
lagrosa y más de 20.000 personas de to-!cuarenta siete. Emiiia Felices Pérez, de, pólvora se halla en muy 
das las clases sociales. La primera pre-, cuarenta y cinCo; Regina Fernandez Fe- • * £ conservación. 
sidencia la integraban los familiares de|liceSi de diez y nueve; José Hernández.buen estado de conservación, 
las víctimas, que ofrecían un espectácu- Pérez, de sesenta y uno; ,Jose yaliente tolpnrama HPI DreSI-
lo emocionantísimo, pues la mayoría de-Ibarrán, d e ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ £ ¡ £ 1 Un telegrama 061 preSI 
ellos iban heridos; seguían a éstos ^ *a. de v ^ ^ ^ ^ dente ÍTSanjUrjO 
Junta Municipal, bajo mazas. La ler- ^e^ueve.'pjiar Bueno Blanco, de dnce;! SAN SEBASTIAN, 27.-El jefe del 
cera presidencia la formaban los g e n e - i o ' M a r ( . í n e z GonzáieZ( de veintiséis;, Gobierno ha dirigido al alto comisario 
rales Saniurjo y González Carrasco, el|Salomón Chocrón Melul, de diez y nue-¡el 3 ^ 6 ^ telegrama: "Al llegar a San 
Vicario eclesiástico, comandante de Ma- ve. María Barba Gómez, de cuatro; f as"¡ gehastián recibo los telegramas en que 
S í t ^ C T da cuenta de. 1o.s deta11-dVa Th0-
íenta y cua^o; Joaquín Lafuente Gar-|norosa catástrofe de esa población. La-
cía, de cincuenta; Joséfa Trujillo, de mentó que las necesidades de mi viaje 
treinta y dos; Juan Moreno Fernández, j aqUí me prive de asistir al entierro y 
de cuarenta y uno; Manuel Salvador 1 funeraj p0r ias ^ ( ^ 3 5 y ruego a V. E. 
Abad, de veintisiete; José Díaz Arredon-; ostente en dichos actos la representa-
do, de cuarenta y dos; ^ d ^ « S ^ f c cito del Gobierno. 
gas Fernandez de^ncuenta y cuatio Ig- o re.teradag manifeStacio-
nacía Escamez Ruiz, de Hernia y emuu, . . . . * J 1 *->„.. „ J „ tNAA 
c o n d u d a r í ^ o ^ l e l i c a d a s ^ o r los Antonio Pérez Mantilla, de siete meses;ines de sentimiento de Rey y de toda 
conducían las coronas aeaicaaas pur iua «."«-u . I : „ . „ J _ siete| la real familia por la explosión que 
| riña, delegado gubernativo, delegado del 
¡ Gran Visir, interventor general civil, 
juez de Instrucción, jefe de Estado Ma-
| yor, señor Domenech, y otras autori-
dades. 
Seguía un coche fúnebre, arrastrado 
por ocho caballos, que transportaba nu 
merosas coronas, ofrenda de las autori 
dades v entidades oficiales. Otros coches í  s á  i ,  tr i t   cinco; 
• nes 
la 1 
años; Rafael Mesa, de once; José Leiva! causó el luctuoso suceso. Deben inspec-particulares. + , . -a „„„( Ruiz, de treinta y dos; Dolores Rodríguez; cionarse en todo el protectorado las con Llamó p^erosamente la atención una^^^^ n egtabiecidoa los 
[- de treinta y ocho; Josefa Molina Tria-- £ municiones y explosivos, 
na de cincuenta v seis; Merceaes López 1 « • " " ^ - " ^ J r -
Sapillo? de velnüsiete; Pedro Espinosa impidiendo que en dichas zonas que de-
Rubio de tres; José Burgos Cuadras, de! ben estar aisladas haya viviendas. Hoy 
veinticinco; Guillermo Criado Gázquez, dej excito por la Prensa el generoso senti-
dos; Carmen García Rodríguez, de vein-l miento nacional para que acudan en so-
ticinco; María Martínez Vela, de cincuen-| corro de las familias que sufren dañosa 
descomunal corona, ofrenda de los indi 
genas de esta zona, que era llevada por 
un moro, y de la que pendían dos cin-
tas, que llevaban dos niñas indígenas. 
Estas cintas tenían la siguiente dedi-
catoria: "Las cabilas están con Me-
lilla". 
Al llegar al cementerio los 45 ataú-
des, que fueron colocados en la parte 
exterior, dió ocasión para que se pro-
ta y siete; Rosalía Andrade Guillén, de| 
veintiocho; Carmen Martín Madrueño, de 
catorce; María Atienza Prado, de quince; 
Dolores Navarro Hernández, de veintisie 
dujeran escenas desgarradoras entre los i te; Carmen Portillo Hernández, de cua-
familiares de las víctimas. renta; Angustias Marzo Romero de cua-
Había entre la multitud numerosas renta; Concepción Granado Ortega, de 
ocho; José Reyes Jiménez, de tre^. 
Don Hipólito Alves d'Araujo, ministro plenipotenciario del 
Brasil en, España, que ha sido ascendido a Embajador y 
destinado a representar a su país en el Japón 
E l señor Alves d'Araujo es doctor en Derecho. En su brillante ca-
rrera diplomática ha recorrido como secretario los principales países de 
Europa y América. Antes de venir a Madrid era ministro del Brasil en 
China. Goza de excelente reputación en su país y también en España, 
donde sus muchas y buenas cualidades, su gran cultura y su acertada 
gestión, harán siempre grato el recuerdo de su estancia entre nosotros. 
Primo de R i v e r a , en 
San S e b a s t i á n 
ci .L 0.1.1 uno-iu ^f***" ireforma que se llevan a cabo en el edi-
ador. Después, en las margenes del Se- ^ r ^ a J j Industrial, el curso 
?e, se disparo un castillo de fuegos ar-r11-1" . " l í v ™ , nrv-
íficiales. En la plazoleta central de ios a n é m i c o empiece el primero de no-
m Elíseos se bailaron sardanas y | v l ^ r^ eñor C a n t ^ 
^dieron conciertos hasta media noche., & úbli una nota ofici^ 
Los hoteles están testados, y se ha ^^•c5bida del ¿ ^ v o Aragonés, de Bar-
celona, en que solicita la colaboración del 
gobernador y demás autoridades para que 
apoyen el proyecto que tiene aquella en-
tidad de crear una nueva Casa Arago-
nesa, edificio propio que habría, de al-
bergar a los aragoneses llegados a Bar-
celona. 
iabilitado el chalet de los Campos Eli 
ios para restaurant. 
Carratalá, mejorado 
LOGROÑO, 27. — El torero Carratalá 
se encuentra fuera de peligro, y la gra-
'edad ha desaparecido. El doctor Serra 
marchó a Valencia. 
Málaga en la E . Iberoamericana 
MALAGA, 27.—En el Gobierno civil 
« reunió la Junta encargada de la par-
ticipación de la provincia en la Exposi-
:ion Iberoamericana Se examinaron los 
Planos del pabellón de Málaga, presen-
tados por los arquitectos alcalde señor 
herrero y señor Strenche. El pabellón 
ís semejante al patio del palacio epis-
í0Pal. El alcalde marchará a Sevilla pa-
^ la elección de terrenos. 
^ Día de las Juventudes Católicas 
OVIEDO, 27.—El domingo, por iniciar 
va del Prelado, se celebrará el Día 
;e la Juventudes Católicas en Mieres. 
^narán parte en el mitin el conde de 
^ríguez San Pedro y don Carlos Per-
^o. por la Federación. Además habla-
¡£| los representantes de las Juventu-
de La Felguera, Aller, Gijón y Mie-
Se celebrará un banquete y a con-
^ación la Asamblea. 
•-El orfeón de Mieres obtuvo, duran-
TJa tarde y la noche, resonantes triun-
Z P01" sus conciertos en el teatro Cam-íoainô  
Concurso de curatos 
ORENSE, 27. — Hoy terminaron los 
juicios del concurso de curatos vacan-
^ en la diócesis. Concurrieron unos 200 
r̂dotes, muchos de ellos extradioce-
-Llegó la esposa del presidente de la 
Publica portuguesa, acompañada de- un 
•uPo de excursionistas de dicho país. 
Incendio en un cortijo 
JSEVILLA^ 27.—En el cordjo Trabal, 
UN CICLON EN ISLA CRISTI 
o 
Se derrumba una fábr ica y resultan 
un obrero muerto y 18 heridos 
El lunes as i s t i r á a la inaugurac ión 
del Palacio del Mar 
o 
El presidente pondrá a la firma 
del Monarca 67 decretos 
—o— 
SAN SEBASTIAN, 27.—A las once 
de la mañana llegó en el expreso el pre-
sidente del Consejo, acompañado de su 
hijo y del diplomático conde de Bailén. 
Desde Burgos lo acompañó el capitán 
general de la región. 
En la estación esperaban el gobernador 
civil, y algunos elementos de la Unión 
Patriótica y Somatenes y amigos, pues 
el marqués de Estella encargó no salie-
ran a recibirle las autoridades, ni re-
presentación alguna. Después de cam-
biados los saludos, el jefe del Gobierno 
anunció que no asistiría a los funerales 
por las víctimas de Madrid, en la igle-
sia de Santa María, por no estar prepa-
rado. Se dirigió seguidamente al minis-
terio de Jornada. Mañana subirá a Mira-
mar para cumplimentar a las Reinas. 
Seguramente, desde Guernica volverá 
aquí el domingo para regrésar a Madrid 
el lunes 
SE I 
señoras, así como gran número de in-
dígenas. 
El Clero parroquial rezó un responso, 
y acto seguido comenzó el enterramien-
to de los cadáveres. 
Terminada la triste ceremonia, la Cor-
poración municipal regresó a su palacio 
bajo mazas. 
Durante el entierro, todo el comercio 
de Melilla cerré sus puertas en señal 
de duelo. No se ha conocido jamás una 
manifestación de pesar semejante en 
esta ciudad. 
24 c a d á v e r e s identificados 
Antonio Rodríguez Baeza, de treinta 
y cinco; Hamed Allal Hamu, de vein-
tiséis; Tomás Alarcón Machargo, de cua-
renta; José Nieto Villena. de sesenta y 
seis; Ana Segura López, de treinta y 
cuatro; María Villegas Casas, de vein-
tiséis; Gumersindo Martínez Carrasco, 
de setenta y cinco; Melchor Miralles 
Juan Pe 
Espero se podrá atender a las necesi-
dades justificadas, aunque quede siem-
pre el dolor de las familias al que el 
Gobierno se asocia primero. Le saluda 
Primo de Rivera." 
P é s a m e s de Francia 
y Alemania 
SAN SEBASTIAN, 27.—El general 
Primo de Rivera recibió hoy al encar-
gado de Negocios de Francia, que le 
dió el más sentido pésame, en nombre 
de su Gobierno francés por las catás-
trofes. También le visitó el encargado 
EL JEFE DEL ESÍADO 
OEFI 
Martínez, de cuarenta y siete; , 
ña Solís, de quince; Josefa Jurado Aguí- de Negocios de Alemania, que le dió ofi 
lar, de seis; María Martínez López, de cialmente el pésame de su nación por 
diez y seis; Carmen Martín Rodríguez, la catástrofe de Melilla. 
de sesenta; Antonio Montero, de veinti-1 Hablando el presidente con los perio-
nueve; Victoria Castilla Fernández, deidigtag( en orden a las catástrofes, ex-
cincuenta y tres; Carmen Sola^noy;l presó su sentimiento, y dijo, que en las 
-de veintidós; Juan Márquez Navas, de *: • J A ¿ IA \ 
MELILLA, 27.-Esta mañana hablan cincuenta; Luciano Sierra Valencia,(fcei dos, los más perjudicados han sido los 
siete; Rafael Martin Madrueño, de trein-! pobres, sobre todo, en la de Melilla, pues 
ta y' dos; Francisco Benavente Pérez, las víctima3 son de familias de emigra-
de treinta y seis; Francisca Fernández'dos a aquella plaza. Aparte de esto, el 
Rivera, de treinta y dos; Miguel Bena-¡ jetado es el que más ha sufrido con la 
vente Fernández, de siete; Dolores Ari-; eXpj0Sjón r 
Al hablar con el alcalde de San Se-
También quiso presentar la di-
misión el ministro de Marina 
Ambos protestan contra las atribu-
ciones concedidas al minis-
terio de Aeronáutica 
sido identificados los siguientes cadá-
veres : 
Isabel Navas Fortes, José Ventajas, 
Mercedes Villegas Cortés, Manuel Ven- vente Fernandez, d'e siete; Dolores Ari 
tajas Villegas, Manuel Sánchez Longua-!za Ric0) de veintiuno; María Santos Ve-
zo, Juan Sánchez Lenguazo, José Ló-jn, de cuarenta; Mercedes Parache Le-
pez López, Joaquina Sebastián Jiménez, vy de veinte; Dolores Conesa Pérez, de bastián, señor Beguinstam. aplaudió los 
Ramón Bravazo, María López Fernán-i cuarenta y cuatro; Juan del Valle Fe- acuerdos tomados por la Corporación, 
dez, Rafael Alonso Barreras Ramónlrrer, de treinta y tres; Andrés Benzal. aunque le indicó que también debía ex-
Carvajal Gabarrón Josefa Benítez p^.lCarrillo, de nueve; Dolores Zafra Mo-¡ tenderse la cantidad para 
rez, José Gallardo Rodríguez, ? í ^ - J ^ ^ ^ & í ' í ^ ^ S 
A „.„„ o^. ,„„ A , ,„ » „ -í ^ icual, de cincuenta y cinco Jaime, lo-
Anas Robles Andrés Aguilera, Franois-I^ 'Doménechi de cuarenta y tre8-. Me-
co Alarcón Fortes, Alberto Núfiez Ló-¡g0d Mehulf, de cuarenta; Consuelo Rivas, 
pez, Honorio Carneo Martínez, JoséIde cincuenta; Miguel Díaz López, de 
García Mateo, Dolores Guillén, José Ven-¡treinta y dos; Marcelina Jiménez de 
tajas Villegas, Ana Gutiérrez Velarde;Diego, de cuarenta y nueve; Miguel Ca 
y Ester Aserrac Chocron. 
Antonio Cervantes Caparros, de cua 
lai 
PARIS, 27.—Según 
señor Leygues decidió 
"El Matin", el1 
ayer presentar 
De éstos, nueve s n niños. 
Lista completa de heridos 
de la catástrofe de Melilla. 
Se desaloja el tuer-
te Reina Regente 
Del alto comisario interino al direc-
tor general de Marruecos.—Como am-
1 ydenuce^.:|pliación parte sobre voladura fuerte Ca-
n; Alfonso López Gil, de cua-i brerizas, manifiéstele consecuencia ex-
re ta y siete; José Nieto Narváez, de i plosión quedaron con bastantes desper-
cuarenta y dos; Jacobo Benslón, de se-|fectos antiguos barracones Regulares y 
heridos tenta y cuatro; Antonia Moreno Fernán-fuerte María Cristina, sufriendo tan sólo MELILLA. 17.—A la lista de .. 
la dimisión de su cargo en vista de [acil¡^da ayer en los primeros momen-|dez, de diez y seis; Antonia Núñez Nú-ípequeñog desperfectos'fuertes Rogt r. 
las medidas adoptadas por el Consejo £seshay los siguiente nom-lfiez; Manuel Nunez Nunez de ^ " ^ d o y Horcas Coloradas. Fuerte Cabreri-
A. —.ínJafma 7^ * , V seis; José Ocon Urbaneja, de diez y _ , N~ J - I , 
de ministros >\ Candelario Kerchán Cortés, de once nueve; Ginés Jiménez Latorre, de vein-|zas almacenaba 25 granadas 7 centime-
Al final del Consejo, Doumergue y anos; Antonia Jiménez Jiménez, de seis;¡tiséis; José Eusebio Ibarcos, de diez y¡tros, 18.409 granadas metralla 7,5 cen-
Poincaré conversaron con el ministro|Manuel Cabrero Medina, de diez y siete; nueve; Joaquina Postigo Santiago, de «metros, 7.000 de cañón de 8 cm., 11.852 
de Marina, haciéndole desistir de su de- j Mercedes Asar Jurado, de cuarenta y 
cisión en vista de la crisis gubernamen-icuatro í Ramón García González, de cua-
tal que su dimisión acarrearía. reilta Y tres; José Alarcón Palacios, de 
Por su parte "Le 1-— dice que n̂tlc'7r0p;. ^ranc!sco Valderrama Ló-
oi rv^cm-n HP Tnirnqtrns de avpr exa-'P ' • tT,emta- V cinco; Gregorio Mart-el Consejo de ministios de ayer exa ineZi p¡cador militar. Manuel Aiarcón j , 
minó la carta presentada por el mims- ménez, de siete años; Pedro López Gar-
tro de la Guerra, Painlevé, en la que cía, de veinticuatro; Ana Quintana Na-
dimitía de su cargo el general Debeney,1 vaŝ  de catorce; Antonio García Bernal.j 
jefe del Estado Mayor del Ejército. 
El citado general anunciaba su dimi 
ministro de Aeronáutica los poderes so-
Daño por el huracán en Badajoz 
o 
EN LA BARRA DE HUELVA 
NAUFRAGA UN PAILEBOTE 
UN CICLON EN BADAJOZ 
BADAJOZ, 27.—Se ha desencadenado | 
una tormenta de agua y viento, que! 
inundó varias viviendas de la barriada 
de San Roque y derumbó algunas pa-
redes. No hubo desgracias. El ciclón de-
rribó los árboles y los postes telegrá-, 
fieos. En la carretera de Alburquerque el 
aire levantó parte del tejado del nuevo 
edificio de la Caja Rural, construido en 
la carretera de la estación. El Cuerpo de 
Bomberos ha intervenido en el desagüe 
de numerosas casas. 
EXCESIVO CALOR EN BARCELONA 
BARCELONA, 27.—Hoy hizo un ca-
POR LOS ROSOS 
o 
Hoy sale para Moscú, con 
objeto de sincerarse 
lor en esta ciudad impropio de la tem 
l̂ " porada. La temperatura máxima a lal 
sombra fué de 27,4 grados, y la míni-¡ 
ma, de 21,4. 
UN NAUFRAGIO 
HUELVA, 28.—Esta madrugada con-
tinuaba lloviendo torrencialmente. Cer-i 
ca de la barra del puerto naufragó uní 
pailebote procedente de Coruña. La t r i -
pulación se salvó. 
UN MUERTO Y 18 HERIDOS 
HUELVA, 27.—Se desencadenó un ci-
clón en la Isla Cristina, que destruyó 
la techumbre de la fábrica de salazo-
nes, propiedad de los señores Cabot, Pé-
rez Romero y Garcés. En el momento 
termino de Los Palacios, se decía-
Ĵ ü incendio que prendió en las ga-
^ de paja, quemándose 23.000 arro-
VQe Paja, valoradas en 12.000 pesetas. 
autor por imprudencia del sinies-
a^a "TBido detenido el súbdito portu-
j José Manuel Pereira, que presta 
servicios en dicho cortijo. 
B P el cortijo de Palmeta, situado en 
"tan nca. trabajaba el matrimonio 
P̂uesto p0r josé Manuel Sánchez y 
i^Jer. El marido reclamó a ésta los 
^los devengados y como ella se ne-
El general Primo de Rivera, después 
de almorzar, regresó al ministerio de licitados por éste 
Jornada, donde trabajó hasta las siete . — _ _ n p • 
de la tarde. Luego salió a pasear y rea- L I I L L L | | [• I 
lizó algunas visitas. A su regreso al mi- L L U L I L U L L 
nisterio conferenció con las autoridades 
de Melilla para conocer los últimos por-
menores de la catástrofe. A las nueve 
de la noche marchó con su hijo don An-
tonio a Palacio, donde comió. 
La inauguración del 
palacio del Mar 
SAN SEBASTIAN, 27.—El presiden-
te recibió hoy al gobernador militar, al-
calde, comandante de Marina, delegado 
de Hacienda, presidente provincial de 
la Unión Patriótica y secretario de di-
cha entidad. También recibió a una Co-
misión de la Sociedad de Oceanografía, 
que le invitó a la inauguración del pala-
cio del Mar, que se verificará el lunes 
próximo a las cinco de la tarde. El mar-
qués de Estella prometió asistir al acto. 
El presidente pondrá a la firma del 
Monarca el sábado 67 decretos. Después 
de las visitas y recibir a los periodistas 
marchó con su hijo, don Antonio, y su 
ayudante, el duque de Hornachuelos, a 
almorzar en el restaurante del campo 
de "tennis" Por la noche cenó en Mira-
mar, invitado por las Reinas. Mañana 
hará una visita a los cuarteles. 
sión si el Gobierno concedía al nuevo ^ " u ^ ; ^ n u e l Fernández Santín, sol 
dado del batallón de Cazadores, núme-
ro 18; Luis Simón Prendel, de tres años-
Margarita Ruiz Tudela, de veintidós; Lu-
cia Tula Sánchez, de cincuenta y seis; 
Rosa Pulido Gómez, de sesenta y cinco; 
diez y ocho; Joaquín Martínez Espinov, de cañón de 9 cm., 5.382 de obús de 10,5 
de cuarenta; Félix López Coronado, delCentimetros, 214 de obús de 15 cm e 
djez; José Gallardo Segado, de cuarentaji tante cantidad de cargas de pólvo-
y seis, e Isidoro J a é n Gutiérrez, de cua-1 ^ , „„„. , „ „ h [̂ K J 
renta y echo. ¡ra de vanas clases. Como medida de 
* . . , . - j - j previsión se ha dispuesto, para evitar 
MaS danOS prOdUCldOSRemota posibilidad de incendio, que 
POr la explosión ¡SO.OOO kilos de nitrocelulosa almacena-
de treinta y uno; Teresa M¿riiñez BVlaín'1 TELILLA, 27.—Por efecto de la ex- dos en fuerte Reina Regente, próximo a 
de cuatro; Salvador Aguilar Hernández' Pasión se derrumbó un tabique de la|barriada Cabrerizas, sean sacados de di-
Cámara de Comercio, ' n? respondiente al 
despacho del secretario. 
En el pabellón habitado por el tenien-
te coronel Inchausti en uno de los cuar-
teles, se derrumbaron la techumbre y 
Francisco Gómez García, de once" An-i ̂ os tabiques. En el habitado por el co-
jtonio Cabás Falcón, de cinco; Gabriel mandante Martin Pinillos también se de-
iRendón Piñero, guardia municipal; Ma-lrrumbó una pared, resultando aquél con 
nuel Serrano Bravo, de doce; Antonio algunas contusiones. 
Rodríguez Collado, de doce; José Ibáñez «on niimprn^íaimas las rnsaq dM 
López, de diez y ocho; Ana Iháñ' r \A numerosísimas las casas des-
de doce; Fernando Jiménez Delgado, de !!; 
trece; María Cortés Fernández, de vein- Cuentan algunos pescadores, que cuan 
Uséis; Manuel Vázquez Vargas, de vein-
tiuno; Miguel Cortés Fernández, de vein-
ticuatro; Antonia Delgado Fernández, de 
cuarenta y cuatro; Eduardo Esteban 
García, de treinta y siete; Andrea Gonzá-
lez Garrido, de veintisiete; Francisco 
Velgel González, de veintiocho; Francisco 
do se produjo la explosión se encentra 
ban en el mar dedicados a sus labores 
cho fuerte y colocados al aire libre, don-
de no pueda ser peligrosa su combustión, 
manteniendo en todo caso la debida vi-
gilancia. 
Manifestaciones de pésame 
Del presidente de la Diputación de 
Badajoz: "Cumpliendo acuerdo Comisión 
provincial, transmito pésame Corpora-
ción catástrofe Melilla, mismo tiempo 
sincera expresión personal sentimiento. 
Igual sentimiento dirigióme Cámara Mu-
nicipal Melilla." 
Del director accidental del Instituto 
de pesca, que vieron los fogonazos de la¡ Y'ctorla Eugenia, de Melilla: "En se-
explosión y percibieron el estampido de, n celebrada hoy claustro Institutos 
ésta, pero no le concedieron gran im-
portancia, creyendo que obedecía a prác-
ticas de artillería que se estaban reall 
BERLIN, 27—El Coralíé central dei 
partido comunista alemán ha facilitado i Vergel Fernández, de veintisiete. 
una nota diciendo lo siguiente: "El jefel Rosal¡a_ Narváez Boena, de cincuenta izando. Al desembarcar su impresión fué 
del partido comunista alemán, Thael- ^ ^ ^ ^ ñ o s ; Isabel Cuesta Fernández, |dolorosísima, pues muchos de ellos se 
mann, que fué candidato oficial del par 
tido en las últimas elecciones presiden- mora, de treinta y 
cíales de' Reich, queda suspendido en Pascual, de cuarenta 
cfd, l ^ n Ú K e ; j £ S S £ - ^ ^ f 1 ' e n c o n ^ a r o n V e l ü s ^ h a S ^ T u e d a 
se hizo constar en acta profundo sen-
timiento catedráticos profesores Ceuta 
por catástrofe que llora pueblo Melilla, 
acuerdo que traslado a V. E . con mi 
sentido pésame. Salúdele respetuosa-
mente." 
La Corte en San Sebastián 
cienes* 
parí5. 
.Í7 con u n ' r i o ^ ía^caSr^versIs ¿e ocurrir el ciclón trabajaban en la fá-
* al mismo trempo que la ame- brica los operarios de ambos sexos. Re-
i2a de muerte. Acudieron varios tra-isultaron heridos 18. Al lugar del suce-
'-̂ d e3> qUe lograron llevarse a la I so se dirigieron las autoridades, que 
^ wy esconderla, pero el marido sacó ¡ prestaron los primeros auxilios a las 
^Pistola, con la que intimidó a aqué-1 A1 Saiir del taller Gregorio Ex-
S l l que le entregaran a «u,esposa.| ó it d di ocho de edad, le' 
p0r valor de 12.000 pesetas. Una ¡graves heridas que falleció a los pocos 
I;.. ^metido el hecho huyó, perseguido 
1 ^ Guardia civil. 
Ü 113 corbeta chilena a Sevilla 
Iw^LLA, 27.—Esta mañana llegó a 
I sefi61 abajador de Chile en Espa-
nte Rodríguez Mendoza. Seguida-
JHo visitó las obras del pabellón chl-
% ^ se levanta en la Exposición 
• Iv ricana. Le acompañó el alcal-
^spués recorrió todas las obras y rrupción duró solamente tres horas 
LA REINA EN L A EMBA-
JADA DE LOS E E . UU. 
SAN SEBASTIAN, 27.—La reina do-
ña Victoria almorzó en la Embajada de 
los Estados Unidos. Los Infantes estu-
vieron en el palacio de Satrústegui, don-
de jugaron varios partidos de "tennis" 
y tomaron el té. El infante don Gonzalo 




sus funciones, y se le ha invitado a ex-!ciavljo Gómez," de 'u í ln^a fNicó lás^uS 
plicavse ante el Comité ejecutivo de la Hidalgo, de veinticuatro; Consuelo Vlz-
Tercera Internacional en Moscú. Thael- caíno Hernández, de treinta y siete; Te-
mann saldrá mañana para Rusia. r.esa Martínez del Cid, de cinco; Eula-
Thaelmann está acusado de haber de- . Sa" J,osé' de 3esenta y siete; Fran-
jado al Comité central del partido o o ^ Z l n f r ^ o ^ ' r ^ Z ^ ? ™ : 
mumsta alemán en la ignorancia de la jUana Bueno Gallar l o ^ e siete; I n t í 
actuación del secretario general del gru- nio Trapero Pedrazo, guardia munleí 
po comunista de Hamburgo, Wittorr, el pal; José Vázquez uumez de treinta y 
cual parece ser que ha gastado en diver-iseis años; Fernando Vicario Expósito, 
siones una gran cantidad de dinero que de tre,nta y siete; José Rodríguez Pia-
le habfa sido entregado para fines poli- ja' d,e diez ^ ocho; Rafael Díaz Plaza, 
ticos. El señor Wittorr ha declarado ^ ^ " ^ f y c¿nco; Juan Díaz Ruiz, 
que semejante acusación no pasa de me- í ^ r ^ ^ ^ n t o T d í ^ o ^ B Í l f ^ 
ro pretexto para alejar de la dirección; jar Montoya, de treinta > uno Alaria 
del partido a Thaelmann y dejar así j Vázquez Sáez, de veintiuno; Salvador 
abierto el campo a la ambición del gru-¡García Vázquez, de cuatro; Arturo Car-
po que capitanea Ewert, grupo que quie 
re asumir la dirección del partido co-
munista alemán." 
TRATADO RUSOLITUANO 
cía Vázquez, de diez y nueve; Vicente 
¡sanchez Costos, de treinta y tres; Mi-
guel Pozo López, de cincuenta y ocho; 
Ana Pozo León, de veintiocho; Estanis-
lao Ruiz Martín, de veinte; Antonio Re-
momentos. 
INTERRUPCION EN LAS LINEAS DE 
ANDALUCIA Y VALENCIA 
A consecuencia de los temporales que-
dó ayer tarde interrumpida la circula-
ción de trenes de las lineas de Andalucía 
y Valencia en las proximidades de la es-
tación de Villasequilla (Toledo).La inte-
Se teme la huelga en los 
astilleros alemanes 
ÑAUEN, 27.—A causa del fracaso 
en las negociaciones sobre una cuestión 
de salarios, se teme que el dia 1 de oc-
tubre se declaren en huelg? los obre-
ros de la Construcción Naval de Ale-
mania. Si WJjkntéa, el paro alcanza-!resistir por más 
jny. Todos están enfermos de malaria. 
KOVNO, 27.—Se anuncia que el Go- quena López, dé treinta >'cTiico; Adela 
bierno de Lituania ha concluido un Tra-!Llamas López, de treinta; Remedios Re-
tado de comercio provisional con laiiuena P1anas, de nuince meses; Isabel 
Unión de repúblicas socialistas soviéti-1 Arf* Rom>e/0• de, veintlsiete años; José 
cas, a la que da el trato de naoiín mAa o J M V e ' a T S S S í fe 
favorecida 
E L "KRASSIN" 
MOSCU, 27—El rompehielos "Kras-
sin" debe llegar al puerto de Leningra-
do el día 3 del próximo octubre. 
LA SALUD DE TROTSKI 
LONDRES, 27.—Comunican de Riga 
que Trotski ha solicitado de las autori-
minguez, de sesenta; .losé Vlnuesa Bau 
tlsta, de treinta y tros; Alfonso Esta-
nislao Sánchez, de treinta y tres; María 
Lozano Fortes, de diez y nueve; Carmen 
Aranda Villanleva, de diez y siete; Juan 
Robles Calvo, de treinta y tres; Fran-
cisco Colomer Cirlnell, de cincuenta; Do-
lores Yuste Palacios, de veintiséis; Gas-
par López Salvador, de cuarenta y sle-
rá a 50.000 obreros. 
dades soviéticas autorización para cam-!te; José López Pornloles, de veinte; Ro-
blar de residencia, fundándose en que SarloT í̂ P655 Fornicios, de veintidós; Ma-
los miembros de su familia no pueden "a ^PezFornieles, de doce; Dolores 
H ŝconaza Ruiz, de cuarenta y tres; Ma-
ría Prado Martínez, de cincuenta y ocho 
Eloy Vázquez López, de cincuenta y 
do destruidas y que entre las victimas 
figuraban sus familiares. Entre las personas de relieve que han 
xpresado personalmente al director ge-
SanjurjO, en Melilla neral de Marruecos y Colonias su con-
MELILLA, 27.—A las doce y treinta d.olencia el triste suceso de Cabre-
rizas (Melilla) figuran el embajador de 
Portugal, .encargado de Negocios de Cu-
ba, el presidente de la Asamblea Na-
cional, señor Yanguas, y el señor San-
gróniz. 
amaró en la base de Mar Chica un 
"hidro" pilotado por el teniente señor 
Ruano, y a bordo del cual venían el ge-
neral Sanjurjo, el alcalde de Melilla, 
señor Lobera, y el teniente coronel se-
ñor Roldán. En la citada base era es-
perado el alto comisario por el general 
Carrasco y otras autoridades militares 
y civiles, entre ellas el delegado guber-
nativo y el interventor civil, señor Agui-
lar. 
Tan pronto desembarcó el general 
Sanjurjo del "hidro" pidió noticias y 
detalles a las personalidades que le es-
peraban, teniendo frases de verdadera 
condolencia para lo ocurrido. 
En automóvil marchó seguidamente 
el general Sanjurjo a Melilla, recorrien-
do todos los hospitales donde están asis-
tidas las victimas de la catástrofe, a las i 
cuales prodigó todo género de consue-L Vf taroVyeT ,alJninistro de Háden-
los. Una vez realizadas estas visitas, el | íOT?L=ir̂ °L̂ ^̂ ^̂  
re-
N O T A S P O i m C A í ' 
o 
El presupuesto de Comunicaciones 
Con el ministro de Hacienda s^ -n-
trevistó ayer el director general de Co-
municaciones para tratar del presu 
puesto de su departamento. 
L a reforma del Banco Hipotecario 
alto comisario marchó a Cabrerizas Ba 
jas, visitando detenidamente el estado 
en que ha quedado el fortín volado y 
âs casas destruidas/ 
Festejos suspendidos 
MELILLA, 27.—En el poblado de 
Monte Arrult se organizaban estos días 
diversos actos con motivo de la próxima 
festividad de San Miguel; pero han sido 
suspendidos en señal de duelo. 
Para estudiar las causas 
de la explosión 
TETUAN, 27 (a las 14,30).—En hl-
algunos consejeros del mismo para 
blar de la aplicación del decreto de 
forma de aquel organismo. 
El señor Callejo a Zaragoza 
ZARAGOZA, 27.-Oflcialmente no se 
sabe todavía la llegada del ministro de 
Instrucción pública, sefior Callejo, que 
vendrá con objeto de asistir a la inau-
guración del curso académico el día 1 
de octubre. No obstante, ante la posi-
bilidad del viaje, el alcalde y el gober-
nador civil cambiaron impresiones so-
bre los actos que se han de celebrar 
en honor del señor Callejo. 
Viernes 28 de septiembre de 1928 (4) E L DEBATE MADRID. Afio X V I B U , 
C A M P E O N A T O S E S P A Ñ O L E S D E N A T A C I O N 
Los próximos partidos de campeonato. Destacan en la jomada D. Ala-
vés-Arenas y Barcelona-U. de Sans. Rayo, desposeído del título nacional. 
Eliminatorias del campeonato de medio fondo. Ampliación de Clubs. 
quiza; 6, "Remisión 11", por el señor 
Fernández Barredo. 
Prueba nacional.—1, "Vaguedad", 
montado por el señor Ponte; 2, "Jam", 
montado por el señor Silió; 3, "Cade-
ro", montado por el señor Abellán; 4, 
"Remoción", montado por el señor Ur-
qulza; 5, "Zumbón", montado por el se-
ñor Navarro; 6, "Lugarejo", montado 
por el señor Manella, 
Las graves recaídas en 
los convalecientes 
C I N E S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
INFANTA ISABEL 
N A T A C I O N 
Los campeonatos de España 
BARCELONA, 27.—El sábado y do-
mingo se celebrarán en la piscina del 
Club Natación Barcelona los campeo-
natos nacionales de natación y saltos, 
a los que concurrirán Vizcaya y Va-
lencia. Esto dará gran competencia a 
las luchas, ya que en anteriores tor-
neos sólo participarán los Clubs lo-
cales. 
El programa ñjado por la Federación 
Española de Natación Amateur, dej 
empieza bien. Su equipo ha mejorado 
bastante, y si en el campeonato repro-
duce las victorias de principio de tem-
porada, puede haber aquí un equipo «e-
rlo. Desde luego, el encuentro no ea 
nada fácil, a pesar de todos los pesa-
res, y con la socorrida frase de siem-
pre se tendrán que emplear a fondo 
ambos equipos. Pero la desventaja de 
terreno será compensada con la mayor 
potencia del equipo y mayor moral, de 
que carecen, según ellos, los vitoriauos. 
No es de suponer una sorpresa. 
En Cataluña hay varios partidos de 
acuerdo con la regional, a quien corros-¡interés. El más difícil es el del Barce-
ponde la organización y a la cual pros- ¡ona y Unión Sportiva de Sans. En 
otra ocasión este partido seria fácil pa-
ra el campeón de España. Ahora, con 
casi medio equipo lesionado y con la 
ta ayuda el C. N. Barcelona, es el si-
guiente: 
Sábado día 29, a las diez de la no-
che.—1.500 ftietros libre, hombres; 100 afiCión local en contra, se hace más du 
metros estilo libre, hombres; 100 me-
tros femeninos; 200 metros braza de 
pecho, hombres; saltos de trampolín; 
250 metros, relevos, libre, ñ por 50; 
partido de "water-polo". 
Domingo día 30, a las cinco de la 
tarde.—400 metros libre, hombres; 100 
metros espalda, hombres; saltos de pa-
lanca, hombres; 800 metros relevos, l i -
bre, 4 por 200; partido de "water-polo". 
Lunes día 1.—Prueba de fondo, 2.000 
metros mar, en la escollera de Levante. 
Todas estas pruebas llevan consigo el 
título de campeón. 
Fontana y O'Sea, por Valencia, y 
hermanos Valdés, Ferrer, Lozano, Chu-
rruca, Echevarrieta y Aristegui, por 
Vizcaya, darán gran lucha a los cata-
lanes. 
Concurso femenino en Santander 
Después do una larga enfermedad, es-
pecialmente si es de carácter tifoideo o 
gripal, casi siempre la c^valecencia jj0y viernes por la noche, inauguración 
Prémio Alcántara—l, "Jam", monta-í°fnrHec«8rer °s ^ X d del enfermo en de la temporada oficial con la comedia de 
raron en torno al hecho de que por Ido por el señor Silió; 2, "Collar". mon- |^nPror8Jg%2S agolas a falta ^ ^ ^ ¡ P ^ ^ ^ t ^ S í 
unas obras que se hacen en el campoltado por el señor Urquiza; 3, "Vague- ^eUto . . ^ A ó ^ c o í ^ e ^ 
de Las Corts, el primer partido de cara- dad", montado por el señor Ponte; 4,1 A cuyo fln. la terapéutica moderna ha da | J ^ J ^ ^ ^ ^ T (U U o S T w S a 
"Palpo", montado por el señor Guillén;1 experimentado un reconstituyente de de »0J¿WgWM aciertos de la compama 
5. "Acalorado", montado por el señorjPrimer °rdne"' r * 0 . ^ contaduría. 
e8 !6^^6^?131011 ^ ^ sa^guSfeo^c^ W 
^ p ^ t - l . "Collar", montado 86 aCelera la * ^ * 
peonato en que tomará parte el cam-
peón de España, o sea con el Sans, el 
próximo domingo, no se celebrará en 
su campo, como le correspondía, sino 
en el del Sans. Ello hace aumentar las 
dificultades del Barcelona, y bien pu-
diera suceder que el Barcelona tuvie-
ra una sorpresa, especialmente si se 
tiene en cuenta que se encuentra sin 
portero. Probablémente actuará Aro-
cha, el cual se entrena para esta prue-
ba. Algunos creen que ocupará el mar-
co Hospital, del tercer equipo 
por el señor Urquiza; 2. "Jam". mon 
tado por el señor Silió; 3. "Vaguedad", 
montado por el señor Urquiza. 
-o-
CINE DEL CALLAO 
grandioso programa, "La, dama Un 
VIGO, 28.—Terminó el 
riodo de convalecencia, 
Tal es el Ruamba, que infinidad de 
médicos eminentes recomiendan después 
de graves enfermedades, así como en del harem", por la bellísima Greta Nls-
los estados anémicos, do inapetencia, de-¡sen y la superproducción "Erase una vez 
billdad senil propia de los hombres de;un príncipe", por George O'Brien y Vir-
negocios, agotamiento de fuerzas, en la glnla Vallle, se proyectan tarde y no 
neurastenia, a las madres en la época ¡che en este aristocrático Cinema, 
de embarazo y lactancia. Con una cu-
l i m e r a de feria,,, 
S E DESMANDA UNA VAA. 
LA MATA E l T o ^ l l ^ 
Atropello gravísimo. Vari, 
cidentes del trabajo A^f '" 
Hado Por el tren. 
Los jugadores que formaron parte de'local de "tennis", en el que se disputa 
la expedición a América derivan la cues- ron yaliosa3 C0Pa3- Quedaron campeo 
tión y achacan la-culpa de sus derro-
tas a la Junta directiva. 
LAWN-TENNIS 
Campeonato de Vlgo 
campeonato | charada" dê  Ruamba en la leche, toma 
ésta un sabor agradabilísimo y aumen-
ta cuatro veces su valor nutritivo, evi-
tando fatigas al estómago debilitado. 
que se decidirá sólo por su clase, si 
además alinea un buen guardameta, 
que es otro punto vulnerable del ac-
tual equipo del Barcelona. El partido 
del Europa es más fácil y el Español 
debe vencer otra vez al Tarrasa en el 
campo de éste, ya que le ha vencido 
fácilmente en partido amistoso. 
Otro partido difícil es el de la terce-
ra división, Levante-Valencia. Los dos 
equipos han "bajado" bastante, y sus 
nuevos elementos no han podido demos-
trar todavía su acoplamiento. Falto el 
SANTANDER, 27.—Organizado por I Valencia de algunos antiguos jugado-
el Real Club Marítimo, se celebró ayer | res, su partido contra el Levante en el 
un concurso de natación femenino. Los 
resultados fueron: 
50 metros.—1, Margarita Mekay; 2, 
Rufita Bodega; 3, Rosina Acha; 4, Ma-
ro el vencer. Su contrario no es de la 
calidad de un Español o un Europa; 
pero no es la primera vez que el Sans 
da una sorpresa, y, sobre todo, en su 
campo. En tales condiciones, jugando ,. 
f . . . ' "LjSLii^ tlvo de la Federación Guipuzcoana de 
en terreno contrario y sin su publico, rv̂ KQl, Trl ̂ rf^SE i ^ T T„0¿ I L M - I . 
tiene a su favor muy pequeña ventaja, 
Nuevo Comité de la F. Guipuzcoana 
SAN SEBASTIAN, 27.—Hoy ha to-
mado posesión el nuevo Comité direc-
rla Teresa Pérez; 5, Lina Obregón. 
200 metros.—1, Ana María Cagigal; 
2, Inés Fernández; 3, Soledad Beraza. 
500 metros.—1, Juanita Alvarez; 2, 
Nana Obregón 
En esta última prueba abandonaron 
tres nadadoras. El Club Marítimo ha 
concedido copas al primero y segundo 
puesto de cada prueba. 
F O O T B A L L 
Los partidos del domingo próximo 
Para el domingo próximo están seña 




Deportivo Alavés-ARENAS CLUB, de 
Guecho. 
ATHLETTC CLUB-Baracaldo F. C. 
Cantabria. 
RACING CLUB-Unión Club, de As-
tillero. 
Aragón. 




F. C. BARCELONA-U. Sportiva do 
Sans. En el campo del segundo. 
Tarrasa F. C.-R. C. D. ESPAÑOL. 
C. D. EUROPA-C. de E. de SabadeU. 
Centro. 
Unión Sporting - ATHLETIC CLUB. 
Se jugará el sábado. 
C. D. Nacional-Racing. 
TERCERA DIVISION 
Valencia. 
C. D. CASTELLON-R. Gimnástico 
F. C. 
Levante F. C.-Valencla F. C. 
Castilla-León. 
REAL VALLADOLID-Deportiva de 
Burgos. 
CULTURAL LEONESA-U. Deporti-
va de Salamanca. 
Los partidos se jugarán en los cam-
pos de los Clubs citados en primer lu-
gar cuando no se especifica el terreno. 
Los nombres de los equipos en ma-
yúsculas quiere decir que son los favo-
ritos. Cuando aparecen con los mismos 
caracteres significa que debe ser un em-
pate. 
* * * 
Hemos retrasado a propósito los pro-
nósticos semanales, en espera de que se 
publicasen más calendarios, como son 
los de Andalucía, Galicia, Murcia y 
Guipúzcoa; pero a esta hora no se sabe 
nada de ellos. Bien es verdad que pue 
den aguardar un poco más, dado que 
la disminución de Clybs en cada región 
hace más corto el campeonato. 
En la tercera jomada de campeonato 
entran ya en liza varias regiones de 
primera fila: Cataluña, Vizcaya y Va-
lencia, aparte de la más novata, Cas-
tilla-León. El programa de encuentros 
es realmente interesante, porque sin 
chocar todavía los gallitos regionales, 
el contender alguno de ellos con otro 
Club más inferior puede dar idea del 
grado de entrenamiento, etc., y de las 
posibilidades para el campeonato que 
se avecina. 
Destacan por su interés la primera y 
segunda divisiones. Deportivo Alavés 
contra Arenas Club es un plato fuerte 
para los aficionados vizcaínos, y en Ca-
taluña el choque del Barcelona con el 
Unión de Sans tiene mucho interés, da-
da la crisis por que atraviesa el cam 
peón de España, no tanto de jugadores, 
sino de moral. La tercera división tie-
ne también dos encuentros de prueba 
de equipos que pueden facilitar la mar 
cha del campeonato valenciano. Final 
mente, en Aragón hay un partido que 
no decidirá nada a lo mejor, pero que 
también tiene lo suyo en cuanto a pro 
nóstico. Por todo esto hay que calificar 
la tercera jomada de campeonatos re-
gionales de gran interés y de emoción 
para los cardíacos. 
Footbal . E  presidente, don José Múgi 
ca, es letrado del Ayuntamiento y ex 
campeón de España con el Real Unión. 
El vicepresidente, es don Agustín La-
cort; secretario, el doctor Azane; teso-
rero, don Luis Samperio, y contador, 
don Eusebio Arana. 
Reunidos los Clubs dé primera cate-
goría. Real Unión, Real Sociedad, To-
losa y Logroño, acordaron ampliar un 
puesto que será el vencedor de la "pou-
le", que jugarán el Pasayako, Esperan-
za y Unión Eibarresa. 
Partido aplazado 
SAN SEBASTIAN, 27.—A megos del 
nes de simples, damas, la señorita An-
gelina Mollas; de parejas mixtas, Car-
men Martell y José María Iraola; sen-
cillos, caballeros. José María Iraola; 
dobles, caballeros, Manuel Posada y Vi-
cente Goyeneche. 
Cine de San Miguel 
PINILLOS 
Un grandioso programa. "Pyjama", 
por Olive Borden, y "Todos somos her-
manos", por Patsy Ruth Miller, se pro-
„ . „ _ — 'yecta tarde y noche en este suntuoso 
Espoz y Mma, 5. El mejor ¡r.jnemá 
fabricante de camas de me- ^ineni • 
tal, sin competencia en clase, 
Real Unión, que no puede alinear aho-
ra a Emery. Gamborena. Regueiro, 
I Errazquin, Villaverde y Echeveste, que 
| están lesionados, y para no quitar bri-
terreno de éste es bien difícil. Aun con 
cediéndole algo de superioridad, sólo 
puede aspirar a un empate fuera de su 
campo, ante un enemigo más débil qui-,,, 
zá, pero Heno de moral por la natural a! encuentro con a Real Socie-
ventaja de Jugar en casa. El Castellón, 
que ha empezado bien, no tendrá una 
labor' ímproba en vencer al contrario 
de tumo en su propia salsa. 
Los demás encuentros bajan en inte-
rés, unos por ofrecer la ventaja de ac-
tuar en su terreno, como Athletic-Bara-
caldo. y Racing-Unión, de Astillero, y 
los dos de Castilla-León, con la añadi-
dura de ser muy superiores a sus r i -
vales, y otros por su escasa importancia. 
Sólo hay uno. el de Patria-Aragón e 
Iberia, que puede dar una sorpresa, la 
segunda del campeonato aragonés. El 
subeampeón ha demostrado en campo 
ajeno que tiene fondo al vencer en un 
partido que tenía ya perdido en el pri-
mer tiempo. No digamos lo que rendirá 
en su terreno y con la esperanza de cla-
sificarse para el primer puesto regional. 
El Iberia, que posee más clase, tiene 
que realizar un gran esfuerzo para ven-
cer. Por otra parte, la victoria del 
campeón sería la salvación del Zarago-
za, que está en mala situación después 
de la derrota del domingo. 
Encuentros sin interés son los de la 
reglón Centro, pero que pueden dar al-
guna sorpresa -también.- -Ei Athletic no 
debe dormirse en el terreno de los sus-
tos si desea alcanzar el triunfo. El 
Unión, por su exhibición de hace dos 
domingos, es equipo considerable que 
en su terreno puede echar abajo toda 
la estantería. Por el pronóstico del otro 
partido, alguien que no sepa qué es pro-
nóstico, se escandalizará. Tenemos en 
cuenta lo que han hecho el Nacional y 
el Racing en sus respectivos partidos 
para considerar que el primero en su 
terreno igualará la diferencia que hay 
que dar a favor del Racing. Un empate, 
conocida la Ineficacia perforadora de 
ambos ataques, no es para que nadie 
se rasgue las vestiduras, y, de haber 
una sorpresa, no sería por el lado que 
muchos creen. 
dad, se ha suspendido el encuentro a 
beneficio de Matías para otra fecha más 
factible, compatible con el campeonato 
regional, que empezará en breve. 
CICLISMO 
S I S U F R I S 
DEL 
El primer encuentro de la primera 
división es algo peliagudo. Alguien 
creerá que el Deportivo Alavés va a 
seguir la racha del año pasado; pero 
realmente las cosas no se pueden re-
petir dos veces. Además de que el sub-
eampeón de Vizcaya está desmembrado 
y no reúne aquel conjunto que a fuer-
za de entusiasmo, y un poco de suerte 
también, llegó adoncia llegó. El equipo 
de este año y la forma que posee ac-
tualmente no es para hacer maravillas, 
y esto lo prueba los reveses que ha 
tenido ya esta temporada. A l contra-
rio, el Arenas parece que ha desperta-
do de la laxitud que se adueñó de él 
en la pasada temporada, tras el esfuer-
zo de los célebres partidos de 1927, y 
Una circular de la Nacional 
La Federación Nacional ha enviado a 
las regionales una circular, en la que 
dispone, atendiendo a las peticiones for-
muladas por distintas Federaciones re-
gionales sobre ampliación del número 
de Clubs de primera categoría y sobre 
determinadas concesiones para los que 
no poseen campo, lo siguiente: 
"1.° Las regionales que tienen asig-
nados cuatro Clubs en la primera cate-
goría podrán ampliarla en uno o dos 
más, o sea dentro del mínimo y máxi-
mo señalados por la Asamblea, siempre 
que tal ampliación sea acordada por los 
votos unánimes de los Clubs que ya la 
formen en virtud de lo dispuesto por la 
ponencia, siempre que no se lesionen 
derechos de tercero, que los nuevamente 
designados pertenecieran al extinguido 
grupo A de primera categoría y tengan 
campo en las condiciones que para f igu 
rar en primera categoría señala el ar 
tículo 15 del nuevo reglamento y se 
cumpla la condición precisa de que se 
puedan terminar los campeonatos regio 
nales de dicha categoría antes del día 
9 de diciembre próximo. 
2. ° Cuando en las condiciones ante-
riormente señaladas se acuerda en al-
guna región la ampliación del número 
de Clubs de primera categoría, deberá 
determinarse también en el mismo 
acuerdo, si el número que se fije es de-
finitivo o es provisional sólo para la 
presente temporada, a los efectos de los 
puestos que deben reservarse a la pro-
moción y, por tanto, a la prueba de 
clasificación. 
3. ° Î as Federaciones regionales que-
dan facultadas para conceder, a juicio 
de su Comité directivo, una vez cons-
tituido éste con arreglo a las normas 
recientemente promulgadas, un plazo a 
los Clubs que no tengan campo y que de 
poseerlo tendrían derecho a figurar en 
segunda o tercera categoría con arreglo 
al artículo 14 del nuevo reglamento pa-
ra que, al objeto de ser incluidos en la 
categoría que les corresponda, puedan 
proporcionárselo y federarlo, siempre 
que dicho plazo sea como mínimo el de 
quince días y como máximo ocho días 
antes de confeccionarse el calendario 
de la competición respectiva, y 
4. ° Para los efectos de ascender al-
gún Club con motivo de la formación 
de las nuevas categorías se tendrá en 
cuenta como mérito especial y preferen-
te la posesión de terreno de juego en las 
condiciones que para cada categoría se 
señala en el artículo 15 del reglamento. 
Madrid, 22 de septiembre de 1928.— 
Por la Real Federación Española, R. 
Cabot, secretario general." 
El partido Barcelona-Sans 
BARCELONA, 27.—Siguen los comen-
tarios alrededor de la actuación del Bar-
celona, Las conversaciones de hoy gi-
E S T O M A G O 
Si os quejáis de acidez, regurgitaciones, debili-
dad general, someteos al régimen del delicioso 
P H O S C A O y en pocos días todas las incomodi-
dades habrán desaparecido por completo 
C H U E C A 
Hoy viernes, tarde y noche. "La mejor 
del puerto", por la compañía de Noveda-
des. 
Las eliminatorias del campeonato de 
medio fondo 
BARCELONA. 27.—Esta noche se ce-
lebrarán, en el velódromo de Sans, la? 
eliminatorias para el campeonato ciclis-
ta de España de medio fondo tras de 
"moto". Se formaron tres series de a 
dos corredores. 
Primera serie.—Bover, entrenado por 
Buxade, y Puchades, por Riera. Bover 
se retiró cuando le faltaban 27 vueltas 
y llevaba siete de ventaja. Por lo tanto, 
se proclamó vencedor a Puchades, que 
hizo el recorrido de los 30 kilómetros 
69 metros, en 31 ra. 35 s. 
Segunda serie. —- Murcia, entrenado 
por Escalé", y Español, por Faura. Ven-
ció Español, que hizo el recorrido en 
28 m. 8 s. 2/5. 
Tercera serie.—Cenón. entrenado por 
Peña, y Alegre, por Treserras. Venció 
Cenón, en 29 m. 40 s. 
Los vencedores de las series dispüta-
rán el domingo por la tarde, a las seis, 
el campeonato de España al actual cam-
peón, Cebrián. 
También se celebró una carrera In-
dividual entre los principales "routiers" 
que más se distinguieron en la Vuelta 
a Cataluña. Vencieron Noguera, Borrás 
y Rosés. 
P U G I L A T O 
Rayo, desposeído del titulo, y Gironés, 
campeón de España 
BARCELONA, 27.—Esta noche se re-
unió la Federación Nacional de Boxeo 
pira tratar de nombrar "challengers" 
y suplentes a varios títulos nacionales. | 
Según se asegura, Gironés ha sido 
nombrado campeón de pesos plumas por 
abandono del actual Ruiz, a causa de 
no poder hacer el peso. Se ha declarado 
desierto el título" de campeón de Es-
paña que poseía Rayo, por haber mar-
chado a América sin poner en juego el 
título. La lista de los "challengers" no 
se ha hecho pública. 
Victoria de Sammy Baker 
NUEVA YORK, 27.—En un "match" 
de boxeo a doce "rounds", celebrado ano-
che en Ebbetefield. Sammy Baker, peso 
semimedio, derrotó por puntos a Cor-
bett. ("El joven Corbett 3.°"). 
¿Alís a Valencia? 
VALENCIA, 27.—Se dice que Ricardo 
Alís ha solicitado de la Federación Va-
lenciana de Boxeo licencia para tras-
ladarse aquí, en vista de que se pro-
pone ahora boxear con frecuencia en 
esta capital. 
P E D E S T R I S M O 
Tras el "record" de la milla 
ABO (Finlandia), 27.—El célebre co-
rredor H. E. Larva ha cubierto duran-
te unos entrenamientos la distancia de 
una milla en cuatro minutos y 11 segun-
dos, tiempo que es inferior en sólo tres 
quintos de segundo al "record" mundial,¡SENSIBLES 
establecido para dichas distancias por' 
Paavo Nurmi. 
Larva ha demostrado en estos entre-
namientos su gran clase, que confirma 
su victoria en la prueba de 1.500 metros 
de la Olimpiada celebrada en Amster 
dam. 
M A R C H A 
"Record" fracasado 
ZURICH, 27. — El marchador suizo 
Linder ha tenido que intermmpir su l n 
tentó de batir el "record" mundial de 
marcha de 500 kilómetros, cuando lle-
vaba recorrido 300, en un total de 23 ho-
ras y 13 minutos. 
Linder tenía los pies materialmente 
destrozados por el esfuerzo a que ha-
blan sido sometidos, teniendo que ser 
conducido al hospital, en donde deberá 
permanecer varios días. 
Los médicos y entrenadores han de-
clarado que, probablemente, el famoso 
marchador se verá obligado a retirarse 
de esta clase de competiciones deporti-
vas. 
CONCURSO HIPICO 
Certamen en Valladolid 
VALLADOLID, 27.— Las principales 
pruebas del concurso organizado por 
la Real Sociedad Hípica de Valladolid 
han tenido los siguientes resultados: 
Omniura.—1, "Jam", montado por el 
señor Silió; 2, "Acalorado", montado 
por el señor Serrano; 3, "Xauen", mon-
tado por el marqués de Castillo-Tara; 
4, "Vaguedad", montado por el señor 
Ponte; 6, "Remoción", por el señor Ur-
Sucedieron unos lances brev». 
faena de vistosidad, sobre todo ^ 
animalito gustó mucho, y cuand^ * 
templaba embelesado ei erisáro ° c,on' 
cilio de la gabardina, recibró 
tillazo que la dejó para el arrastre 
En la trayectoria d*) Hcho no * 
ocurrió acometer ni derribar' a n % 
afortunadamente. Otra nota curiosa ' 
que, a pesar de la lluvia, no fué 
pendido el festival. 
En ñn, la "bovina" pasó a un " M 
rrete" para su transporte al Matadero". 
Herida gravísima por atropello 
De verdadero acontecimiento podrá C$r\ El automóvil de servicio público 16 «ii» 
llflcarse la presentación de Ricardo Cal-, atr0pell(5 en ei pageo á l p 
vo ante su público de Madrid mananai - ^ ramltó rnn 1Q J C - L ,,M 
sábado 29, con la grandiosa obra de Cal- f*™™ ^ resanó con la fractura de 
derón "La vida es sueño", donde el gran,Ia Dase ael cráneo > otras lesiones de 
actor obtiene uno de sus más definitivos i Importancia. En gravísimo estado fué 
C I N E A V E N I D A 
Si quiere usted experimentar la más 
alta y noble emoción artística, acuda al 
! suntuoso salón del AVENIDA. 
Janet Gaynor y Charles Farrell, los 
Magos de la pantalla, hace de "El ángel 
de la calle" su más tierna y delicada 
creación. íltbado 29. Film Titán Fox. 
P R I N C E S A 
A primera hora de la ta ^ 
surgió en la plaza de T de ayer 
vaca de misteriosa p rocede^8 5 
mó el cisco por todo el barC M u ^ 
Los transeúntes, émulo, ? " 
cho, emprendieron veloces ^ ^ g a n , 
todas las direcciones de la J ^ a s en 
lar. y la vaquilla, que tenia s 'ella Pl-
eitos y sus ganas de jaleo 1 ^ Pea-
las calles de la Fe. San' LorSf"6 P0' 
cuadra y Tres Peces. ^ ^ z o , gg. 
Naturalmente, los balcones fe i 
s se convirtieron en palcos Jf3 Ca-
tridos que si se tratara de una nu' 
extraordinaria. Hacía falta u COrri<la 
dor y apareció el novillero PP¡L !ídia' 
sias con una gabardina, dispuesto 
tener a la res para pasaportarla ¡ ^ 
como se pudiera. ^"ana Ifeg, 
sas 
P H O S C A O 
E L M A S E X Q U I S I T O 
' D E LOS DES A YUNOS, 
E L M A S P O T E N T E 
D E LOS R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l único alimento vegetal aconsejado por todos 
los médicos a los anémicos, a los convalecientes, 
a los ancianos 
E n farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depósito: F O R T U N Y S. A.f 32, Hospital, Barcelona-
triunfos. 
Se despacha en contaduría. 
o 
E S L A V A 
Esta tarde "Cuento de amor", de Be-
navente. y "Sonata", de Francisco de 
Viú. Por la noche "No tengo nada que 
hacer", de Felipe Sassone. 
Mañana sábado, por la noche, estreno 
del drama en cuatro actos, original de 
trasladada al Hospital Provincial, sin 
que fuera posible de momento su iden-
tificación. 
El conductor del vehículo. Servando 
Caro Beíra. pasó a la presencia judi-
cial. 
Un descarrilamiento en Zarzalejo 
En la estación de Zarzalejo descarri-
laron ayer dos vagones de un tren mer-
Euseblo de Gorbea. "Lo. que nS perdo- candas, que interceptaron durante una 
hora la circulación de trenes. El rápido 
de Irún se detuvo hasta las nueve y 
treinta de la mañana. 
No hubo que lamentar desgracias. 
O T R O S SUCESOS 
Accidente del trabajo.—Casimiro Ri-
pio, de treinta y ocho años, domici-
liado en Luisa, 7, Tetuán de" las Vic-
torias, sufre lesiones de pronóstico re-
servado, que se produjo cuando traba-
jaba en una obra de la calle de Veláz-
quez, 10. 
—En una fábrica de cerámica de la 
calle de Antillón se produjo graves he-
ridas el operarlo Eugenio Ribeiro Ma-
tos, de treinta y siete años, que vive 
en Fortuny, 7. 
—José García Antolín, de veíntiochq, 
años, habitante en Doctor Villa, 33, su-
fre quemaduras de pronóstico reserva-
habérsele infla-
nan". 
Se despacha en contaduría. 
o 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). —Teatro 
¡Lírico Nacional.—A las 10.30. estreno: 
| Martierra. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
¡Los extremeños se tocan. 
1 APOLO (Alcalá. 49). — Compañía de 
Aurora Redondo-Valeriano León. — 7 y 
11, Susana y los viejos. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía Maria Palou — A las 6,45, 
Cuento de amor y Sonata.—A las 10,45, 
No tengo nada que hacer. 
REINA VICTORIA (Carrera San Je-
rónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A 
las 6,45. Cuerdo amor, amo y señor.—A do a consecuencia de 
las 10.45, Cuerdo amor, amo y señor mado un recipiente de gasolina en el 
(éxito excepcional). garage donde trabaja. 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45. ¡Más¡ _ E n una obra de la calle de Ccn-
cepción Arenal se produjo lesiones de 
pronóstico reservado el obrero Máximo 
Serrano López, de catorce años, domi-
F U M A D C O N P A P E L 
ffluc D E J A D D E F U M A R 
j S c t s l i b r i t o . 
EN T O D A ESPAÑA: 
P I E S 





Desaparecen con el higiénico 
que Paulino! 
LARA (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Carmen Díaz.—A laa 7 y a las 11, 
Los mosquitos (gran éxito). 
FUENCARRAL (Fuenr-arral, 143).—, ciliado en Ayala, 74. 
Compañía de operetas "Marina Ughet- Caída.—La niña Lucía Ortiz García, 
ti".—6,15 y 10,3u. La princesa del circo de once años, que vive en Villafran-
ca, 27, se cayó casualmente en su do-(grandioso éxito). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6.45, y 10,45, La casa de 
los pingos (gran éxito de risa). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
Inauguración^le la temporada.—10,45, La 
eterna invitada. 
CHUECA (Paseo del Cisne).—Compa-
ñía de Novedades.—7 y 11, La mejor del 
puerto (éxito Inmenso). 
CIRCO DE ERICE (Plaza del Rey. 8) 
A las 10,30, la gran compañía de circo. 
micilio y resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Conatos de Incendio.-—En la calle de 
Fuencarral, 72, se produjo un pequeño 
Incendio por haberse prendido el hollm 
de una chimenea. Careció de impor-
—También fué prontamente sofocado 
otro conato en una tienda de la calle 
del Divino Pastor, 3, donde comenzó a 
¡Dos "debuts"! Diana Loyal, con sus 50 , de arroz 
palomas; "Frederique", la bailarina ex- a r ^ r "n saco ^ a _.. Hnmicllio, 
céntrica y "Maieroni" suntuoso espec- Muerte repentina.—En su aomiciiw 
táculo de iluslonismo. Echegaray, 20, falleció repentinamente 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-1 Agustín Machado Alvarez, de cuarecu* 
gall, 13).—A las 6,30 y 10,30. Revista In- y nueve años. Aunque parece se traía 
ternacional. La casa encantada. El pira-j de una muerte natural, interviene el 
ta negro (por Douglaa Fairbanks). ra- Jutefcdo para determinar concretamen-
taca. 1 peseta. Sillón, 0.50 pesetas. L ¿ - . . n f circunstancia. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del ^ l ^ ^ ^ ^ g ^ n la iglesia de 
Don Juan de Alarcón le sustrajeron ei 
bolso con 25 pesetas a Asunción oar-
cía de Guinea, de cincuenta y nue/e 
P E D I S A N 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
De venta en FARMACIAS, DROGUERIAS y PERFUMERIAS 
llao).—6,30. 10.30, Quebranto de negocios. 
La dama del harem, por Greta Nissen. 
El tren de cascabel. Erase una vez un 
príncipe..., por George O'Brien. 
CINE AVENIDA (PI y Margall, 15). años, que vive en San Raimundo, W. 
Sábado 29. 6,30 y 10,30, Noticiario Fox. Atropellado por un carro.—Meliton 
Agárrese usted el sombrero (dos partes, (Narrog de ^ez y 0Cho años, vecino del 
cómica). El ángel de la calle (Janet barrio 'de california conduela un carro 
Gaynor y Charles Farrell). Contaduría D 
y encargos, 10 a 2 y 4 a 8. Teléf. 17.571. 
CINEMA GOYA (Goya, 24). —Tarde. 
6,30.—Noche, 10,30. Noticiarlo Fox. La 
casa de la 'troya 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
6,30 y 10,30. Revista Paramount. Cuan-
do los puños hablan. Sisebuto, presidia-
rlo, y Orlente (por Maria Jacobini y 
Harry Liedke; dos jornadas, completa). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquljo, 11).—6,30 y 10,15. Cuento chino. 
El príncipe de Plisen. La condesa Ma-
ría (éxito enorme). 
(El anuncio de las obras en psta car-




Doctor Antonio de Roxas, Presbítero 
Literatura Española, comparada con la 
extranjera. (Editada por dos catedráti-
cos especializados en la asignatura: con-
testa epígrafe por epígrafe, al cuestio-
nario oficial.) 20 pesetas. Fernando Fe. 
Puerta del Sol, 15, y principales librerías. 
C I N E 
E L A N G E L 
I n a u g u r a c i ó n , 29 , s á b a d o . 
A V E N I D A 
D E L A C A L L E ^ 
--Janet Gaynor y Charles F a r r e l l 
A d a p t a c i ó n musical del maestro Lasal le . 
F I L M T I T A N F O X 
por el paseo de la Castellana. Al rom-
perse el eje, fué alcanzado por el ve 
hículo y sufrió contusiones de impor 
tanda. _ de 
Coceado por una muía.-—El ^mo " 
siete años Rafael Remojado Martín, n» 
hitante en el Arroyo de Meaques 
rabanchel Alto), fué coceado P0.r ^ 
muía propiedad de su padre. Suf no uu 
lesión de pronóstico reservado. 
Otra calda.—En la calle de Leganitos 
se cayó César González s&nchTez'L 
diez y siete años, que vive en VentUi 
Rodríguez, 11. r, 
•Sufrió lesiones de pronóstico res* 
vado. , -VJ-J,. 
Se llevan 48 alpargatas.—Angel ^ 
raza Baraza, de diez y ocho años, na 
tante en Don Ramón de la Cruz, o . 
denuncia que de una tienda de V W P ^ 
quez, 81, han robado cuatro docenas o 
alpargatas, valoradas en 300 pesetas. 
Rompen una luna.-En una sastreiia 
de la calle de Hortaleza, 136, mieu-
ron robar unos sujetos. . 
El sereno les sor-rondió cuando 
bían roto ya la luna del escaparate, 
valiéndose de un ladrillo menos refra 
tario, sin duda, que el cristal. 
Los ladrones huyeron. dc 
ArroUado por el tren.—El cor^0 ás 
Alicante arrolló, a su salida, a i " 
Lafón, de treinta y ocho años, q ^ ^ 
frió graves heridas. En pnmera cura 
fué precisa la amputación de un F 
Nuestros suscrlptore» de Madrid de-
ben recibir E L D E B A T E eo su d^ 
mlcUlo ante» de ln» nl,eve y CUar 
de la mafinn»* 
Cualquier deficiencia en el «ervlc o 
será corregida Inmediatamente, avi 
«ando a nuestro departamento a 
clrciilaclóo 
Teléfonos 71.600 y K*09 
L 
VIMIIMÍ 
28 de septiembre de 192» 
6.992 
L A 
E L D E B A T E 
V I D A E N M A D R I D 
E l pleno en el Ayuntamiento 
irmoieza la sesión a laa doce menos 
to bajo la presidencia del alcalde. 
Antes de entrar en el asunto del día, 
vfñor Aristizábal pronuncia unas pa-
hras de sentimiento por la catástrofe 
Melilla y pide que se haga constar 
de acta el sentimiento de la Corpora-
eD * corounicándolo así a la Junta Mu-
ioal de aquella ciudad. Se acuerda en 
'̂ÍP sentido por unanimidad. 
6 Continúa la discusión de enmiendas 
i presupuesto de gastos. 
Es desechada la referente a la crea-
•in de seis plazas de maestros muni-
C- ale3 para los grupos escolares de San 
SUnio y San Isidro. 
En la <lue dice de la confección de un 
ana escolar, se acuerda dejar en 8.000 
ŝetas la cantidad de 12.000 que se 
^gj^s'eñor Arteaga defiende una en-
mienda en que se pide aumento de re-
íribución al jefe de la Hemeroteca mu-
icipal, a lo que se oponen los señores 
González Llana y Maseda, fundándose 
n la austeridad que se han propuesto 
debe presidir en la confección del nuevo 
oresupuesto. 
En la enmienda sobre Escuela de 
iruncionarios municipales, el señor Na-
vamuel solicita como cantidad mínima 
26.000 pesetas, o de lo contrario que se 
eiinriman por insuficientes las 5.000 que 
hay ahora consignadas, En el mismo 
sentido se pronuncia el señor Maseda. Se 
«cuerda desechar la propuesta y que la 
r0rriisi6n especial termine sus trabajos 
preparatorios en tanto que se disponga 
L recursos económicos. 
Se crea una plaza de director de In-
vestigaciones prehistóricas con 6.000 pe-
setas anuales y se consigna una parti-
da de 10.000 para trabajos de explora-
ción y preparativos al Congreso Inter-
nacional de Arqueología y Antropología 
^Para ei Instituto Católico de Artes e 
Industrias de la calle de Alberto Agui-
lera se consignan 30.000 pesetas, en lu-
gar de las 100.000 que se pedían en la 
enmienda. 
Se acuerda conceder 2.000 pesetas de 
subvención a la Federación de Sindica-
tos Católicos de la Inmaculada, que se 
sostiene solamente con donativos. 
El alcalde expone que conviene dis-
cutir algunos extremos del orden del 
día, y que, por tratarse de créditos a 
reconocer, tienen relación con el presu-
puesto. Se despachan algunos de ellos, 
y, habiendo terminado las enmiendas al 
presupuesto de gastos, se pasa al articu-
lado de ingresos. 
El señor Aldama sostiene que se debe 
aplicar la imposición de contribuciones 
especiales a los dueños de fincas be-
neficiados por obras municipales. Se 
oponen a ello varios concejales. E l al-
calde dice que para aplicar estas con-
tribuciones es preciso ajustarse a los 
trámites legales. 
Se discute el arbitrio cobre Pompas 
fúnebres. E l señor Chicharro dice que 
hay que dar a este servicio una nueva 
organización, a fin de que favorezca al 
público, aumentando también los ingre-
jos del Ayuntamiento. E l alcalde pro-
mete estudiar esta propuesta, i 
Se aprueban algunas ordenanzas del 
presupuesto, sin discusión, y, ultimado el 
1 presupuesto de ingresos, se levanta la 
sesión a las dos de la tarde. 
Por la tarde 
éstas se aplazan para la siguiente re-
unión. 
Dadas las nueve de la noche, se le-
vanta la sesión. 
L a Exposición del 
L i b r o Portugués 
Tocan casi a su término los trabajos 
de instalación que en la Biblioteca Na-
cional se vienen realizando para la Éx-
posición del Libro Portugués. Los dos 
salones que ocuparon las Exposiciones 
anteriores, la del Libro Catalán, la últi-
ma celebrada, se hallan ya ocupados 
por más de 5.000 volúmenes en lengua 
portuguesa, impresos todos ellos desde 
1900 hasta la fecha. 
Los envíos principales proceden de 
las Universidades de Lisboa, Oporto y 
Coimbra, sobre todo de esta última, y 
también de la Sociedad de Geografía de 
Lisboa y de la Academia de Ciencias. 
Están asimismo representados todos los 
editores portugueses, luciendo algunos 
de ellos lujosas y esmeradas ediciones 
de poetas y novelistas modernos. 
Existe una vitrina especial dedicada 
a traducciones del español al portu-
gués. Otra vitrina está exclusivamente 
dedicada a encuademaciones artísticas. 
Llamarán la atención la gran canti-
dad de libros de lingüística acerca de 
lenguas orientales, donde se transparen-
ta el imperio colonial de los portugue-
ses, y la gran contribución de sus mi-
sioneros al conocimiento de las lenguas 
exóticas. 
Todos los libros están ya clasificados 
por materias en sus correspondientes 
vitrinas. La Exposición será un éxito, 
tanto para la cultura de la nación her-
mana como para la Biblioteca Nacio-
nal, que tanto amor está poniendo en 
esta obra. 
Se acabaron los 
ilustre hermano, para acompañar a los 
colonos en su viaje de regreso a Ma-
drid." 
Boletín meteorológico 
Estado general.—La perturbación at-
mosférica del Occidente de la Península 
Ibérica permanece estacionada, y en el 
Mediterráneo Occidental reside en for-
mación una secundaria, todo lo cual ha-
ce que en España se generalice el ré-
gimen de lluvias. 
Luvla recogida.—Huelva, 41; Madrid 
y Cáceres, 19; Ciudad Real, 12; Sego-
via y Alicante, 11; Avila y Toledo, 9; 
Guadalajara, 5; La Coruña, Santiago, 
Burgos, Soria, Huesca y Córdoba, 4; Sa 
lamanca, 3; San Sebastián, Palencia, 
Cuenca y Vitoria, 2; Logroño, 1; León, 
0,2; Sevilla, 0,1; Gijón, Tortosa y Te-
ruel, inapreciable. 
Otras notas 
E l jefe de bomberos 
de B e r l í n a Madrid 
Por las v íc t imas de Novedades y Melilla 
•GEh 
sombreros de paja 
Suspensión de la corrida de la Pren-
sa.—A consecuencia de la lluvia, la auto-
ridad suspendió la corida anunciada pa-
ra ayer a beneficio de la Asociación de 
la Prensa. Oportunamente se dará a co-
nocer la fecha en que se celebrará, así 
como el cartel. 
D E S O C I E D A D 
Próxima boda en Bilbao 
Para el próximo dia 3 de octubre se 
anuncia la boda en Bilbao de la encan-
tadora señorita Amalia López Dóriga 
e Ibarra, hija de los señores de López 
Dóriga (don Juan), y don Fernando de 
Ibarra y Oriol, primogénito de los mar-
queses de Arriluce de Ibarra. Los fu-
turos esposos reciben estos días con tal 
motivo numerosísimos y valiosos rega-
los, tanto de la buena sociedad bilbaína 
como de la de Madrid y otras poblacio-
nes de España. 
Desde hace dos días en Madrid Uue- Figuran entre aquéllos, en primer tér-
ve copiosamente. E l régimen de agual mino, los cambiados entre las familias 
es todo lo beneficioso que se quiera de los contrayentes y una magnífica pe 
Se declara abierta la sesión a las ocho 
menos veinte. E l señor Arteaga llama 
la atención sobre la poca puntualidad 
de los concejales. 
Continúan discutiéndose algunas orde-
nanzas, con enmiendas, del presupuesto 
del Interior. 
En la de puestos de verbenas y fes 
tejos se acuerda la proposición del señor 
Maseda, de que se cobre a 1,25 pesetas 
por metro cuadrado de terreno ocupado 
Son aprobadas varías ordenanzas, y 
se promueve un animado debate por 
contribución de Empresas al Ayunta 
miento. Se citan nombres de grandes 
Empresas que no pagan, y de otras que 
pagan igual que el año 1902. En vez del 
33 por 100, se aumenta el 50 por 100, 
y se aprueba con el voto en contra de 
los señores Arteaga, Heredia y Cola. 
También hay larga discusión en tor-
no a los limpiabotas y vendedores ca-
llejeros, a quienes se quiere obligar a 
proveerse de patentes iguales que las de 
los demás comerciantes. El señor Mase-
da pide Igualdad de criterio contributivo 
y fiscal. 
Replica el señor Cola diciendo que 
las cantidades percibidas por el Ayun-
tamiento por este concepto no son dig-
nas de tomarse en cuenta. 
Se da lectura a las bases complemen-
tarias del « presupuesto ordinario, y, en 
vista de lo avanzado de la hora, se 
aprueban las que no llevan enmienda, y 
para el campo, pero no deja de moles 
tar "lo suyo" a los que tienen que tran 
sitar por las calles embarrizadas de la 
ciudad 
Septiembre se despide lacrimoso. Y en 
verdad que no deja de haber motivo 
para ello. Y con septiembre se nos va 
el verano: ahí están, para comprobarlo, 
los sombreros de paja, que han des 
aparecido como por encanto. 
La lluvia, incansable, obligó ayer a 
suspender la corrida de la Prensa y el 
concierto en el Retiro. Como para con-
ciertos estaba el tiempo 
Y no solamente la lluvia: el tiempo 
fresco y desapacible ha obligado a des-
colgar "trincheras" y gabanes y a ir 
pensando en los próximos resfriados. 
Nueva escuela pro-
fesional femenina 
Para facilitar la enseñanza profesio-
nal a los jóvenes de los barrios extre-
mos de Madrid, la Junta Central de Ac 
ción Católica de la Mujer ha creado 
una nueva escuela profesional femeni-
na en la popular barriada de Cuatro 
Caminos, calle de Carnicer, núm. 2. 
La escuela se inaugurará el 15 de 
octubre, pero la matricula está abierta 
desde hoy en la Universidad popular fe-
menina, de que la nueva escuela forma 
parte, Plaza de Puerta Cerrada, nú-
mero 5, de seis a ocho, todos los días la-
borables. 
Regreso de una colonia escolar 
Nota de la Asociación de la Prensa: 
"Después de dos meses de estancia en el 
Sanatorio de Chípiona, con sorprentes 
beneficiosos resultados para la salud de 
las niñas y niños, hijos de periodistas, 
empleados y obreros de la Prensa, que 
forman la Colonia escolar, costeada por 
el Real Patronato de la Lucha Antitu-
berculosa, atendiendo generosa Iniciativa 
de su majestad la reina doña Victoria, 
regresará a Madrid mañana, a las sie-
te de la mañana. 
Las constantes y satisfactorias noti-
cias recibidas en la Asociación de la 
Prensa por conducto del doctor don Ra-
fael Tolosa Latour, director de aquel 
establecimiento, respecto al beneficio lo-
grado en la salud de los niños, se re-
flejan en el semblante y el desarollo de 
todos ellos. L a Asociación de la Prensa 
aprovecha el motivo del regreso de la 
colonia infantil para hacer público testi-
monio de su profundo reconocimiento a 
su majestad la reina doña Victoria, y al 
señor conde de Casal, presidente-delega-
do del Real Patronato de la lucha contra 
la tuberculosis, por la provechosa ac-
tuación pro raza de tan bienhechora Ins-
titución. 
E l doctor Tolosa Latour ha marchado 
al Sanatorio que lleva el nombre de su 
taca de oro, firmada, regalada al novio 
por la reina doña Victoria. 
La boda promete constituir un ver-
dadero acontecimiento aristocrático por 
el número y Calidad de las personas que 
están invitadas a la ceremonia nupcial. 
E l señor Obispo de Ma-
drid-Alcalá. 
Ha regresado de Regueiro el señor 
doctor Eijo, Obispo de Madrid-Alcalá, raanera como se han de realizar los tra 
Viene a estudiar cómo se extinguió 
el incendio de Novedades 
Las actuaciones judiciales 
.í̂ yer se constituyó el Juzgado espe-
cial para seguir la instrucción de dili-
gencias relacionadas con el suceso. Es-
taban citados para declarar los artis-
tas que actuaron en el teatro de Nove-
dades la noche de la catástrofe. Tam-
bién comparecieron los músicos de la 
orquesta y su director, Cayo Vela, asi 
como el copropietario del inmueble, don 
Victoriano Sebera. 
Las declaraciones de mayor impor-
tancia fueron las de estos dos últimos. 
El señor Sebera manifestó que el teatro 
poseía telón metálico, como está regla-
mentado, y que su funcionamiento era 
perfecto. La causa de no haber podido 
ser utilizado en el momento del sinies-
tro fué la de que el torno que lo ponía 
en movimiento se hallaba en el último 
telar, al que no se pudo subir por el 
incremento que tomó el fuego desde el 
primer instante. 
E l maestro Cayo Vela declaró su 
creencia de que si el fuego se propagó 
tan rápidamente podía ser debido a que 
el teatro estaba recién pintado y des-
infectado. 
La desinfección se había hecho el día 
antes. 
Explicó también su actitud al frente 
de la orquesta, que empezó a tocar para 
que el público se calmara. 
Lo que declaran los artistas 
Estos no han puesto en conocimiento 
de la autoridad judicial ningún detalle 
de Interés. Casi todos han manifestado 
que no advirtieron el momento Inicial 
del incendio, porque se hallaban en sus 
cuartos vistiéndose para el cuadro si 
guiente. Oyeron voces de fuego, y al sa-
lir de sus camerinos y ver las llamas 
huyeron para ponerse en salvo. 
»A cada artista se le ha pedido lista 
de lo que tenía en su cuarto, de lo re-
cuperado y de lo que les falte, sea por-
que lo haya destrozado el fuego o por-
que les haya desaparecido. 
A muchos de ellos les faltan objetos, 
prendas y dinero que tenían en sus cuar-
tos. 
El desescombro 
Ayer celebró una conferencia el juez 
especial con el alcalde y el director ge-
neral de Seguridad para tratar de la 
n r k.V^no invita a los Ayuntamientos a que organicen suscripciones. L a 
f ^Ha r e T a T t e a los Túrrales de San Sebastián. E n Uruguay se ha 
" o^ado una C o m i s i ó n ^ e s p a ñ o l e s para recoger socorros. 
Los Ayuntamientos deberán 
organizar las suscripciones 
SAN SEBASTIAN, 27 - E l Presiden-
te del Consejo facilitó a la una y media 
la siguiente nota oficiosa: 
"Con diferencia sólo de horas se han 
producido en España las dos frande« 
Catástrofes de Madrid y Melilla casi 
Iguales en su espantosa magn tud y 
aunque los Reyes, el Gobierno los dos 
Untamientos^ algunos particulares 
han acudido caritativos y diligentes al 
inmediato socorro de las familias que su-
fren dolores y daños, el caso es de aque-
llos que por su singularidad requieren 
el esfuerzo ciudadano, pues ni con me-
dio millón de pesetas se logrará la re-
paración de los daños particulares de-
ducidos de cada uno de los dos sinies-
tros. Así es preciso, sin que el Gobier-
no eluda el cumplimiento de sus obliga-
ciones en cuanto a la reparación de edi-
ficios oficiales y reposición del material 
perdido, reunir un millón de pesetas o 
más para llenar los deberes humanita-
rios que a la sociedad incumben y en 
los que no debe ser sustituida para que 
no se anestesien los sentimientos de ca-
ridad cristiana que tanto la honran; en 
uno y otro caso deben ser los respecti-
vos Ayuntamientos los que organicen, 
recauden y distribuyan las suscripcio-
ne, y a ellos deberán enviarse lo más 
pronto posible por las entidades y per-
sonas que quieran aportar su óbolo a 
esta obra las cantidades que donen. 
E l Gobierno está seguro de que la 
Prensa contribuirá con la publicidad y 
de las víctimas de la catástrofe del tea-
tro Novedades de Madrid, y del fuerte 
de Cabrerizas de Melilla. Asistieron to-
da la familia real, y la infanta Eulalia, 
que vestían de luto. En el pórtico del 
templo, las reales personas fueron re-
cibidas por el Ayuntamiento en corpo-
ración y todas las autoridades. Entra-
ron bajo palio, ocupando el trono sitúa-
do a la derecha del presbítero. En la 
nave central se colocó un severo cata-
falco. La iglesia estaba atestada de fie-
les Después de la misa rezada y el res-
ponso, la familia real salió del temp o 
v se situó en el pórtico, donde presenció 
el desfile de la compañía del regimiento 
de Sicilia, con bandera y música, que le 
rindió honores. Al tomar los automóv -
les, para regresar a Miramar, la fami-
lia'real fué ovacionada. 
La Reina de España había anunciado 
su asistencia a una reunión aristocrá-
tica organizada en Biárritz en el pala-
cio del gran duque Dlmitri. y que se ce-
lebró ayer. 
A última hora, la Soberana española 
se excusó a causa de la catástrofe del 
Teatro Novedades, de Madrid, que ha 
tenido, como se sabe, el carácter de 
duelo nacional. 
EN SAN ILDEFONSO 
SAN ILDEFONSO, 27.—Por orden del 
Príncipe de Asturias se han celebrado 
hoy en la Colegiata solemnes funerales 
por las víctimas del incendio de Nove-
La Infanta doña Isabel y el Principe 
de Asturias asistieron de riguroso luto. 
También acudieron las autoridades 
función a beneficio de las víctima» del 
— C E L A D A E N T E T U A N 
TFTUAN 27 (a las 14,30).-Desde 
JafVafposiciones, 
ciudades se l^eresan noticias de la 
tástrofe de M e " " ^ / ^ ¿ r a l senti-
blación se asocia de <ffa^°n * preü. 
d„m„i«cado3. para lo <I« « J - » « '"-
y después de haber bendecido en Bil-
bao la unión de los cendes de Ruise-
ñada. 
E l marqués de Silvela 
E l nuevo poseedor de este título es 
el señor don Jorge Silvela y Loring. 
Está casado con una bella y virtuosa 
dama, doña Carmen Montero de Espi-
nosa. Son sus hijos doña Amalia y don 
Francisco. Es licenciado en Derecho, 
gentilhombre de Cámara de su majes-
tad, con ejercicio y servidumbre. Ha 
sido subsecretario de la Presidencia del 
Consejo de ministros e Instrucción pú-
blica y secretario del Congreso. 
E l marqués de Silvela, por las dotes 
que le adornan, cuenta legítimas sim-
patías en todas las clases sociales. 
Boda 
Se ha verificado el enlace de la se-
ñora doña Rosario Rezóla con don Al-
varo Churruca. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que ha salido para Pau. 
Viajeros 
Han salido: para diferentes puntos del 
extranjero, la marquesa viuda de Ta-
marit y su hija Carmen; para Biárritz, 
la señora de don Francisco Serrat (na-
cida Carmen Valera Delavat) y su hijo 
don Juan; para Castronuño, el marqués 
de Oquendo e hijos; para Calasparra, 
los condes del Valle de San Juan; para 
Turín, la señora de Alcorta; para Co-
millas, la marquesa de Retes; para Pue-
bla de Calzada, don Fabián Lozano Re-
yes; para Pasajes, los condes de Polen-
tinos; para París, los duques de Santa 
Elena y don Luis José Gómez Arambu 
ru; para Sevilla, don Carlos Piñar Pick-
man; para Trijueque, don Luis Sanz Vi 
ves; para San Sebastián, don Juan Ro 
driguez Avial; para Fonelas, las señori-
tas de Igual; para E l Escorial, doña Do-
lores Fernández de Córdoba. 
Traslado 
De Burgos a sus posesiones de Ba-
rruelos (Toledo) don Diego de Saave-
dra y Gaitán de Ayala. 
E l coronel don Gregorio Bazán 
Ayer falleció don Gregorio Bazán Es-
teban, coronel gobernador de Prisiones 
Militares. 
Pertenecía al Arma de Infantería, en 
la que ingresó el 30 de agosto de 1833; 
era coronel desde el 7 de enero de 1921. 
Contaba en la actualidad sesenta y 
dos años. 
A su hermano, el director general de 
bajos de descombro que están parali-
zados. 
En el lugar del suceso permanece un 
retén de bomberos, pero sólo para evi-
tar en un momento dado que el fuego 
se reproduzca. 
Sigue sin identificar 
un cadáver 
A pesar de las suposiciones de algu-
nas personas que han desfilado por el 
Depósito, queda sin Identificar un ca-
dáver. 
Hoy se procederá a su sepeMo, p.jesto 
que han transcurrido ya 'as retenta v 
des horas que marca la ley. Üeppués se 
expondrá su fotografía a la puerta del 
Depósito. 
Los familiares de las víctimas 
FERROL, 27.—Marchó a Madrid el 
capellán de la Armada de la dotación 
del crucero "Reina Victoria Eugenia", 
don Vicente Mayor Jimeno, que ha reci-
bido la noticia de haber fallecido a cau-
sa de las heridas recibidas en el incen-
dio de Novedades, su hermana política 
y una hija de ésta de seis años de 
edad y de hallarse gravemente herido 
un hermano. 
El jefe de bomberos 
berlinés, a Madrid 
ÑAUEN, 27.—El jefe de bomberos de 
Berlín, Gempp, ha salido hoy para Ma-
drid, con objeto de visitar los restos del 
teatro Novedades y conferenciar con sus 
colegas españoles, porque supone que 
del incendio podrá sacar provechosas 
enseñanzas. 
más eficazmente aún con la exaltación,fuerzag ¿e la guarnición, personal de Ca-
de sentimientos al buen resultado de laS| baiierizas y del Real Patrimonio, la co-
lonia veraniega y muchísimo público. suscripciones que se inician." 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 27.—El presiden-
te ha remitido el siguiente telegrama: 
"Don Cándido Lobera, presidente de la 
Junta Municipal de Melilla. Como en la rán 
Prensa he escrito una nota, exaltando 
los sentimientos de caridad de los es-
pañoles, para que acudan a remediar 
las catástrofes de Madrid y Melilla, a 
los Ayuntamientos respectivos corres-
ponde organizar, recaudar y distribuir 
la entrega de cantidades, y tal vez, fa-
cilitar la contabilidad del Ayuntamiento 
de su presidencia, abrir cuentas corrien-
tes en Madrid y Melilla. Le saludo y 
reitero1 mi sentido pésame." 
cido todas l*M Empresas teatrales. 
Para socorrer de momento a los dan • 
nlficados marchó en bWroavión el dUec-
tor de la Intervención civil, don Teo 
domiro Aguilar, que diftribuirá la 
25 000 pesetas que le entregó el ako 
comisario interino, señor Saavedra. en 
nombre del Gobierno. 
E n e l e x t r a n j e r o 
—o— 
COMISION DE ESr.V-
*OLES EN URUGUAV 
MONTEVIDEO, 27.—En la Cámara 
Comercial se han reunido los represen-
tantes de varias entidades españolas, 
acordando recaudar fondos entre los es-
pañoles residentes en el Uruguay con 
destino a las victimas de las catástrofes 
de Madrid y Melilla. 
Han acordado inquirir de las Socie-
dades y colectividades hispanas residen-
tes en las repúblicas sudamericanas in-
formes sobre el sistema que adopten 
en la recaudación de donativos y orga-
nización de festivales. 
Obrarán en todo momento de acuerdo 
con el Comité de auxilios que se nom-
bre entre la colonia española residente 
en Buenos Aires. 
LOS ESPAÑOLES DE CHILE 
SANTIAGO DE CHILE. 27.—Un gru-
po de espalekes ha visitado las redac-
ciones de los periódicos "Diario Ilus-
trado" y "El Mercurio" para felicitar 
a sus directores por el amplio servicio 
con motivo de las catástrofes en el tea-FUNERALES EN BADAJOZ L de Novedade8 de Madrid y en el pol 
BADAJOZ, 27.—Mañana se celebra-1 vorIn de Melilla. Ambos diarios han 
rán en la Catedral funerales por las pUesto su8 columnas a disposición de 
victimas del teatro Novedades. Asistí- ¡oa capafioles que se encargan de la re-
caudación de donativos para las vícti-
mas de dichos siniestros, con el fin de 
Suscripciones y donativos 
E l Círculo de la Unión Mercantil ha-
bía tomado el acuerdo de abrir una sus-
cripción, encabezándola con 5.000 pese-
tas; pero, iniciada ésta por el Ayunta-
miento, la Junta del Círculo ha acorda-
do enviar al alcalde la cantidad votada 
SUSCRIPCION EN BARCELONA 
BARCELONA, 27.—En toda la ciudad 
hay gran entusiasmo para cooperar a 
las suscripciones abiertas a favor de 
los damnificados por las catástrofes 
del teatro de Novedades de Madrid. 
En el mercado libre de valores se ha 
abierto una suscripción. Diversas enti-
dades teatrales se han dirigido al alcal-
de participándole que están todas dis-
puestas a organizar festivales a favor 
de los damnificados. La Asociación de 
fabricantes de Sabadell ha iniciado tam-
bién una suscripción, y entre los radio-
escuchas ha surgido la misma idea. 
El teniente de alcalde, delegado de 
Obras públicas, señor Llanso, ha acor-
dado, de acuerdo con la Comisión mu-
y recomendar a todos los comerciantes i nicipal permanente, que el jefe de bom-
e Industriales que tengan el propósito' beros se traslade a Madrid para estu 
de suscribirse que lo hagan en el Ayun-
tamiento. 
—Don Fortunato Artacho, que, como 
ya dijimos, se encontraba en el teatro 
al ocurrir el incendio y pudo salir ileso i 
diar las causas y circunstancias del in 
cendio de Novedades, para recoger sus 
enseñanzas y tenerlas en cuenta en 
Barcelona. 
« » • 
dar mayor publicidad a los actos que 
se organicen, 
QUIÑONES DE LEON DA 
LAS GRACIAS A BRIAND 
PARIS. 27.—El embajador de España, 
señor Quiñones de León, ha visitado al 
ministro de Negocios Extranjeros, señor 
Briand. para darle las gracias en nom-
bre del Gobierno español por el pésame 
que le transmitió el Gobierno írancéa 
con motivo de la catástrofe del teatro 
Novedades, de Madrid, 
E L PESAME DE CUBA 
El encargado de Negocios de Cuba, 
señor ffichardo, ha comunicado al Go-
bierno de España el texto de un ca-
blegrama del presidente de la repú-
blica, en el que éste expresa su pro-
fundo sentimiento por la catástrofe 
ocurrida en el teatro de Novedades. 
LA PRENSA PORTUGUESA 
La Asociación de la Prensa de Opor-
to y el Sindicato de Prensa de Lisboa 
del local, ha entregado en la Adminls- BARCELONA, 27,—Ha visitado hoy han telegrafiado a la de Madrid, en 
tración de E L DEBATE 1.000 peseUs el golernador civil el señor Och, ge-|vlando sentidos pésames en nombre de 
para las familias de las victimas. rente de una librería de esta capital. i0B periodistas de las respectivas pobla-
—En la calle del Mediodía Chica, nú-'para hacer entrega de 500 pesetas para|cione8| a camaradas de España, al 
mero 10, primero, se ha abierto una las familias de las víctimas del incen-i pUebio de Madrid y a las familias de 
dio de Novedades y de otras 500 para ylctlmaa de la horrible catástrofe suscripción, encabezada cotí 1.000 pese 
tas, por la Asociación Benéfica de la 
Latina, con el fin de socorrer a los dam-
nificados por el incendio de Novedades 
y domiciliados en dicho distrito. Tam-
bién se atenderá a las otras víctimas, 
para lo cual ha enviado 500 pesetas elicrito 2 ? ^ ^ !2Mfrt San^0 «n! Asimismo las Sociedades de Autores 
alcalde. Lleva recaudadas 2.273 pesetas; que ofrece dlcha entldad encardarse de franceses v nortueueses han enviado a 
las de la explosión de Melilla. 
« # « 
BARCELONA. 27,—El secretario de 
la Obra del Mutilado de Africa ha es-
del teatro de Novedades. 
En el mismo sentido lo ha hecho la 
Asociación de la Prensa de Huelva. 
« • » 
Seguridad, don Pedro Bazán, y demás 
familiares expresamos nuestro senti-
miento. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el sexto aniver-
sario del fallecimiento del señor don 
Paulino de la Mora y Abarca, de gra-
ta memoria. 
Hoy se aplicarán sufragios por el 
difunto en el templo de San Luis Gon-
zaga y el Salvador; mañana, en Je-
sús; el 1 de octubre, en Santa Bárba-
ra, y el 8, en el Perpetuo Socorro. 
Reiteramos sentido pésame a los deu-
dos del difunto. 
E l Abate FARIA 
el marqués de Puerto Seguro ha con-
tribuido con 1.000 pesetas. 
—Organizado por nuestro colega "El 
Imparcial", con la cooperación de la Or-
questa Filarmónica, se verificará el pró-
ximo domingo, a las once y media de 
la mañana, en el teatro de la Zarzuela, 
e c rg rse e fr ceses y p rt g eses  e i   
un huérfano de laa víctimas de la ex-¡la Española sentidos telegramas de pé-
plosión de Melilla, hasta la edad de ca- same por la catástrofe ocurrida en el 
torce años. teatro de Novedades. 
OFRECIMIENTO DE MALAGA PESAME DEL JALIFA Y DEL 
MALAGA, 27.—La Diputación ha RESIDENTE FRANCES 
acordado dar el pésame a los alcaldes' En la Dirección general de Marrue-
de Madrid y Melilla, ofreciéndoles su | eos y Colonias se han recibido los si-
un concierto, cuyos fondos se destinan establecimiento sanitario para alojar atguientes telegramas: 
a engrosar la suscripción pública abierta ios heridos. Del Alto Comisario Interino: "Con-
por el Ayuntamiento a favor de los GIJON CONTRIBUIRA forme han Ido conociéndose noticias de 
damnificados en la catástrofe de Nove- GIJONt 26 __Se reunIÓ la ComisiÓD la reciente catástrofe de Novedades, vie-
j u 'ckrmtmmt* w n k ^ A ^ L >,o — p e r m a n e n t e del Ayuntamiento a últiraalpen recibiéndose en esta Alta Comisaria La Orquesta Filarmónica ha p r e p a r a - ^ de la tarde( ¿ j ^ ^ entre otro31 incesantes manifestaciones de senti-
acuerdos, el de telegrafiar al alcalde ¡miento hechas por todos los elementos 
de Madrid dándole el pésame por la ca-¡de la zon^ a laa (lue debo añadir muy 
tástrofe del teatro de Novedades, y anun- esPec,almente laa de s- A- I- d Jalifa 
dándole que se sumará con una impor-! ^ E- el Gran Vi8ir' quienes desean 
tánte cantidad a«a suscripción del Ayun-i1Iegrue a conocimiento del Gobierno de 
do para este concierto, con el cual 
inaugura la temporada musical en Ma 
drid, un selectísimo programa. Las bu 
tacas costarán cuatro pesetas. 
— E l comisario de Alemania en la Ex 
posición de Barcelona, doctor Georg Von 
Schnicker e ^ ^ ^ w ^ r ^ & ^ l*91101^ de la ha Iniciado a|^u maíestad el profundo pesar que les 
W ^ 5 ^ £ h™&cl0 de laa familla8 de laa victimas. Iha Prod^do Ia noticia de ambas 
damnificados de Novedades. DONATIVO DE VIGO 
VIGO, 27.—El Ayuntamiento acordó 
hacer constar en acta el sentimiento 
E n p r o v i n c i a s 
LAS REINAS EN LOS 
FUNERALES 
SAN SEBASTIAN, 27.—En la Igle-
sia de Santa María se celebró esta ma-
ca-
tástrofes, al que debo unir el mío muy 
sincero." 
Del mismo: "Residente general Frai 
cia me telegrafía profundo senttmienl 
de la Corporación por la catástrofe de del Marruecos francés y 
Novedades y contribuir con 500 pesetas 
a la suscripción abierta a beneficio de 
las familias de las victimas. 
FUNCION BENEFICA EN JAEN 
JAEN, 27.—La Empresa del "claa" 
ñaña la misa de réquiem en sufragio del Norte ha ofrecido organizar una 
gran simpatía con motivo catástrofe 
teatro Novedades, que me apresuro co-
municar V, E." 
Nombre siempre E L D E B A T E ^ 
al dirigirse a sus anunciantes. 
Follet ín de E L D E B A T E 73) 
ANDRE GRUYERE 
, LA DE IOS 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
DEBATE, por Emilio Carrascosa.) 
^añadió Impetuoso el enamorado en un tono que par-
hipaba de la impaciencia y del temor en dosis iguales, 
~-lJe acuerdo-respondió la muchacha con lentitud, 
Acalcando sus palabras. 
•Alentado por ellas, Roger de Asprea, insistió: 
--¿Verdad que acepta usted mi amor, Liana? ¿Ver-
que no me rechaza usted ? Su regreso a Monterreal 
e está dando la respuesta, una respuesta que me 
eila de alegría. Su vuelta al castillo de la Asprea 
s dice lo que callan Sus labios. Sí, Liana; sin nece-
dad de pronunciar una sola frase me está usted di-
eodo con toda claridad que este es el preludio de 
dicha, de una existencia feliz y venturosa, de una 
d̂a nueva. % 
Liana, que le había dejado hablar sin Interrumpirle, 
Ptló ahora con voz grave y solemne: 
r~De una vida nueva, sí. Usted lo ha dicho, Roger. 
el tono en que fué pronunciada esta frase hizo que 
castellano sintiera, en lo más hondo de su corazón, 
^ vlva inquietud, 
temo¿<̂ Ué quiere ust(,d decir?—exclamó sin ocultar el 
c0m r que acababa de nacer en su espíritu—. No la 
Prendo, Liana. ¿Qué quiere usted decir? 
j ^ * verdad. Sólo la verdad. 
• îzont de Asprea tuvo la atención de que en el 
te de su alma se estaba fraguando una tormen-
ta que no debía tardar en estallar, y guardó silencio. 
Las solemnes palabras de Liana le habían impresio-
nado mucho. 
Pero la joven, que no lo había dicho todo, continuó 
hablando, cómo si tuviera prisa p.or llegar a donde 
se proponía. 
—Sí, Roger, la verdad. Porque usted ha vivido en-
gañado hasta ahora, equivocado, al menos, si prefiere 
usted esta palabra. Usted no puede amarme. Todo nos 
separa. 
—No. Nada puede separarnos. Nada más que la 
voluntad de usted. • 
Y en voz baja e insinuante añadió, casi al oído de 
la muchacha: 
—¿No se acuerda? Me dijo usted: "Mañana". Y ese 
mañana ha llegado ya; es hoy, es este momento. 
—¡Oh!, aquel mañana que nosotros esperábamos 
pasó ya y ahora no hay por qué volver sobre el pa-
sado. Dios me detuvo en el camino en el momento 
preciso, cuando iba a equivocar la senda que debía 
seguir. 
Roger de Asprea se esforzaba por comprender el 
sentido que la joven daba a sus palabras y como no 
lo consiguiera exclamó con una entonación que tenía 
mucho de protesta: 
—¿Qué le ocurre a usted, Liana? L a encuentro me-
tamorfoseada. ¡No es usted la misma! 
—La misma, Roger, aunque a usted no se lo pa-
rezca, poque no he cambiado en nada. Sino que sus 
ilusiones hicieron que usted viese en mí una Liana 
distinta de la que en realidad era. Se empeñó usted, 
llevado de lo que creyó un amor sincero, en ver en 
mi * una señorita del gran mundo, ventajosamente 
dotada... 
—Dejemos a un lado los negocios, Liana, dejemos a 
un lado todo lo que pueda sonar a Interés material, 
se lo ruego—le interrumpió con viveza el joven—. La 
dejo a usted en libertad de aceptar o de rechazar las 
liberalidades de su padrino y protector, el señor de 
Cassan. Todo el oro del mundo no serla bastante para 
inñuir en mis afectos. Usted, pobre o rica, porque eso 
no me preocupa, es la única mujer a quien amo y 
he amado, la única con quien yo me casaría sin nin-
gún temor de arrepentirme de mi elección. Su naci-
miento de usted, su educación, sus cualidades perso-
nales son, como dote, muy superiores al vil metal que 
pudiera aportar al matrimonio. 
Liana le Interrumpió con un ademán. 
—Usted mismo—dijo—acaba de pronunciar la pala-
bra que le separaría definitivamente de mi, que le ha-
ría alejarse de mi lado aun en el caso de que yo hubie-
ra aceptado el ofrecimiento, que tan generosamente 
me hizo de su amor, de su corazón y de sus riquezas, 
de su apellido y de su título. Señor de Asprea, sea us-
ted cauto y precavido para no tener que arrepentirse 
de haber comprometido a ciegas, bajo una equivoca-
ción, su palabra de caballero. Usted cree amar a una 
mujer de su misma condición social, igual a usted por 
su nacimiento, y aquí está el error, porque yo, sépalo 
de una vez para siempre, no soy una aristócrata, sino 
una hija del pueblo. Mi abuela, la madre de mi madre, 
¡ la única persona de mi familia a quien conocí, era la 
doncella de la señara de Cassan. 
Roger recibió esta inesperada revelación con una es-
tentórea carcajada, 
—¡Es gracioso!—dijo—. Quiere usted someterme a 
una prueba, pero es demasiado burda la ocurrencia 
para que yo pueda caer en el lazo. Por esta vez no ha 
ha estado usted demasiado feliz de inventiva que di-
gamos. Reconózcalo, Liana. 
—No, Roger, no he querido someterle a ninguna 
prueba, como usted supone; he tratado tan solo, y es-
pero haberlo conseguido, do demostrarle a usted que 
vivía engañado, por lo que respecta a la alcurnia de mi 
familia. De sobra sé que debiera haber hablado antes, 
y aquí está mi falta, la gran falta de que me acuso y 
que soy la primera en deplorar. Afortunadamente para 
usted, lo que acabo de revelarle es un secreto que muy 
pocas personas saben, y las que lo conocen no lo divul-
garán; puedo responderle a usted de su discreción, 
esté tranquilo. 
E l heredero de Asprea, que comenzaba a. compren-
der, aunque sólo a medias, daba muestras de un gran 
abatimiento. Liana se sintió movida a piedad, y le dijo: 
—Ha sido un episodio suelto, sin posterior consecuen-
cia; una página que se ha borrado, apenas escrita. Na-
die podrá leerla, y usted mismo la olvidará fácilmente. 
E l muchacho se Irguió de pronto en el banco, y, mi-
rando fijamente a Llana, como si quisiera hipnotizarla, 
exclamó con trémula voz a un tiempo Implorante e im-
perativo: 
—No creo ni una sola palabra del cuento absurdo, 
de la descabellada historia que acaba usted de contar* 
me. Sin duda, se trata de una broma, con la que Intenta 
usted burlarse de mí. El señor de Cassan la trata a us-
ted como a pariente, y hace de usted y de su hermana 
Cristina. Y yo me pregunto: ¿procedería de este modo 
un hombre tan Integro y tan recto como él... si todo 
lo que me ha dicho usted fuera verdad? No puedo ad-
mitirlo de ningún modo. 
Liana sonrió melancólicamente. 
—No me extraña su incredulidad—dijo— ni que le 
parezca a usted Incomprensible lo que me he creído en 
el deber de confiarle. Es posible que a los ojos del mun-
do tenga usted razón, que la gente piense como usted. 
¿Es absurdo, verdad, o lo parece, al menos, que un ca-
ballero, como el comandante de Cassan se preocupe 
así de la humilde hija de una criada, y viva con ella 
y asegure su porvenir? Pues por absurdo que al mun-
do pueda antojársele, amigo mío, esto es lo que ha he-
cho con mi hermana y conmigo, el generoso corazón 
ae quien ha querido protegernos, llamándose nuestro 
padrino, aunque nosotras veamos en él a un verdade-
ro padre. 
rv,¡7PUeSuy0 Sig0 sln creerto~lnsIstió Roger, cada vez más sombrío, 
« r ? P . e r 0 qUe 61 te8tlmon,o del propio señor de Cas-
san bastará para llevar al ánimo de usted el convenci-
miento de lo que ahora se niega a admitir. MI padrino 
no podrá decirle otra cosa distinta de la que yo le he 
dicho. 
Se hizo un prolongado silencio, Al cabo de un rato, 
Liana prosiguió: 
—Mi falta estuvo en callarme. Falta imperdonable, 
en verdad, sin excusa de ningún género, porque obré 
conscientemente, porque hice el mal con pleno cono-
cimiento de causa. Yo conocía mi humilde nacimiento, 
y, sin embargo, cediendo a mi orgullo lo oculté con mi 
silencio, culpable cuando hubiera debido proclamarlo 
a los cuatro vientos para que nadie se llamara a en-
gaño, ¿Comprende usted toda la malicia que encerra-
ba mi conducta? 
Roger de Asprea no pudo responderle. Sentía la len-
gua pegada al paladar. Una ostensible Incertidumbre 
lo dominaba, una gran vacilación se reñejaba en su 
semblante, no menos que en BU actitud. 
Llana lo vló entonces claramente tal y como era, tal 
y como Paula se lo habla descrito al comandante de 
Cassan; ligero, frivolo e inconstante, sin que por eso 
dejara de resultar atrayente y aún encantador; mari-
posa de brillantes colores y frágiles alas. La Joven se 
limitó a decirle: 
—Esté usted tranquilo, Roger.,. Nadie sabrá el BC-
creto que le he confiado,,. Jamás se lo diré a nadie. 
Su amor propio no sufrirá lo más mínimo. 
El joven se resistía. Por último, quiso tener un arran-
que caballeroso y gentil, 
—Señorita—dijo Inclinándose rendido y esforzándose 
por sonreír—. Yo la amé a usted tal y como la cono-
cí a usted personalmente, como era, y no por lo que 
pudiera ser. Mañana tendré el honor de Ir a visitar al 
señor do Cassan para pedirle ou mano de usted. 
—¿Y para qué empeñarse en dar este paso que resul-
tará completamente inútil ?-preguntó Llana con na-
turalidad—, MI padrino no podrá hacer otra cosa qu" 
confirmarle a usted mis palabras. 
En aquel momento pudieron oír, a pocos metros de 
(Continuará.) 
MADRID.—Año XVIIT.—Nrtm. 5.992 ( 6 ) E L DEBATE Viernes 28 de 
1928 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
Altos Hornos, 183,50; Siderúrgica Me-
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie F-693,75; Hulleras, 111; Docks, 262,50; 
(75,95), 76,15; E (76), 76,15; D (76», Aguas 206; Gas, 169; Autobuses, 161; 
76,15; C (76), 76,25; B (76), 76,25; A: Metro transversal, 42; Explosivos, 1.425; 
(76), 76,25; G y H (75,50), 76,25. I Minas del Rif, 742,50; Felgueras, 77. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie F B I L B A O 
(91,25), 90,10; E (90,90), 90,10. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie i 
C (86), 86; B (86), 86; A (86), 86. 
6 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—j 
Serie C (104,70), 104,70; E (104,80), 
104,70. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (li- , , - , 
breK-Serie F , E , D, C. B y A (10545). ^ dóla. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con!res' ^ ¡ ^ J * * ^ ^ ¡ £ & * 34-895; sui-
B A¡2os, 25,1975; liras, 92,77; coronas sue-
cas, 18,13; noruegas, 18,1937; danesas, 
18,19; austríacas, 3 4, 4 2 5 ; florines, 
12,0931; marcos, 20,3443; pesos argenti-
nos, 47,33; chileno, 39,44. 
(Cierre) 
Español de Crédito, 2,50; Felgueras, 
0,40; Lecrín, 0,80; Chade, 7; Sevillana, 
1,10; M. Z. A., 2,75 y 2,875; Norte, 3-
2.875 y 3; Madrileña de Tranvías, 0,80; 
Azucareras preferentes 0,80; Ídem or-
dinarias, 0,375 y 0,35; Explosivos, 10; 
bonos Azucareras, segunda, 0,425. 
R A D I O T E L E F O N I A EL III 
DE 
NAGIOil SANTORAL Y CULTO' 
Pesetas nominales negociadas: 
Programas para el día 28: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Intermedio. Campa-
nadas de Gobernación. Prensa. Bolsa. 
Programa del día.—12,15, Señales hora-
Interior, 135.700; Exterior, 72.000; 4¡rías.—14, Campanadas. Señales horarias. 
diterr4neo, 128,50; Explosivos! 1.446• | Por Amortizable, 5.000; ídem 5 por í Orquesta de la estación: "Parsifal" (pre-
Banco de España, J80; Urquijo, 365; 
Vascongados, 845; Robla, 645; H. E s -
DIA 28, viernes.—Stos. Wenceslao, Pri-
vato, Estácteo, Marcial, Lorenzo, Marcos, 
Alfió. Máximo, mrs.; Exuperlo, Silva-
no, Salomón, Ob.; Estoqulo, Lioba, vg.; 
Bto. Simón de Roxas. 
L a misa y oficio divino son del Bto. 
| Simón Roxas, con rito doble y color 
Se celebrará en Sevilla en mayo de ¡blanco. , . . 
Nocturna.—N. Sra. de la Almudena. 
A D K I D -
miiiimini 
pañola, 243; Naval, 
Riff, nom., 667. 
blancas, 132,50, 
impuestos).—Serie F , E , D , C,  y  
(92,80). 92,80. 
3 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928.— 
Serie A, B , C y F (76,60), 76,60; D y 
E (76,60), 76,50. 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928.— 
100, 1920, 58.500; ídem 5 por 100 1917 ludio). Wagner; Danza animada de la J 9 2 9 coincidiendo con la E x p o s i c i ó n A. « ¡ ¡ f S ^ ^ S ^ ^ J V & t S ^ S S t 
(canieado) 96 500- ídem 5 ñor 100 192fi óPera " Amphytrion Gretry; ..Aida.. * í » ^ » c o i n c i a i c " u o Ave María.—Termina el triduo al Beato 
S O ^ T w a i n ^ k Í S 1 ^ ^ W ^ ^ J . Verd«- Intermedio, por Luis o simón de Roxas. 8. comunión general; 
ou.uuu, mem o por IUU. sin «m- Metnna L a orouesta- "Toc-hpthpr" ívals) K I L • J i r ;f¿ -.;-^.,fUrrt 110 30 misa solemne con sermón, señor 
puestos, carpetas, 5.000; Idem 5 por lOO.iSe s í l v k ^ K o n m ' m i t mfr eln blfcten ba';No,nbram,ento dc] Com"e « W t ^ S B Í « r í * misa, rosarlo y comida a 72 
prorroga la 
roatríciila 
Una real orden d? T„ 4 ispone one »i ^,e lnstr dispone que el pl¿0n'trilcción ^ 
enseñanza nflHoi "_"0 de m^Píibli 
i 
E N L O S N U E V O S S S T ^ Í 
E n los I„stlt„t„s n a c b ^ ^ O S 1 
osa v 'y..»-- onaies rt« « 
enseñanza oficial en tiL e ^atrU?1*1^ 
cíales de enseñan i ri0^8 ^ ¿ n ^ 2 
te ministerio se D?ordrependienteatr°8 ofl! 
10 inclusive d e l ' m ^ ^ e h a ^ de e,. 
títulos, 807.500; ídem 5 por 100, con Im-iden" (fox), F . Doelle. Revista cinemato-
puestos, 112.500; ídem 3 por 100, 338 000; Igráfica. L a orquesta: "Moros y cristla-! Una real orden inserta en la "Gaceta 
ídem 4 por 100, 2.000; ídem 4,50 porinos" (fantasía). Serrano. Boletín meteo-jde ayer dispone lo siguiente: icio y 
100. 20.000; Deuda Ferroviaria, 5 por' ^ ó ^ c o . Bolsa de trabajo. Prensa. L a or-' E n el mes de mayo de 1929, y con salve y adoración de la reliquia. 
m.aa a ^ yud> Tort  y Zafr' 10 l de o7 
Sujeres pobres, costeada por la Congre- ioca,e8 de F / ™ ¿ * / en loa telón; 6 t.. Exposición, rosario, ejercí-¡Aranda de Dufre0na' de la SierS^uto» 
icio y sermón, señor Causapie; reserva y!Va Nov- Rn^^^narrova-pf^ .^ i ía . I t e r r o r ' BaZa' ^ ^ ^ ^ 5 
.iquesta: "Fiesta bohemia" (de las "Esce-' motivo de la Exposición Iberoamericana,! 40 Horas. — Parroquia de S . Miguel I^rca^AvUés^Pnn^ 
> IMAM I—Aw———aiV •% r A. 4 A r-̂  ~ I «.1 —X. Wt • ••til • , 1 iM I í . Tí ? t A ' ÔS (\Q 
Serie B (95,50), 95. (Radiograma especial de E L DEBATE) 
4,50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928. Pesetas, 29,4250; francos, 124,05; do-
Serie C (99,95), 99,^5. |lares, 4,85; belgas, 34,89; francos sui-
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— zos, 25,20; florines, 12,0925; liras, 92,75; 
Serie E (95). 95; C (95). 95; A (95). 95. marcos, 2034; coronas suecas, 18,13; 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— ídem danesas, 18,19; Idem noruegas. 
Serie D (94,25), 93,75; C (94,25), 93,75; 
B (94,25), 93,75; A (94,25), 93,75. 
AYUNTAMIENTOS.—Mejoras urba-
nas 1923 (100), 100; 
18, 19; chelines austríacos, 34,4250; co-
ronas checas, 163,50; marcos finlande-
s e s . 192,50; escudos portugueses, 
107,375; dracmas, 375; leí, 797,50; mil 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L E S - reiSi 5,29/32; pesos argentinos, 47,5/16; 
H Fhrn lonn- TnuftftMnttn* iqí>s nn :n»8 pintorescas"), Massenet—19, Señores se celebrará en Sevilla el I I I Congreso (General Ricardos, 5). 
S ^ r T ' innnn- M«m 1M« 11 kS*. o¿"iFranco' Francés, Outumuro, Del Campo ¡ Nacional de Historia y Geografía His-i Corte de María. - Misericordia, en S. 
viemore^ IU.UUU. iaem i»¿t). ii.ouu ce-1 y Cassaux: "Cuarteto en "la" mayor" panoamericanas, el cual tendrá por fina- Sebastián; Henar ,en Santa Catalina de 
dulas Hipotecario, 4 por 100, 20.500; (op. 41, número 3): a) Andante espres-¡ lldad el estudio de los temas contenidosI ios Donados; Begoña, en S. Ignacio de 
TADO.—Trasatlántica 1925, noviembre 
(101,50), 101.50; ídem 1926 (105), 105; 
H. Ebro (103). 103,75. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — Ban-
co Hipotecario de España: 4 por 100 
(95,50), 95,50; 5 por 100 (99,50), 99,30; 
6 por 100 (112), 112. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2,65), 2,645; 
E . Argentino (104,50), 104,50; 
C R E D I T O L O C A L — A I 6 por 100 
(108,80), 103,75. 
ACCIONES.—Raneo España (579), 
575; Hipotecario (510), 520; Hispano 
Americano (228), 228; E . Crédito (467), 
468; Central, fin próximo (214), 215; 
U. Eléctrica (180), 180; Telefónica 
(99,50), 99,50; Minas del Rif, nom. 
(672), 655; Duro Felguera, contado, 
(76), 76; Guindos (102,50), 102,50; Fé-
nix (420), 416; Petróleos (148,50), 15C! 
Andaluces (85), 85; M. Z. A., contado 
(596), 597; fin corriente (597), 597; 
Bombay, un chelín 6 1/64 peniques; 
Changa!, dos chelines siete peniques; 
Yokohama, un chelín 10 21/32 peniques 
Yokohama, un chelín 10 21/32. 
B E R L I N 
(Rndloffranm ONpccial de EL. DEBATE) 
Pesetas, 69,08; dólares, 4,1946; libras, 
20,342; francos, 16,40; coronas checas, 
12,43; miireis, 0,5015; escudos portu-
gueses, 18,90; pesos argentinos, 1,763; 
florines, 168,19; liras, 21,94; chelines 
austríacos, 59,17; francos suizos, 80,705. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Dólares, 3,74; libras, 18,135; francos, 
14,65; marcos, 89,175; belgas, 52,05; 
florines, 150; coronas danesas, 99.75; 
ídem noruegas. 99,75; marcos finlande-
ses, 9,425; liras, 19,58. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
En el grupo de fondos públicos suben 
ídem 5 por 100, 34.000; ídem 6 por 100, 
35.000; ídem Crédito Local, 6 por 100, 
6.500; ídem argentinas, 5.000 pesos; 
E . argentino, 82.500. 
Acciones: Banco España, 6.500; Cen-
tral, fin próximo, 50.000; en dobles, 
150.000; Español de Crédito, 1.250; en 
dobles, 12.500; Hispano Americano, 
6.000; Lecrín, en dobles, 25.000; seríes 
A, B y C, Chade, 5.000; en dobles, 5.000; 
Sevillana, en dobles, 25.000; Unión Eléc-
trica Madrileña, 14.500; Telefónica, 
9.000; Minas Rif, nominativas, 10 ac-
ciones; Felguera, 12.500; en dobles, 
62.500; Centenillo, 10.000; Guindos, 
13.500; Petróleos, 27.000; Fénix, 4.000; 
Andaluces, 22.500; M. Z. A., 25 ac-
ciones; ídem, fin corriente, 50 acciones; 
sivo. Allegro molto modérate; b) Assai en la propuesta formulada al efecto por 
agitato; c), Adagio molto; d) Allegro1 la Real Academia de la Historia, 
molto vivaces. Mary Mariny, mezzoso-l Un Comité ejecutivo, en relación con 
prano: "Ah, mió cor", Haendel; "Per la el Comité de la Exposición Iberoamerl 
gloria d'adorar", Bononcini; "Oh toi, pc-
tite bague", Schuman; "Segundo trío" 
(op. 80), Schumann: a) Muy vivo; b) Con 
íntimo sentimiento; c) Moderadamente 
cana, tendrá a su cargo la organización 
y dirección de este Congreso. 
E l Comité organizador del I I Congre-
so de Historia y Geografía Hispanoame-
movido; d) No demasiado vivo. Mary ricanas queda utorizado para relacíonar-
Mariny: "In questa tomba oscura", Bee-
thoven; "La violeta", Mozart; "Berceu-
se", Weber.—22, Campanadas. Señales 
horarias. Bolsa. Orquesta de la estación: 
"Canción-pasacalle", Romo; "La Alham-
bra" (serenata). Bretón. Julia Saroba, 
^y01*' . . » ^ de octubre próximo Parroquia de las Angustias.-^ misa Lo i « á a J S w S r K 
Rodrigo. A r r ^ c i í e T l i 6 0 ^ 3 ^ 
dejos y Requena se abíf"Zarote Maí? 
cial de alumnos, tanto^ 
de asignaturas, desde el 1« ̂ 8reso coS 
octubre T.rr.„i_- 61 ^ al 15 de, Ot,1o 
a por los bienhechores de la pa-1 titeos6 stTerificarin^680 en dicho, T ̂  
t e q u i a de S. LuI8.-Novena a N. | "^^apertura 'd^'0^ ^ ^ ^ e n ^ 
Sra. de la Merced; 7 t. Exposición, e s t a - L e ^ J ^ ^ ¿* 5urso en los 
ción. rosario, sermón, señor Jaén, ejer-
ciclo, reserva y salve. itubre nróximn , a Seniana fl' 
Parroquia de S. Mlllán^-Idem ídem. 10. ^ ^ ^ ¿ J ™ ^ ^ t i t ^ V 
sa aolemne.con sermón. Sr. Alvarez:Lv,«o »i» J T T . v aia lo HQI 'ta-mi s , , rez; mea 8Ín np-H,,.,,,' ^ dl del T», A 
7 t., estación, rosario, sermón, señor S a n z | ^ ^ 
de Diego, ejercicio, reserva y salve. |te8 d t f ha 
Parroquia de S . Miguel (40 Horas).— 1 cátedras 
soprano: "Le mariage des roses", C 
Franck; "Serenata Inutile", Brahms; 
"Canto Indio", Bemberg. José Garnier, 
barítono: "Mi tierra andaluza". Cerpera 
y P. Hernández; "Mi chiquilla" (cañ-
en dobles. 2.225 acciones; "Metro". 1 ^ J - E - ^nglada; "Talaverana" (can-
^ ' . _Y , , , , - AnA „„,.^„„„. clon). Rincón. " E l mundo ajeno", charla 
5.000; Norte, en dobles, 1.000 acciones; | por don Antonlo yelasco Zazo. L a or-
Madríleña de Tranvías, 5.000; ídem, fin¡questa: "Mimitos" (melodía-fox), Pache-
próximo, 12.500; en dobles, 2.912.500; |co; "Serenata española". Casares. Julia 
Azucareras preferentes, en dobles, Saroba: " E l paño moruno", "Seguidilla Beltran y Rózpide; secretario, don Vi 
175.000; ordinarias, 41.500; ídem, fin co-j inurciana" y "Jota", Falla. José Garnier: I cente Castañeda y Alcover; tesorero, don | sermón señor Causapie, ejercicio, reser 
se con todos los departamentos miníste 
ríales, que prestarán los auxilios que 
sean necesarios a las finalidades del re-
ferido Congreso. E l Comité organizador 
formará un plan económico, cuyas aten-I Triduo a su Titular. 8, misa de comunión PROHIBICION A LOS pRnut-
clones satisfará con los fondos que sean| en el altar del Santo y Exposición; 6,30¡DE NORMALES E INSppr rn S0KeS 
arbitrados y de que disponga a tal fin. t, estación, rosario, ejercicio, sermón, ENSEÑANZA S DE 
bendición, reserva y gozos. 
A. do S . José do la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t., exposición; 5,30, rosarlo. 
Basílica de la Milagrosa.—Vía Crucit* 
y reserva. 
Cristo de S . Glnés.—Al toque de ora-
ciones, por la tarde, ejercicios con ser-
món, señor Fernández, y preces. 
Jerónlmas del C. Christi.—Novena a 
S. Jerónimo; 6,30 t., rosario, estación. 
Terminado el Congreso, se publicarán 
las actas y Memorias más interesantes 
del mismo, decidiendo a este respecto lo 
que estime pertinente su Comité ejecu-
tivo. 
E l Comité quedará constituido en la 
forma siguiente: presidente, señor duque 
de Alba, director de la Academia de la 
Historia; vicepresidente, don Ricardo 
Metro (182), 182; Centenillo (189), 184;itodas las scrics del Interior a 76,15 las 
Tranvías, contado (150), 149; Azuca- serie8 F , E y D y las demás a 76.25; 
reras ordinarias, contado (58 50). 58,25;'mcíora el amortizable 5 por 100 libre y 
fin corriente (58,25), 58,25; Explosivos:acusa descenso el canjeado de 1917 en 
(1.436), 1.430; ídem fin mes (1.440),!las serie3 Pequeñas. Los demás amor-
1.430; ídem fin próximo (1.448), 1.435.1tizables se publican en partida no 
OBLIGACIONES. — Mieres (94,90 Jreff131^11 variación sensible. 
rriente. 37.500; en dobles, 512.500; Ex-1 Canclones mejicanas. L a orquesta: "La 
22.500; ídem, fin próximo, 20.000; en do-|Fox gitano Noticlag'de última h Q ^ ¿ 
bles. 567.500. |24, Música de baile, orquestas de Paler-
Obligaciones: Unión Eléctrica Madri- mo.—0,30, Cierre, 
leña, 5 por 100, 5.000; ídem, 6 por 100, | Radio España (E. A. J . 2, 400 metros). 
2.500; Mieres, 1.000; Trasatlántica, De 17 a 19, Orquesta: " E l que faltaba", 
1920 1 500- Norte, primera, 2.500; Astu- Mlllán; "E1 pescador de perlas", Bizet; 
rías,'primera. 10.500; Norte, 6 por l O n . ^ e u ' m romj^-
,„ „„,r „ , o CAÁ. »«• rr A «^_|tIco , Soutullo y Vert. Señorita Garzón: 
Abelardo Merino Alvarez; vocales: don 1 va y gozos 
Victoriano Fernández Ascarza, don Feli- Jerónlmas de la Concepción.—Emple-
ciano_ Candáu y Bizarro, don Joaquín Za el triduo a S. Jerónimo. 7 t., Exposi-
Hazañas y L a Rúa, don Ramón Manja-jción, estación, rosario , sermón, señor 
rres y Pérez de Junquitu, don Santiago | Sanz de Diego, ejercicio, reserva y go-
Montoto y de Sedas y don Angel de Al-'zos. 
Jesús.—Novena a S. Francisco de Asís. 
Por la mañana, durante la misa conven-
tolaguirre y Duvale. 
45.000; Pamplona. 2.500; M. Z A p r i - , , . ^ ^ del Zebedeo.. Ch j . ..Non, 
mera, 88 obligaciones; E . 31.C00, I,(tá mo Tostl. "En3Ueño-f Saco d e i i l a 
6.000; Madrid a Aragón, 1.000; Peftarro- valle; « Q solé mío", Valente; " E l gato 
ya y Puertollano, 3.000; Azucareras, bo-'montés", Penella. Señor Moreno Jerez: 
nos. segunda, 107.500; en dobles. 125.000; "La pescadora de Ubiarco", Tena; " E l 
/Conoce usted 
L a "Gaceta" de ayer nuhlino 
orden por la cual queda prohibid ^ 
profesores y profesoras de EsCmí a > 
males y a los inspectores e ?n0 Non 
de Primera enseñanza, dedicare oras 
sucesivo a la enseñanza privada en lo 
especialmente a la preparación / !SÍ 
sltores a ingreso en el Magisterio lOpo-
nal, entendiéndose ' caducadas iaa aci0-
rizaciones que hubieran obtenirt au ̂  
fin. u«-eniao a tal 
E n lo sucesivo será consideráis 
falta grave cualquier c S ^ g i 
lo dispuesto en esta real orden a 
L A GUARDIA CIVIL Y LA IMPíKi 
CION D E MULTAS 
Por la Presidencia del Consejo sP 
dispuesto queden rectificadas todas ,2 
tual, ejrclclo; 10, misa solemne con Ex- disposiciones referentes a imno^r3'f 
jerciclo; 6,30, Exposición, es-1 multas por la Guardia civil en el sentido posición y eL 
tación, rosario, sermón padre San Mar I de que, conforme al articíiVo 42 
tin reserva e himno. mentó de dicho Instituto, la fupUa 
Mana Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30.1 éste no debe, en ningún caso i™t 
7. 7,30 8 y 9, misas. j ni hacer efectivas multas q S eñTo f 
Mana Inmaculada (Fuencarral. 111).- sus atribuciones, impongan 1M 
10,30 a ^30 t., Exposición. dades comnetentes limitlnH^l » m S 
trust de los tenorios". Serrano; "Los de' Reúnen todas las características de la' Mercedarlas de D. Juan de Alarcón.- ciar a estas autoridades las infr!^"' 
Real AstUrlan¿ Aragón". Serrano; "Dios castiga". Men- sumamente practica, cual son: Novena a N. Sra. de las Mercedes. 10,30, nes de las leyes y regtmenfos cma í 
L A S E S I O N E N B I L B A O jiu; . . ^ parranda..( Alonso. Santoral.1 Elegancia, abrigo, verdaderamente im-1 misa solemne con sermón señor Rodrí-! servancia le está encomSadR J 
B I L B A O , 27.—En la sesión de hoy Noticias. jpermeables. Puede admirarlas y admi-.guez; 6,30 t. Exposición, estación, rosa-| , 
rarse de sus precios en la populansima rio, sermón mismo predicador, ejercicio. 
nueva modalidad 
de tr incheras? 
las acciones del Banco de España ope- l sastrería "Flus Ultra", San Bernardo, 56, letanía, procesión de reserva, himno, go-
Puertollano (102,50). 102.25; R . C . As-
turiana, 1926 (103,25), 103,50. 
RONOS.—Azucarera, preferente, (95). 
95. 
Monedas. Precedente. Día 27 
Francos 23,80 












B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 125; Orenses, 47,35; AndaJu-























Los Alcoholes se ofrecieron a 1.450 pe 
setas y quedaron demandas a 1.400. 
BANCO ESPAÑOL C E R R A D O 
(Servicio especial) 
N U E V A YORK, 27.—Ayer quedó ofi-
cialmente clausurado el Banco Español 
95; U. Eléctrica Madrileña: 5 por lOOj Los valores municipales continúan; raron a 580 duros y quedaron deman- setas. Los Altos Hornos operaron a 183 frente a Universidad, o en Arenal, 10,1 zos y kalve 
(101) 101- 6 por 100 (106) 105 50 1 Endonados y los de garantía regis-|das a 579. Las del Banco de Bilbao se duros y medio y quedaron ofertas al principal. Sastrería G. NAVARRO. 
Transatlántica 1920 (103 25)' 103 25:|tran sus cotizaciones anteriores; de las! ofrecieron a 2.345 pesetas, y tuvieron mismo cambio. Las aciones de Babcock 
Norte primera (78), 77 ^ Asturias I cédulas hipotecarias aparecen decaídas ¡demandas a 2.335. Las del Banco de; Wilcox se ofrecieron a 122 duros. Lss 
primera (75,25), 75,50; Norte 6 por 100 I M del 5 por 100. Vizcaya tuvieron ofertas a 1.990 pe-¡Siderúrgicas operaron con ofertas a 128 
(104,75), 104,75; E . Pamplona (7615) ¡ E n el corro de bancarias desciende'setas. Los Urquijo-Vascongados opera- duros y medio. Las Constructoras Na-
75;; Alicante, primera (349), 348,50; E otros cuatro enteros el España, cerran-iron a 365 y quedaron demandas al mis-.vales operaron con ofertas a 132,50 du-
(92,25), 92,25; I (104,75), 104,75; M. do a 575 y avanzan el Hipotecario a:mo precio. Los Centrales se demanda-,ros. Las de la serie blanca tuvieron 
Aragón (100,25), 100,25; Reñarroya 520; el Español de Crédito un punto, a|ron a 210 duros. Los Guipuzcoanos se ofertas a 133 duros. Las acciones de 
468 contado, y otro el Central, a 215jofrecieron a 800- Las del Banco His-i Explosivos operaron a 1.446 pesetas y 
a fin próximo. panoamericano se ofrecieron a 230 por I cerraron con ofertas a 1.445. 
De mineras bajan 17 pesetas las Riff I100- y cerraron con demandas a 229. j Las Papeleras tuvieron ofertas a 198 
nominativas y no varían Felgueras y Los Nortes tuvieron ofertas a 625 pe-1 duros. Las Resineras operaron a 108 
Guindos. Eléctricas, encalmadas, y de setas y quedaron demandas a 624 L i s pesetas y cerraron con ofertas a 109. 
ferrocarriles mejoran Alicantes, de 5961 -A-lícantes se ofrecieron a 600 pesetas y 
a 597 al contado. Los Tranvías pierden:86 demandaron a ultima hora a 597. 
un entero, a 149 contado. lLas Roblas operaron a 645 pesetas. Ce-
Explosivos sigue a la expectativa. No!!?aron co° demandas a este precio Los 
varía el precio de las doblk a 10 pese-i yascon&ados 0Per*ron * 840 P f f f ^ 7 
^tas. Baja seis puntos al contado, diez i ^ " H ' 0 1 1 ^ ^ f ^ t . J t ~a fQ 'ii^i/WiX», -TQ « ^ 1 2 i ¡Santander se pidieron a 630 pesetas. Las 
1 1 ™ T X f n del ?róXlm0•! Ibéricas, viejas, se ofrecieron a 805 pe- de Jaime Lago, que desde hace algu-
S S T S f ; S T f S S T v i i í 0 1 1 8 Cam'isetas, y tuvieron demandas a 800. ¡nos meses estaba en manos de los su-
cios ae i.*™ LAÚV y i.idD. La3 Hidr0eiéctrícas Españolas se pí- cesores de éste, los cuales han vendido 
i n i í J * J*1 * Slg^fn me"| dieron a 235 duros. Las acciones viejas en pública subasta todo el mobiliario, 
jorando francos y dólares; aquéllos ga-|de eate j operaron a 243 duros y Una vez hecho el balance de dicha 
nan cinco céntimos a 23,85 y éstos uno,ge ofrec¡^n a igual precio. Las Sevi- en^dad bancaría, y con el producto de 
L ;n ?oÍ«raS banqueros se|llanaa de E1ectrícidad se ofrecieron a!la subasta de los muebles, se ha podi-
couzan a /y,4b. 166 durog ^ Electrag del yiesgo ope-|do pagar, tanto a los cuentacorrentis-
* raron a 630 pesetas y quedaron ofertas tas como a los acreedores, una buena 
uwww^i negociada: al migmo tipo. Las Cooperativas de Ma- Parte de las cantidades que se les adeu-
50.000 francos a 23,85 y 2.500 dóla- drid ge pid4on a 145 duros. L a Unión | daba.-A98oclated Press, 
res a b,U8. ^ ^ Eléctrica Vizcaína se pidió a 845. L a I M P R E S I O N D E A L E M A N I A 
. . . .. . ^ J ¡Unión Eléctrica de Cartagena se ofre-
B A R C E L O N A , 27.-Durante la sesión Valores cotizados a más de un cam- ció a 240 Las Eléctrícas Reunidas de 
de la tarde se realizaron las siguientes ¿Í 4̂ _ Zaragoza se demandaron a 154. Las Mi-
cotizaciones: L P0r 100' SerÍeS f ^ Clnas del Rif, acciones al portador, tuvie-
Francos, 23,85; libras, 29,48; marcos, | ^ 11 • 7 6 ' 5 ° y ?P' Azucareras ordinarias, I ron ofertas a 740 pesetas. Las nomina-
1,4525; liras, 31,65; francos belgas, 5f'50 ? t5; ExPlosivos. 1-435 y 1-430;|tivas operaron a 660 pesetas y queda-
ai contado y Explosivos, 1.433-436-438 
y 1.430, a la liquidación y 1.443-446-443-
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5.30 a 8,30 
t., Exposición. 
S. Fermín de los Navarros.—Novena a 
Oposiúi i o n e s y c o n c u r s o s 
Administrativo de Aduanas.—Segundi 
ejercicio: Han sido aprobados hasta ahora 
S. Francisco de Asís. 8,30, comunión y ¡en el segundo ejercicio, los catorce si-
ejercicio; 6,30 t.. Exposición, corona fran-l guientes opositores: Números, 57, donEn-
ciscana, sermón, señor Vázquez Cámara-¡rique Agulló Pon; 125, don Angel Ta-
84,55; francos suizos, 117,10; dólares, 
6,075; peso argentino, 2,5475. 
Valores a plazo: Interior, 76,45; 
Amortizable 3 por 100, 76,80; Nortes, 
625; Alicantes, 599; Orenses, 47; Cha-
des, 757; Andaluces, 85,80; Coloniales,' a fin del próximo: Raneo Central, 1,20; 
ÑAUEN, 27.—La Bolsa de Berlín es-
tuvo hoy animada y firme, debido qui-
zás al éxito del empréstito concertado 
en Norteamérica por la Rheinischewest-
falíschen Elektrowerke y a la firmeza 
439 y 1.435 a fin del próximo en firme. 
* * * 
Reporte de dobles de fin del corriente 
P A R A C O L E G I A L E S 
C A L Z A D O S ¡ i E U R E K A Ü 
L O S M E J O R E S Y M A S S U R T I D O S 
setas y quedaron demandas a 1.750. Las | También Franckfort estuvo animado, .I^T» I * ' t i RA off s> 
Sota y Aznar se ofrecieron a 1.180 pe-|pero Hamburgo, no. | I N l C O l a S M a n a K l V e r O , 1 1 ; M o n t e r a , O O , y C i O y a , O 
del mercado neoyorquino, especialmen-
ron demandas al mismo precio. ¡te en los valores metalúrgicos. Hoy se 
Las Sierra Menera se ofrecieron a han hecho las compras más cuantiosas 
137 pesetas y tuvieron demandas a 135.'por orden de extranjeros, especialmen-
Las Setolazar se ofrecieron a 2.000 pe-1 te de valores de industrias eléctricas. 
R E M Y 
P E D I D L A E N TODAS P A R T E S 
Auto-Electricidad. SAN AGUSTIN, 8. 
T A R T A M U D E Z 
Garantizo la curación perfecta y para 
siempre. Nuevo sistema completamente! 
diferente de los demás. Informes, de 10 
a 11 y media, y de 5 a 8, días laborables. 
R. F . M A Y 
Paseo de las Delicias, 11, 3. Izquierda. 
Ornamentos de iglesia 
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 54.394. 
C A B A L L E R O D E GRACIA, 6. 
(junto al Oratorio). MADRID. 
A F U T A N A ACADEMIA C E L A 
^11 V / ^ t J Fernanflor, 4. Madrid 
I l S I í n O Muebles. Todas clases, baratí 
t l ^ t V J V simos. Costanilla Angeles, 15 I 
1 sa; ejercicio, bendición y reserva. 
Servltas (S. Nicolás) 8,30, 9 y 10, mi-
sas; 6,30 t., corona. 
V. O . T . de S. Francisco (S. Buena-
ventura).—45 t. Exposición, corona fran-
ciscana, plática, reserva y Vía Crucis. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
H I G I E N I C O _ _ _ _ _ 
U N ~ T A R I N 
boada García; 176, don José María Fe-
rrer Bartolomé; 183, don José Fernández 
Rodríguez; 208, don Rafael Casero Are-
ces; 216, don Angel Bueno Ruiz; 262, 
don Eduardo Cabrera Serrano; 283, don 
Antonio Soto Osés; 334, don Mariano 
Luis Gutiérrez Lucio; 364, don Casto Ca 
brera Aparicio; 431, don Eduardo Soto 
Osés, y 445, don Emilio Sánchez Díaz. 
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Jaime I I nc 
le 7.000. H01 
COMEDOR 
¡me I I caol 
dos los opositores de practicar el se- 15.000. Horta] 
1 
¿ 0 $ ^ W « | 
Vomilos 
Diarreas 
rift? A N CóIera-TIFus 
o J í W r & n Distnhrijs 
INDISPENSAguE /l LOS VIAJ£RQS 
gundo y último ejercicio. 
Inmediatamente se reunirán los que 
forman el Tribunal, y calificarán los 
1 ejercicios realizados, determinando a 
; quince primeros que obtendrán plaza. 
Convocatoria para tres pensiones li-
bres.—La "Gaceta" de ayer anuncia al 
j concurso la concesión de tres pensiones: 
I una para ampliación de estudios o per-
I feccionamlento de trabajos de Física o 
de Química; otra para ampliación de es-
¡ tudios arqueológicos, y otra para am-
: pliación de estudios o perfeccionamien-
| to de servicios o trabajos, a libre elec-
, ción de los solicitantes que se presen-
l ten al concurso. 
Podrán solicitar estas pensiones los es-
' pañoles o españolas mayores de edad, y 
entre los solicitantes serán preferidos 
aquellos que no posean título profesio-
nal de la especialidad sobre que versen 
los trabajos que el aspirante se propon-
ga efectuar. 
E n dicho periódico oficial se publican 
las bases detalladas del concurso. 
Bachillerato universitario.—El próxi-
mo sábado, a las diez de la mañana, se 
celebrarán en la Universidad Central los 
ejercicios para los premios extraordina-
rios, tanto en la sección de Ciencias co-
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E l má 
Carran¿a, 
Los M A S A L T O S P R E C I O S . L a casa O R G A Z . co"p^• 6rtu*,,,,•• esmeraldas y perlas , 13. 
70 E . F 
S P E R R Y 
S O R T E O D E G R A N D E S P R E M I O S 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pts. 
Pedid catálogo t MATTHS. 6RUBER, 
BILBAO. Alam. 8. Manís, 29 al 33, 
F I N C A S 
(Sin Intermediarlos). BA-
SILIO MUÑOZ, Espor y 
Mina, 20 y 22, Madrid. T I . 
52.(>!,"). Edificios propios. 
DE 
( F A B R I C A C I O N A L E M A N A ) 
E V I T A N Y A I S L A N 
la propagación de 
I N C E N D I O S 
Pídanse prospectos y precios. 
H E R M A i HEYDT, MADRID. MURCIA, 20 . 
A P A R T A D O 7.070. T E L E F O N O 72.138. 
Se buscan representantes en España bien re-
lacionados con constructores. 
INGENIEROS DE MONTES 
A C A D E M I A J O F R E 
Ingeniero del Cuerpo. Apodaca, 11. 
de Cruz Roja y Navidad. Se re-
miten a provincias desde un 
décimo para todos los sorteos. 
VUESTRA SUERTE 
L O T E R I A 27 
PRINCIPE, 7 
V i n o s t i n t o s 
de Jos herederos del ~ 
M a r q u é s d e R i s c a l 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
E L C I E O O (Alava). 
COLEGIO DE CALDERON DE L A BARCA 
de 1.» y 2.° enseñanza, fundado en 1878, incorporado a los Institutos de Madrid. Este 
antiguo y acreditadísimo Colegio abre su matrícula para el curso próximo, que a» 
principio el día 1.° de octubre. Los éxitos más brillantes, siguiendo su tradición 
tanto en el Bachillerato elemental como en el universitario y en los alumnos del 
plan antiguo.—Cuarenta profesores titulados. Material pedagógico, el mas moderno. 
Museos y laboratorios. Espléndidos locales. Enseñanzas teórico-prácticas^Casa pala-
cio con hermoso jardín para recreo en el centro de Madrid. E L MAS H I G I E N I C O 
INTERNADO. Pídanse reglamentos y detalles. Abada, 11, Madrid. 
T . S * H . 
Maravilloso Warner. Accesorios 
Philips. Acumuladores Tudor. 
H O R T A L E Z A , 2 
Pensionado Academia San José 
Acreditadísima residencia para estudiantes de todas 
las carreras. Vigilancia seria, trato distinguido. Di-
rector, Rafael Mondria, capellán de Las Calatravaa. 
Relatores. 4 y a Teléfono 62.242. Madrid. 
M U 
De lujo y económicos a 
plazos y contado. " L a Con-
f\nr*—\". 'Vn,'«-','"d«. 5. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
Gafas y Lentes 
con cristales finos para la 
conservación de la vista 
L. DUBOSC.-OPTICO 
A R E N A L , 2L — MADRID. 
BOMBAS CENTRIFUGAS 
y de pistón. Se resuelven todos los problemas de eleva-
ción o riego. Entrega inmediata. Grandes existencias. 
MORENO Y C», Carrera San Jerónimo, 44. 
C.ie G.le T r a s a t l a n t i q u e 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva York 
17 de sepbre. "ROUSSILLON" 
8 de octubre "CHICAGO" 
29 de octubre "CHICAGO" 
12 de novbre. " L A DOURDDONAIS" 
26 de novbre. "CHICAGO" 
Agentes en Vigo: 
ANTONIO C O N D E , H I J O S . A P A R T A D O 14. 
D E L I C I O S O V E R A N E O 
excursiones del "Lloyd Norte Alemán" para las Regiones árticas, Noruega y Mar 
Báltico. Excursiones por el Mediterráneo. 
Servicio de vapores para todo el mundo, América del Sur, América del Nort , 
Habana, Canarias, Asia (Manila) y Australia. ^.reTíí 
INFORMES: dirigirse Madrid, Carrera de San Jerónimo, 49, YON DRYGAL&i"-
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
E L - S E Ñ O R 
D. P A U L I N O D E L A M O R A Y A B A R C A 
Fal lec ió el d í a 30 de septiembre de 1 9 2 2 en Liendo (Santander) 
HABIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N APOSTOLICA 
R . I . P . 
L A H O R R A 
Sombreros para señoras 
y niñas; grandes crea-
c i o n e s de temporada. 
Fuencarral, 26; Montera, 
15 y 17. 
Sus hijos, Regina, Jesusa, Carmen, Julio, Irene y Paulino; hermanos, 
hermanos políticos, primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigas se sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 29 de septiembre en la,Jgleeñ 
sia de San Luis Gonzaga y el Salvador (calle de Zorrilla). ê  San. 
la de Jesús (plaza de Jesús), el 1 de octubre en la parroquia ao 
ta Bárbara y el día 8 en el Perpetuo Socorro, padres redentonstay ^ 
He de Manuel Silvela) serán aplicadas por el eterno descanso 
alma. r 
Los eminentísimos e ilustrísimos señores Arzobispo de Vallra vunria 
Obispos de Madrid-Alcalá, Córdoba. Avila, Salamanca, Segovia y v»1 
han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Para esquelas. Hijos de Ramón Domínguez, Barquillo, 39, pral. Teléfono 33.019 
Viernes 28 de septiembre de 1928 
)KID.—Año XVIIL—Núm. 5.992 E L D E B A T E 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | ANUNCIOS POR PALABRAS Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
tricuia M 
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ftnsco de E L D E B A T E 
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u Calatravas; q u ^ » de trKa de Bilbao, esqu.-
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S i a . quiosco de la R o-
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i c u r s o s 
A L M O N E D A S 
nOMPBA venta muebles; 
Kabos, 18 pesetaa: meaî  
Fas 17 pesetas; armarios 
Eesde 30 pesetas. Tudes-
tos,^ 
BÍB Visación comercio 
[quídanae 80.000 duros 
nuebles; comedores, dor-
nitorios, despachos, salo-
tes tresillos, camas dora-
Bas! verdaderas g a n g a s , 
frlaza del Angel^e. 
IODO el piso camas ar-
aarios sillería. Puebla, 4. 
ajo inqulerda. . 
¿ESTÁCHO renacimiento; 
tale 1.000 pesetas, 600 pe-
[etas. Estrella, 10. Mate-
iz. 
^COBA chipendal, lunas 
ateriores; vale 8.000 pese-
s, 3.000. Estrella, 10. 
^ÓMEDOB lunas fanta-
ía, mesa ovalada, sillas 
apizadas, 600. Estrella, 10. 
ARACIL Ochoa- Talleres i 
..lecanicos, reparaciones I 
garantizadas. Castelló, 47. 
Teléfono 58 304. 
LANDOLET táxis B. 12 y 
14, con patente, baratísi-
mos. "Auto" Citroen. Ca-
fioa, 2. 
O A m T l N E S , cantoneras, 
tubos ranurados, perfiles 
para carrocerías. Narváez. 
Magallanes^ 17. 
^BIERTAS^otTaaión, sur-
tido todas medidas, bara-
tísimas. Andrés Borrego, 
13. Compraventa. 
Ó C A ' s T o ' N conducciones 
1 interiores "Nash" comple-
tamente nuevos. Garage de 
la Gran Peña. Vallehermo-
so, 7. • 
^COBA, cama bronce, 
aqueta, mesillas, luna, 740 
lesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
ía, 50 pesetas. Aparado-
es, 100, Estrella, 10. 
JUREAU americano, mue-
le automático, 140 peae-
r, sillón. 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barníza-
nos, 110 pesetas. Mesas 
omedor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
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IviSITAD exposición mué 
Ibles. Casa Matesanz .totn-
braréls a vuestro guŝ o, 
¡economizando pesetas. Es-
|rella, 10, doce pasos An-
aa. 
JKENDEROS, paticulares, 
líiquido muebles diez pisos, 
Icortinas, piano, armarios, 
letcétera. Leganitos, 17. 
O 















Jaime I I nogal, 2.900; va-
le 7.000. Hortaleza, 71. 
ICOMEDOR broches Jai-
Ime I I caoba, 2.800; vale 
|6.000. Hortaleza, 71. 
llIAJESTUOSA alcoba chl-
wendal caoba, 5.000; vale 
[9.500. Hortaleza, 71. ' 
JpiSO completo por mar-
Icha: comedor caoba, ca-
lmas, colchones, enseres, al-
I cobas completas. Francls-
|co Rojas, 1. 
A L Q U I L E R E S 
I CUARTOS todo "confort" 
I barrio Salamanca, 100 a 
|260 pesetas. Teléfono 53.575. 
l l R E S casas nuevas "con-
Ifort" moderno, desde 80 
jpesetas. Torrijos, 46. 
HERMOSO sótano solea-
Ido, excelente para tienda. 
Icón habitación, almacén, 
Idepósito. Ayala, 43. 
PISOS amplios, ascensor, 
Itermosifón, 11, 14, 85 du-
|ros. Lagasca, 126. 
|M ü C H A agua. Catorce, 
I Veinte duros. Cartagena, 
|7. "Metro" Becerra, 
P R I N C I P A L céntrico 
amueblado, 225. Arenal, 9, 
I continental Valero. 
E X T E R I O R E S magníficos 
70, 75, 85 pesetas. Santa 
Juliana, 6. 
AVENIDA Peñalver, Í9Í 
I segundo esquina. Mediodía. 
I Saliente. Vivienda, Indus-
Itria. 
PRECIOSO cuarto, vlvlen-
jda, industria "confort". 
I Carmen, 6. 
LOCALES Inmediatos Sa-
gasta, depósito, Industria, 
y piso bajo "confort", ofi-
cinas, vivienda. Covarru-
bias, 5. 
ESTUDIO o cuartito gran 
luz cenital o azotea y 
cuarto obscuro, agua, po-
co precio, desea aficionado 
«tografía. Aviso: Jiménez. 
•Ballesta, 24, almacén. 
CIUDAD Lineal. L a Gíral-
as.' hotel amueblado, ca-
Meraccion central, b a ñ o 
campo "tennis", garage 
BanchezDíaz, 9. 
J-JSO amplias habitaclo-
• K * °r{entación Mediodía, 
¿ Í^Pta^jne^Murc ia , 19. 
JíENDA dos huecos, vi-vienda cuatro habitacIo. 
oes, ochenta pesetas. Pon-
Sí0',767- Razón: Mendizá-
| ^ L l Z l ^ e _ d o 3 a seis. 
A U T O M O V I L E S 
I S n ^ ? 0 ^ 8 eléctrl. 
^ a m Í r 6 v Í i e 3 ' ma^eto9. 
y fV^ ^ a t o r e s . Carrlón 
f Compañía. Caños R. T«£ 
do?) D(if,!;eg,08 garantiza-rn^jgS,-Puesto. Car-
*Runclft A Pre«upuest08 
Monterk 8 genpia "&t&r" l é f o n ^ l o ^ ' n c l p a l . T ^ 
tez. pfíanCa lclad Y robus-
cesorios a r ^ m,arcas. ac-
^ E l mS6^3 ^briflean-
Carrania,^20barato. Cedes. 
COMTBO, vendo cubier-
tas ocasión; pago altos 
precios. Santa Feliciana, 
número 10. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L An-
tón Martín. 60. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. Casa Somera. Eche-
garay, 12. 
ooiurivO papeletas Mon-
te. Alhajas. Dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, Pla-
tería. Teléfono 10.706. 
SI quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga más que nadie. 
Espoz y Mina, 3, entre-
suelo. 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, máquinas escribir, 
pianos, pañuelos Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
antigüedades y papeletas 
del Monte, Al Todo de 
Ocasión. Fuencaral. 45. 
P A R A Ingresar Bancos, 
oficinas, ortografía, gramá-
tica, aritmética, contabili-
dad, reforma letra, caligra-
fía, taquigrafía, mecano-
grafía, francés. Alumnas, 
alumnos. Tarde, n o c h e . 




co pesetas máquina nue-
va. Coplas Montera, 29. 
ANTIGÜEDADES, com-
pra y venta. Prado, 5, tien-
da, esquina a Echegaray. 
Teléfono 19.824. 
COMPRO muebles anti-
guos, modernos, cuadros, 
objetos. Puebla, 4, bajo Iz-
quierda,̂  
LIBROS, antiguos, moder-
nos, rettoe de edición. L a 
casa que mejor paga: Des-
engaño, 29. Apartado, 578. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. , ' . 
AVISO: Por encargo de 
coleccionistas extranjeros 
pago mucho buenas pin-
turas, damascos, terciope-
los, joyas, objetos plata an-
tigua. Pez, 15. Sucesor Jua^ 
nito. Teléfono 17,487, 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Qutlérrez.-Con-
sulta vías urinarias, rlñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
E N F E R M E D A D E S está-
mago, hígado, Intestinos. 
Rayos X. Consulta cinco 
pesetas, San Bernardo, 23, 
(Clínica) Siete-nueve, 
E N F E R M E D A D E S : B l e -
norragias recientes, cróni-
cas, prostatltls, debilidad 
nerviosa. Impotencia, ava-
rlosis, afecciones de la piel 
5T de la sangre, sarna, cú-
ranse rápida y radicalmen-
te (por sí solo) con los in-
falib'es específicos zecnas, 
muy económicos, farmacia 
D. Rey, Infantas, 7, Ma-
drid. Ro.mítense por co-
rreo. Pedid catálogo espe-
cíficos zecnas, gratuito. 
CONSULTA enfermedades 
del embarazo, matriz, es-
terilidad. Infantas, 86, se-
gundo; tres a cinco. 
A médico cedo clínica Ins-
talada horas consulta pre-
cio módico. Plaza del An-
gel, 15. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a Escue-
l a s , secretarios Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernación, Radiotelegrafía, 
Telégrafos, Estadística, Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía, Me-
canografía (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparación. 
"Instituto Reus". Precia-
dos, 23. Tenemos Interna-
do. Regalamos prospectos. 
ADUANAS, exclusivamen-
te. Academia Cela. Núme-
ro 1 última oposición pe-
ricial. Textos propios, Fer-
nanflor, 4. 
A C A D E M I A mercantil. 
Contabilidad cálculos, ta-
quigrafía mecanografía, 
f:ancés, Inglés. Atocha, 41. 
ACADEMIA Anglada. Pre-
paracion^s prácticas. Ban-
cos, escritorios, cálculos, 






los, contabilidad. General 
Alvarez Castro, 16. 
R A D I O T E L E G R A F I A , Co-
rreos. Hacienda. Prepa-
ración por jefes Cuerpos. 
E s c u e l a Preparaciones. 
Pez, 15. 
B A C H I L L E R A T O teórlco-
práctico. Planes especiales 
abreviados. I n t e rn a d o. 
Academia Central, Luna, 
22. 
E S C U E L A Contabilidad, 
Taquimecanografía, Orto-
grafía, Caligrafía, Bachi-





dad, Taquigrafía, Clases 
nocturnas. Prado, 11. Aca-
demia. 
S E Ñ O R I T A francesa da 
lecciones. Caballero Gra-
cia, 52. entresuelo, 
T A Q U I G R A F A , francés, 
español, ambas taquigra-
fías, ofrécese, Campoma-
nes, 11, tercero derecha. 
PARA escuelas de inge 
nicro3 y bdchllierato ofré-
cese en su casa o a -io-
mlcillo profesor portlclliAí 
con muchos años de prác-
tica. Admite Interno?. Fo-
mento, 1 duplicado. 
TAQUIGRAFIA, 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. 
Ortografía práctica. Refor-
ma de letra. Cálculos abre-
viados. Contabilidad todos 
sistemas. Idiomas. Profe-
sorado extranjero, clases 
particulares, precios módi-
cos. Academia Laso. Fuen-
'•arral, ¿0. Preparación to-
das carreras. Internado. 
B A C H I L L E R A T O ; taqul-
mecanografía, cultura ge-
neral, francés, contabili-
dad, ocho pesetas. Romar 
nones, 2. 
TAQUIGRAFAS m e c a n ó -
grafas. Auxiliares de ofici-
na. Contables. Gramática. 
Aritmética. Francés. I n -
glés. Correspondencia co-
mercial. Redacción de do-
cumentos. Contabilidad. Te-
neduría de Libros. Taqui-
grafía. Mecanografía. Di-
bujo, Corte y confección 
de prendas para señora. 
Victoria, 4, Academia. 
I N S U P E R A B L E Taquigra-
fía García Bote, taquígra-
fo Congreso; 6-12 pesetas. 
Ferraz, 22. 
ACADEMIA Górriz, Pre-
paratoria arquitectos e in-
genieros Industriales; el 90 




P R E P A R A C I O N particu-
lar, completa, para Acade-
mia General Militar. Apar-
tado 724, Madrid, 
B A C H I L L E R A T O en un 
año. Escribid: Apartado 
Correos número 12,073, Ma-
drid, 
S A C E R D O T E profesor de 
inj,lóH, lenguas clásicas, li-





te aprendizaje i d i o m a s . 
Satisfacen nuevas formas 
exámenes oficiales. Examí-
nelos principales librerías. 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante Pelletler. 
Evita congestiones, vahí-
dos. Cura estreñimiento; 
15 céntimos. 
LOMBRICIDA Pelletler. 
Purgante delicioso para 
niños. Expulsa lombrices; 
15 céntimos. 
E N la época del crecimien-
to y desarrollo es necesa-
rio dar al organismo un 
estimulante y tónico, y 
éste es la lodasa Bellot, 
compuesto de lodo y pep-
tona. Venta en las farma-
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
(cs. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
FINCAS rústicas en An-
dalucía, Extremadura y 
Castilla, vendo de todos 
los precios y extensiones, 
Grandes oportunidades. Jo-
sé M. Brito, Alcalá, 96, 
Madrid. 
CASA nueva Puente Va-
llecas, renta 6.500, puede 
adquirirse 45.000. Ancha, 
53, portería. 
VENDO casa junto San 
Bernardo precio 150.000. 
R e n t a 16.600. Hipoteca 
71.000. Helguero. Barco, 28, 
Cinco a siete, • 
TODOS propietarios. Por 
siete perrillas diarlas po-
déis tener un solar de 2.576 
pies sitio sano. Razón: Za-
carías. Mesón Paredes, 48; 
ocho nueve noche. ; 
CAPITALISTAS, ¿queréis 
comprar, vender fincas?, 
mandad nctii Rueda. Tra-
vesía San Mateo, 14. 
P R O P I E T A R I O S pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota. Hel-
guero Barco, 23. Teléfono 
14.684. 
VENDO hotel con renta 
ífSOOO pesetas. Informarán: 
Carretas, 3, continental, 
(ÍOMPRA-venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Ibe-
ria iDmobiliaria", Centro 
de Contratación, el de ma-
yor Importancia y crédi-
to. PI y Margall, 17, se-
gundo derecha. Teléfono 
10.169. ' 
VENDO hotel, terreno cer-
cado, espaciosos, higieniza-
dos, tranvía puerta, propó-
sito avicultura; cambio por 
finca. Hernán Cortés, 7. 
COMPRAMOS hotel Ma-
drid hasta 250.000 pesetas. 
Apartado 9.062. 
VENDO casa barrio Sala-
raanca. construcción sóli-
da, lujosa, por 50.000 du-
ros; puede adquirirse por 
25.000. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
H O T E L Ciudad Lineal, sl-
tuado Sagrado Corazón, 
tranvía puerta, 20.608 pies, 
con 1.477 edificados, dos 
plantar., 80.000 pesetas. F a -
cilidades pago. Helguero. 
Barco, 23; cinco a siete, 
F O T O G R A F O S 
t AMPLIACIONES magní-
ficas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 
H U E S P E D E S 
C R U Z , 8, restaurante. 
Temperatura Ideal por Ins-
talación especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella diarla. Hotel 
Cantábrico. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort". Montera. 53, segundo. 
R E S T A U R A N T E L a Ma-
rina. Cubiertos desde 1,40 
en adelante. Abonos desde 
75 pesetas las 60 comidas. 
Manuel Alvarez. Barco. 23. 
PENSION Andalucía. Lu-
josas habitaciones. Baño, 
calefacción. Pl Margall, 22, 
primero. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias 
religiosas. P e ñ a l v e r , 7 
(Gran Vía). 
PENSION Nueva Bilbaí-
na. Todo "confort". Mag-
nífica cocina. P e n s ló n 
completa desde 8 pesetas. 
Príncipe, 10. 
P A R T I C U L A R a d m i t i r í a 
señora estable, p e n s i ó n 
económica. Razón, Prensa, 
Carmen, 18. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Ca-
lle Prado, 16 
VIUDA respetable ofrece 
única habitación. Dirigir-
se: Roldós. Tres Cruces, 7. 
ALQUILO buenísimas ha-
bitaciones p a r a dormir. 
Calvario, 11, principal de-
recha, 
C E D E S E a matrimonio o 
madre, hijo, gabinete "con-
fort". Huertas, 55, segun-
do izquierda, exterior. 
PENSION Murillo, Exte-
riores, matrimonios, dos 
amigos. B a ñ o , teléfono. 
Mayor-Travesía Arenal, 1, 
principal. 
P A R T I C U L A R ofrece pen-
sión para dos amigos, bo-
nita, confortable. Alberto 
Aguilera, 34, ático. Viuda 
Delgado. 
P E N S I O N '' Escribano. 
Gran "confort". P l a z a 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
PENSION Domingo. Ba-
ño, calefacción, teléfono, 
cocina francesa, mobilia-
rio nuevo. Mayor, 19. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete estables. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
PENSION Castillo. AnP 
nal, 27, primero. Calefac-
ción central, baño, teléfo-
no. Desde nueve pesetas. 
C E D E S E liabitación exte-
rior. Navas Tolosa, 3, pri-
mero, próximo Sol. 
HERMOSAS habitaciones 
para huéspedes. Montera, 
ly, segundo, 
P A R T I C U L A R cede habl-
taciones uno, dos amigos, 
con, sin. Caballero Gra-
da, 10, principal izquierda 
P E N S I O N para señorita 
estudiante o empleada. Co-
rredera Baja, 3 (colegios). 
P A R T I C U L A R , habitacio-
nes exteriores económicas 
con, sin. Pez, 7, principal 
izquierda, 
E L Hotel Iberia, Arenal, 
2, ha rebajado mucho los 
precios. 
P E N S I O N Tello, estables 
formales, desde seis pese-
tas. Preciados, 6, tercero. 
C E D O alcoba exterior es-
tudiante, siete pesetas to-
do. Cruz, 31, principal iz-
quierda. 
C E D O gabinetes a dos ca-
balleros. León, 10, conti-
nental. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos y mo-
dernos, inmenso surtido. 
Mólina. Travesía Arenal. L 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir cual-
quier marca, procedentes 




rantlzadas como nuevas, 
mitad precio. Montera, 29, 
GRAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. P a p e l 
carbón. Cintas. Sin com-
petencia. Teléfono 11.569. 
Montera 29. 
MAQUINAS para coser, 
de ocasión. "Sínger" des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años. Taller de 
reparaciones. Casa Saga-
rruy, Velarde, 6. 
M O D I S T A S 
PAZ, modista; alta costu-
ra; admite géneros. Hor-
taleza, 9, segundo, sastre-
ría 
E M I , modista Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Montesqulnza, 40. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de " E l 
Imparcial", Duque de Al-
ba, 6, muebles baratísimos. 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera hierro. 
PRISMATICOS, microsco-
pios, cristales "Zeiss", Ca-
sa Vara y López, Prínci-
pe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION, una pese-
ta; corte pelo, una pese-
ta. San Bartolomé. 2, 
P R E S T A M O S 
CAPITALISTA falta, cons-
trucción chaléts contrata-
dos: Escribid Gllabert. Ca-
rretas, 3, Continental, 
N E C E S I T O capital para 
hipoteca previa, Velarde, 
15, primero derecha; seis 
a siete. 
R A D I O T E L E F O N Í A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audlón. Are-
nal, 8. 
MARAVILLOSO aparato 
largo alcance, propio pro-
vincias, t r e s lámparas, 
completo. Incluso altavoz, 
123 pesetas. Pida: "Ante-
na". Desengaño, 14. 
S A S T R E R I A S 
N O comprar trincheras, 
gabanes, gabardinas, sin 
ver la liquidación total de 
ropas hechas en la Sas-
trería " E l Dandy", Bar-
quillo. 30. 
UNIFORMES A d u a n a s . 
Traje, gorra, 150 pesetas. 
Capote, 110 pesetas. Regue-
ro. Príncipe, 9, entresuelo 
T R A B A J O 
Ofertas 
L I C E N C I A D O S Ejército. 
E l 30 de septiembre, sa-
len 6.000 plazas con suel-
do de 3.000 pesetas. Si 
queréis solicitar e Ingre-
sar en este concurso, en-
viar documento militar al 
Centro Informativo. Ven-
tura Vega, 19. 
C E N T R O de colocaciones; 
13 930 colocados. Colón, 14. 
DOCUMENTOS militares. 
Destinos públicos. 9,50. 
Certificados penales, 4. Ro-
sarlo, 5. Agencia, 
Demandas 
C E N T R O Femenino Seño-
ras, Señoritas, servidum-
bre documentada. Conde 
Duque, 52. Teléfono 36.440. 
SEÑORA viuda honorable, 
formal, regentar casa, co-
sa análoga; informes In-
mejorables. Santa Catali-
na, 3, antigüedades. 
SEÑORITA para* oficina 
s a b i e n d o mecanografía, 
buena ortografía, nociones 
contabilidad, archivo, fran-
cos. Iglesia. Caballero Gra-
cia, 10, 
VIUDA joven regentaría 
casa Escribid: 920. Mon-
tera, 19, anuncios. 
SEÑORA joven se ofrece 
acompañar señorita serla 
o niños, Minas, 11. Ro-
mán, 
S A C E R D O T E ofrécese ca-
pellán, administrador, car-
go análogo. Dirigirse: D E -
B A T E 8.346. 
T R A S P A S O S 
T A B E R N A bar acredita-
da, importante barriada, 
traspaso baratísima, bue-
na venta diaria comproba-
da. Requenas, 129 (Puen-
te Vallecas). 
V A R I O S 
ESTOS anuncios económi-
cos los pone la Sociedad 
General. Montera, 19. 
ABOGADO: Asuntos judi-
ciales ; consulta m ó d i c a 
Princesa, 75, b a j o ; seis-
siete. 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Fresquet, 3. Valencia, Te-
léfono Interurbano 907. 
ABOGADO, consulta eco-
nómica, tramitación rápi-
da, redacción contratos. 
Cava Baja, 16. 
S O M B R E R O S caballero, 
señora. Reformo, limpio, 
tlño. Valverde, 8. Velar-
de, 10. 
L O T E R I A L a suerte. Bi-
lletes del extraordinario 
Cruz Roja 25 pesetas dé-
cimo. Navidad. Pedidos: 
Antonio Rodríguez, Espar-
teros, 8. Madrid. 
JORDAN A. Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Príncl-
pe. 9. Madrid. 
ABOGADO. S ó l o cobro 
asuntos ganados y consul-
tas. Juan Mena, 18. 
L O T E R I A " L a Pajarita", 
Puerta del Sol, 6, Admi-
nistradora, L , Valdés, re-
mite provincias, extranje-
ro todos sorteos, Cruz Ro-
ja. Navidad, 
CASA Merp, arregla sty-
lográflcas, útiles para pes-
ca. Echegaray, 7. 
T I N T O R E R I A Católica 
" E l Mosquito", L a que re-
comendamos a nuestros 
lectores por su seriedad y 
economía. Lutos en doce 
horas. Despacho central. 
Glorieta de Que vedo, 7; 
teléfono 34.555, Sucursales: 
Esparteros, 20; teléfono 
15.869. Almansa, 3. Cuatro 
Caminos. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. 
Cuatro mode los con 
cuatro v c l o c í d a d c ^ l a s 
dos altas silenciosas. 
Sedán Modelo 629 de cinco asien. 
los. con caja de cuatro velocidades. 
(iBüefial de siete cojinetes y frenos 
bldriulicos en las cuatru ruedas. 
& A A A A M 
A A I & £ 
L a t a n a n h e l a d a m e t a 
p e r s e g u i d a p o r l o s 
I n g e n i e r o s a u t o m o v i l i s t a s 
E l cambio de marcha Graham-Paige de 4 veloci-
dades con las dos altas silenciosas, establece nue-, 
vas normas de funcionamiento automotriz. En las 
grandes velocidades, determina una gran poten-
cia sin perjuicio de la acción uniforme y econó-
mica del coche; la aceleración es rápida, suave 
y silenciosa; facilita la subida de pendientes pro-
nunciadas y él funcionamiento del coche es per-
fecto sobre terreno llano. Hay un automóvil dis-
puesto para que usted mismo lo pruebe. 
La serie completa de automó-
viles Graham-Paige de seis y 
ocho cilindros, comprende 21 
estilos de carrocerías en 5 
modelos de chasis, a precios 
al alcance de todas las 
fortunas. 
Modelos Sedán des-
de pesetas 10.650. 
_ 4^ ^ U H f a m s 
A . S . E . ( S . A . ) 
A l c a l á , 6 9 P . 0 d e G r a c i a , 2 8 
B A R C E L O N A M A D R I D 
^ A A A A M - P A I ^ £ 
r 
NO S E V E N D B 
A G R A N E L , 
ftxlfia Bidón iraarU» 
Franja oegra 
Preclotade 
M A T A : M o s c a s , M o s q u i t o s , P o l i l l a , 
C h i n c h e s , C u c a r a c h a s , H o r m i g a s , P u l g a s 
m m r T B T M T i 
M E J O R vino mesa Ma-
drid, blanco, tinto, siempre 
igual. Bodega Benjamín 
Sánchez, Olavlde, 6. Telé-
fono 36.274. Pruebe; ocho, 
nueve pesetas; domicilio. 
(Primer pedido, peseta me-
nos). Regalo cupones. 
CASA seria, distinguida, 
ofrece t r e s habitaciones 
con pensión. Pérez Galdós, 
12, tercero Izquierda. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios. 
L . BAMIREZ.- -8 , Coloreros. 8, MADRID.—TeL 10.11g. 
CONSTRUCTORES. B l o -
ques huecos de yeso de 
40 X 20 centímetros, espe-
ciales para la construc-
ción rápida y económica de 
tabiques. Soliciten referen-
cias y muestra. N. Her-
mosllla. Teléfono 52.951. 
JUST. Créditos, contratos, 
ablntestatos, testamenta-
rías, desahucios. Consulta 
módica. Marqués Monas-
terio, 4; tardes. 
R E L O J E S pulseras caba-
lleros, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. 
Ismael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descuento 10 % a sus-
crlptores presenten anun-
cio. 
SOMIER acero "Victoria", 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; pí-
dalo siempre. 
SOMBREROS señora, ca-
ballero, reforma, limpieza, 
teñido, económico. Horta-
leza 46, entresuelo. 
EXQUISITOS chocolates 
con nueces para comer 
crudo; paquetes de una y 
dos pesetas. Con almen-
dras, una y dos pesetas. 
Con avellanas, una y dos 
pesetas. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
AGENCIA Escolar. Obten-
ción de certificados y tí-
tulos. Presentación de do-
cumentos, matriculas, tras-
lados, libros, programas, 
sjpunt.es. Montera, 15. 
V E N T A S 
ARMONTUM orquestal, te-
ciado 80 rollos, mil pese-
tas. Planos, órganos, ma-
teriales. Rodríguez. Ventu-
ra Vega, 8. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
artículos de viaje, mantón-
cltos talle bordados, mo-
da, 35 pesetas. Calatrava, 
9. Preciados. 60. 
L I N O L E U M , persiana* a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 5; teléfono 32.370. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos; objetos de arta 
Galerías Ferreres. Echega-
ray, 27. 
LIMPIABARROS coco y 
pasos para portales y es-
caleras. J . Más. Teléfono 
14.224. Hortaleza, 98, esqui-
na Gravina 
VITRINAS, mesas Eure^ 
ka, "etager" reconocimien-
to, laboratorio, muebles en-
cargo. Amanlel, 2. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A CANTABRICO-CUBA-MEJICO-NUEVA Y O R K 
Vapor "ALFONSO Xm".—Salida de Santander el 13 de octubre y de L a Co-
ruña el 15. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - B R A S I L - P L A T A 
Vapor " R E I N A VICTORIA EUGENIA".—Salida de Barcelona el S de octuhr-
y de Cádiz el 8. 
L I N E A MEDITERRANEO-CUBA-NUEVA Y O R K 
Vapor "MAGALLANES".—Salida de Barcelona el 2 de octubre y de Cádiz el 7 
Vapor "MARQUES D E COMILLAS".—Salida de Barcelona el 24 de octubre 
y de Cádiz el 29. 
L I N E A MEDITERRANEO-COSTAFIRME-PAOIFICO 
Vapor " L E O N XIII".—Salida de Barcelona el 18 de octubre y de Cádiz el 23. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Vapor "C. L O P E Z Y LOPEZ".—Salida de Cádiz el 10 de octubre y de Bar-
celona el 15. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Vapor "MONTEVIDEO".—Salida de Barcelona el 15 de octubre y de Cádiz el 20. 
L I N E A PENINSULA-NUEVA Y O R K (rápida) 
Vapor "MANUEL ARNUS".—Salida de Barcelona el 7 de octubre y de Cádiz el 10 
Servicio, tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Radiotelefonía—Capilla.—Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
« .J552l}S!?rBM,« en las Oficinas de la Compañía. PLAZA D E M E D I N A C E U . 8. 
B A R C E L O N A y en la Agencia de MADRID; ALCALA, 48. ^ 
L I N O L E U M i n c r u s t a d o 
desde 11,26 pesetas metro 
cuadrado, colocado. Ronuk, 
cera Inglesa para pisos. 
Castélls. Plaza Herrado-
rea, 12. 
B U E N A pareja mamparas 
tapizadas, tres lunas cada. 
Puerta Sol, S. 
OCASION: Magnífico ve-
ráscopo Richard - Tessar-
Zolss, 4:5. Accesorios. Lis-
ta, cédula 22.878. 
PIANO estudio baratísi-
mo, particular. Fúcar, 12 
De once a dos. 
PARAGUAS, gran «a ld^ 
no tenemos competidores 
su calidad, elegancia, pre-
clo. Desengaño, 20. 
GABANES, 15 peseUSTV-
perlores; gran moda 30. 
Relojes. Desengafio. 20. 
T R I N C H E R A S , 30 pesetas! 
Impermeables de saldo-
visitad. Desengafio. 20. 
S O L A M E N T E la mej , . 
Nosotros no ofrecemos va-
rias calidades de vinoq y 
aceites; con ofrecer ur-i 
K*» "2* mejor", nos batta. 
Vino. Tinto y blanco. 1? 
a 14 gradot,, resetes .¡,00 
arroba; servido a doni'ck 
lio desde ocho litros, en 
nue«tros envnflPR. qUo 
Jamos prosudos. Aceite. 
I'lno, primera presión, rn©. 
2,40 litro; servido a domi-
cilio desde cinco litros, en 
nuestros envases, que de-
jamos prestados. Trust Vi-
nícola Esraftol. Santa Ma. 
r í a «. Teléfono 78.630. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. 
Alfombritas terciopelo, 2,25. 
J . Más. Teléfono 14.224. 
Hortaleza, 98. 
VENDO baratísimo cómo-
da antigua, muebles laca, 
butacas, mesas, sillas re-
nacimiento, varios. Maldo-
nado, 75, esquina Torrijos. 
P I A N O S baratísimos de 
ocasión; comparad precios. 
Puebla, 4. Viuda Muñoz. 
J O Y E R I A Gordero. Gran 
surtido en bisutería fina y 
objetos regalo. San Ono-
fre, 5. 
100 CUPONES Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortu-
na, regala el economato de 
Relatores por cada kilo de 
café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo, marca "Gullls", 
"Estrella" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa, y 
25 o 60 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca "Panamá". Nota: 
E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo Indica-




mos; plazos, alquiler, cam-





simas. Sánchez S i e r r a . 
Fuencarral, 48. 
CUADROS y molduras. E l 
mejor surtido. Casa Roca. 
11, Colegiata, 1L 
VISITAD Galerías Bayón. 
Fuencarral, 20. Muebles, 
cuadros antiguos, moder-
nos; objetos arte, antigüe-
dades, radio, loza e infini-
dad objetos mitad de pre-
cio. Subastas públicas sá-
bados (listas gratis). 
C A M A S doradas, som-
mlers, precios de fábrica 
Muebles baratísimos. Val-
verde, 8, rinconada. 
GRAN rebaja por fin de 
temporada en abanicos, 
echarpes. Depósito de los 
afamados corsés, f a j a s , 
"Slrene". " L a Golondrina". 
Espoz y Mina, 17. 
SEÑORA. Compre su ro-
pa interior: camisas, bra-
gas, cubrecorsós, sostenes, 
combinaciones en blanco, 
opal, satén; Juegos dos y 
tres prendas de opal y su-
perseda bordados, encaje 
ocre incrustado. E n " L a 
Golondrina". 
AUTOPIANOS, p l a n o s 
nuevos y ocasión, venta, al-
quiler, compra, plaza S a V 
sas, 8. Teléfono 80.996. Gas-
tón Frltsch, afinador, repa-
rador. 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
PARAGUAS Vélez. L o s 
mejores precios, los ma-
yores surtidos. Despachos: 
Arenal, 9, y Apodaca, 1 
(esquina Fuencarral). 
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Una es tadís t ica religiosa en Holanda'EL PALEOLITICO AFRICANO 
-ce- Suceslvamente se van agranda ndo 
las perspectivas del mundo prehistó-
rico y de tiempo en tiempo llegan a 
nosotros noticias de descubrimientos 
sensacionales realizados por audaces 
misiones científicas en Mongolla, India, 
América, Mesopotamia y Africa. De esta 
manera nuestros conocimientos se agran-
dan y se completan, aunque como es 
natural, también se complican pues se 
impone no sólo el estudio regional, sino 
también el de sus relaciones con las 
zonas geográficas más apartadas y re-
motas. La explicación del porqué es 
El eminente rector de la Universidad de Nimega, padre Van Ginneken, 
acaba de publicar una estadística sumamente interesante sobre el movimiento 
de las vocaciones religiosas y eclesiásticas en Holanda. Esta estadística tiene 
por origen una encuesta hecha sobre las personas que'han entrado en los Se-
minarios y noviciados desde 1880 hasta 1925. En el folleto, editado por el Bu-
rean central de enseñanza y educación de La Haye, se presenta en forma de 
gráficos, que hacen saltar a la vista las fases del movimiento. Es éste en ex-
tremo sugestivo. 
imposible reproducir en un artículo el conjunto de las cifras. Me limitaré a 
hacer las indicaciones más esenciales. 
En primer término, una comparación entre los seculares y regulares. En 
conjunto, los Seminarios están mucho menos florecientes que las casas de I necesario tener la vista fija en los veci 
noviciado. En 1885 la medía de seminaristas era de 70 por año; de 1920 a 1925 nos continentes para comprender la 
esta media no ha pasado de 117. No es ciertamente un progreso este cambio, ¡ prehistoria europea es muy sencilla, 
cg tiene en cuenta que el número de católicos ha pasado en los Países iPues las grandes culturas prehistóricas 
Bajos, durante este período, de 1.400.000 a 2.500.000. Por el contrario, es más|se_han extendido enormemente en -
bien un atraso, pues la cifra de 1885 da una proporción aproximada de una vo-
cación eclesiástica por cada 200 jóvenes de diez y ocho años, y la de 1925 
una proporción de uno a 214. 
IJOS religiosos, por otra parte, han aumentado. En los años 1878-1885 entra-
ban en los diferentes noviciados unos 36 por año. Ahora hay una media de 
2Uü. E l año 1925, 253. Entre los jóvenes de diez y ocho años, esto representaba 
al principio una proporción de uno a 390, y ahora la de uno a 125 y aun 1 por 
lüü. Se ha triplicado y casi cuadruplicado la cifra. 
Holanda cuenta con cinco diócesis, muy desiguales para la cifra de su po-
blación católica: Las de Ruremonde, Breda y Boís-le-Duc, se dividen en lo que 
se puede llamar las provincias católicas: Límburgo y Brabante. E l Norte, de 
mavorla calvinista, está dividido en dos diócesis, las de Utrecht y Harlem. | Paleolítico, pues así conoceremos hasta 
Hay que señalar, sin embargo, un alza sensible de vocaciones en estos cios| q ^ , / ^ ^ ^ ^ y f O I 
Ultimos distritos. 
Entre las Congregaciones religiosas, las grandes órdenes históricas están 
representadas, sobre todo por los capuchinos (unas 14 vocaciones por año en 
los últimos años), los dominicos (10), los jesuítas (15) y los franciscanos. 
Pero un hecho digno de atención es el crecimiento en extremo rápido de algu-
nas Congregaciones misioneras de creación reciente. Así los misioneros del Sa-
grado Corazón, que han alcanzado 19 vocaciones en 1925; los de Mili Hill, que 
han llegado a la media de 15, y sobre todo, la Congregación puramente holan-
desa de Steyl, que consigue 49 en 1925, cifra que corresponde a una media 
de 40 por los cinco últimos años anteriores. 
Estas cifras indican el progreso admirable del afán misionero en este país 
de navegadores y de grandes viajeros, que parece predestinado por tempera-
mento y por la historia a empresas lejanas 
L A O R E J A D E O R O , por K H I T O 
el 
espacio y en el tiemp  desde focos ori-
ginarios situados en países lejanos. 
También en muchos casos hubo no una 
sola migración cultural, sino grandes 
movimientos étnicos. 
Antes de dar a conocer los novísi-
mos resultados obtenidos en Africa 
oriental por la expedición inglesa que 
dirige mister Leakey, juzgamos conve-
niente el estudiar las migraciones con-
siderables culturales y étnicas del hom 
bre fósfT europeo y africano, que tu 
vieron lugar en la primera mitad del 
de la cultura humana los pueblos del 
continente vecino. 
Es sabido que la primera industria 
humana, o sea el Chelense, se exten-
dió por toda Europa meridional y cen 
Proyecto de un vuelo de S e 
Brasil a Europa 
AI regreso de un paseo por la Caste-
llana, y cerca de la estatua de Caste-
lar, vió don Eduardo en un automóvil, 
que subía hacía el Hipódromo, a una 
señora rubia, de opulentas carnes, y de 
tral. El hacha de mano toscamente ta-1 luto. Ambos cruzaron unas miradas, que 
Hada en sílex o en cuarcita, que servia ¡ equivalieron a un "te conozco". E l no 
para muchos menesteres como paraj tuvo tiempo siquiera de descubrirse^ li 
—Pues, mira; es la primera vez que permito que nadie me moje 
la oreja. 
P A I S A J E S D E A L M A S 
despedazar la caza, cavar las fosas-
trampas, tallar la madera y sólo en 
ocasiones como arma, es el instrumento 
típico de esta fase. Se la ensuentra 
en los yacimientos de la Península Ibé-
rica, Francia, Italia e Inglaterra y 
falta por completo en el centro y norte 
de Europa, que estaban ocupados por 
mo la Pati ,poco más o menos, y... co 
mo yo. ¡Qué famosa Mercedes. Era una! ^ ¡ ñ ^ ^ e Y d7ctam°eñ emitido por los 
conocido, como ella a mi. Y eso que han de las chicas más elegantes y más her- técnicos seeún el cual se desprende oue 
pasado... ¿cuántos años? ¿Treinta? ¡mosas del Madrid de... entonces! ¡Y lo a^ráto ^;avó al mar perpendicular-
juntas, se advierte de 1907 a 1925 un alza casi constante, que llega de 195 a toda el "Africa Minor" de los antiguos. ¡Cá! ¡Treinta y cinco, lo menos! ¡Qué que me costó la tal conquista! Todo un SPn?r^VM J L t L d o r nresenta la naí 
esto es, en el territorio comprendido I enormidad! ¡Treinta y cinco años! Y es ?, _ 
entre Egipto y el Atlántico, y entre el ¡la misma. Bueno: la misma, no. Se ha 
Si se quiere un total general de vocaciones anuales, seglares y regulares pUeblog diferentes. Por el contrario, en 
mitándose a detenerse y a contemplar 
Luego, don Eduardo, dobló la carta 
y la puso en el fondo del cofrecíto, pa-
ra seguir leyendo otras. 
—Esta la firma Dolores. ¿Dolores? 
¡Ah, sí; Dolores Valmaseda, se llama-
ba! ¡Una criatura adorable y... coque-
tísima.'' ¿Y ésta, Mercedes? ¡Toma, to-
ma, claro; Mercedes Molíns, una more-
na "definitiva", como dicen ahora! La 
unos instantes el automóvil, que se ale-'conocí en el Real una noche que canta-
jaba rápido. Luego echó a andar de nue-
vo, y la emoción profunda que le pro-
dujo el encuentro con aquella mujer se 
tradujo en una melancólica sonrisa. "Es 
Matilde—s^ dijo el sesentón—, la he re 
ba la Pati. ¡La Pati! ¡Qué remoto sue-
na su nombre! ¡Y cómo estará a estas 
horas la pobre Mercedes Molíns!... Co-
Los gastos serán sufragados por 
el Gobierno de Sao Paulo 
SAO PAULO, 27—La Cámara de 
Diputados del Estado de Sao Paulo exa-
minará un proyecto de ley presentado 
anoche, por el cual se autorizaría al 
Gobierno para obtener los fondos pre-
cisos con el fin de atender a los gas-
tos de un vuelo en proyecto desde el 
Brasil a Europa. 
TERRANOVA - IRLANDA 
EN AVIONETA 
SAN JUAN DE TERRANOVA, 27. 
Ha llegado a este aerodoromo la avio-
neta "Gipsy Moth", tripulada por su 
propietario, el capitán de corbeta Mac 
Donald, que se propone efectuar a bor-
do de la misma el vuelo sin escalas 
hasta la costa de Irlanda. 
Ha manifestado que sólo espera pa-
ra emprender el vuelo que mejoren las 
condiciones atmosféricas. 
E L "RECORD" DE VELOCIDAD 
LONDRES, 27.—El teniente aviador 
Grieg, que, nuevamente, se ha visto 
obligado a desistir de su vuelo de en-
sayo, preparatorio del vuelo que piensa 
erilprender con objeto de intentar batir 
el "record" mundial de velocidad, es-
pera conseguir mañana su propósito. 
LOS RESTOS DEL "LATHAM" 
PARIS, 27. — Los últimos restos del 
avión "Latham" han estado expuestos 
durante toda la mañana de hoy en el 
patio de honor del ministerio de Ma-
rina, y ante ellos desfilaron muchos ami-
gos y admiradores de Amundsen y Guil-
baud. 
El ministro de Marina los examinó 
detenidamente al llegar al edificio, en 
puesto gorda, terriblemente gorda: se 
367. Y si se prefiere saber cuáles son los centros más prósperos, hay que citar 
el Seminario de Boís-le-Duc (423), el de Harlen (475), todos sobrepujados por 
¡áteyl, que hace un total de 1907 a 1925, de 477 vocaciones. 
El padre Van Ginneken cierra su exposición con una comparación entre las 
vocaciones católicas y las protestantes. Compara a este efecto el número de 
estudiantes de las Facultades de Teología protestantes con el de los ingresa-
dos en las casas de formación católica. Su conclusión es muy significativa, y la estación de Gafsa en Túnez. Es biado son los ojos, aquellos ojos de un 
Sahara y el Mediterráneo hay nume 
rosos yacimientos chelenses. Citaremos 
como ejemplos los arenales de Abba 
verano siguiéndola por el Norte, y, des-
pués, ya en relaciones, unas "guardias" 
heroicas en las esquinas, que me cos-
le han endurecido las facciones, se leitaron unos catarros tremendos. ¡No me 
ha estropeado el perfil ¡aquél perfil grie- mató por casualidad! Pero ¡qué invier-
saieh, cerca del Cairo, el yacimiento de go, maravilloso, único! Y la boca, tam-ino más feliz! Por último don Eduardo 
Ternífine, próximo a Palikao,_en Orá_n. p0co es aquélla. Lo que no le ha cam- desdobló un pliego color de rosa, donli co îcTon7s^ra^ m^erie ̂ ¡ToV a^ado^ 
Demuestra que los católicos de los Países Bajos, con el 35 por 100 de la pobla-1 por consiguiente muy verosímil, como j azui obscuro, aterciopelado. 
ción proporcionan tantas vocaciones por año como los protestantes, que for- indica el profesor H. Obermaier, que 
man el 52 por 100 de la nación en cuatro o cinco años. 
Muy satisfactorias son estas estadísticas. Manifiestan la vitalidad del cato-
licismo en un país tan poco conocido y apreciado como Holanda y, sin embargo, 
tan activo y expansivo. Y ponen de relieve además el empobrecimiento de la ¡minos por los que alcanzaron el occi 
secta protestante en el seno de un pueblo que tuvo en otro tiempo fama de dente europeo 
haber roto para siempre con Roma. 
Giovannl HOYOIS 
Bruselas, septiembre, 1928. 
L O S M Í S T I C O S D E M O N T S E R R A T 
el Chelense se haya extendido desde el 
sur (Asia Menor, Siria y Africa del 
Norte) por la vía del Mediterráneo y 
que España e Italia hayan sido los ca-
E l Achenlense, la segunda gran eta-
pa del Paleolítico antiguo, no es otra 
cosa que la etapa más floreciente de la 
¿Con quién se casarla? ¿Por qué re-
ñimos? ¡Ah, ya caigo! Porque llegué 
tarde un domingo, y no pude acompa-
ñarla a la misa de doce, en las Niñas 
de Leganés. No existe ni la tal iglesia. 
¡Es un horror cómo pasa el tiempo! 
Matilde Alvareda y Ossorio. ¡Justo! 
Esos son sus apellidos. Los recuerdo per-
fectamente. 
Qué bonita muchacha... fué¡ ¡Qué 
te delantera completamente aplastada, 
con los sostenes rotos de adelante a 
atrás. Por el contrario, la parte poste-
rior del flotador se encuentra en estado 
inmejorable. 
Si el accidente se produjo en estas 
^go cuyí 
baja con 
De " L ' O s s e r v a t o r r ^ ^ : 
Al Sur de Quickborn. €a eI 
de Stormarn, perteneciente al M ^ 
existe un lago, «amado , Holste!i 
tas", en torno del cual Se Pro2 
numerosas leyendas popularPrn N i 
Este misterioso lago o W f 
laridad de que reacciona ¿ J V ^ 
en sentido opuesto al natnrí, a ^ 
llueve mucho, y aun cUando ^ ^ 
a caneen límites verdader^f8 
cíales. la superficie del W ^ 6 t o ^ 
en lugar de subir. Por el f L cieii(it 
los tiempos de sequía persî w1"10- «í 
el nivel del agua. persistente n ¿ 
Hasta ahora no se ha cnnon 
contrar una aceptable exniioQ Ûl(io «i 
te fenómeno. exW<*ci6n de^ 
Se sabe únicamente que en la . 
diaciones del lago existen terreé 
tanosos, con los cuales están PI Í- ^ 
comunicación las aguas de arn î e^ 
a pesar de ello, en dichos panS; Pero' 
han podido ser determinadas lS °S 110 
ficaciones de nivel observadas en ei i^" 
de referencia. a el 
Lo que hace más inexplicable el , 
nómeno es que éste se produce L h 
visible influencia exterior 111 ^ 
El Gobierno, por su parte ha 
dido ya los medios necesarias L T l l 
plorar las aguas y los terrenos cJcS* 
dantes, con objeto de resolver el 
tenor del "Lago de los Profetas". mis. 
Un motor de aceite crudo 
Del "Corriere d'Italia" 
•'Por vía de prueba y por iniciativa 
- E E -
y hoy, desgraciademente, arruinadas y 
desiertas. 
En todos los tiempos ha habido mís-
ticos en Montserrat, pues el ambiente 
que aquí se ha respirado siempre ha 
sido esencialmente místico. No es, pues, ~ 
de extrañar que la literatura mística Desierto. Mencionaremos tan sólo que ^ * ^ 
haya tenido en Montserrat un foco brl-!en el lago más pudorosa? más intere-
Del Achenlense | 
se conocen numerosos yacimientos en Africa Menor, incluso en la región del ^ vestidos a la rodilla. 
liante y de gran vitalidad. Desgracia- (Orán) se han encontrado hacha^ ' ^ ^ nosotros; 
damente, esta actividad literaria no ha Picas con restos fósiles de elefantes,|, *_ „7_ „je: 
completa del archivo y de la bibliotecaI ternario un país férttl. en el que gra-
del monasterio, perpetrada por las tro-jeias al clima húmedo, vivieron abundan-
pas napoleónicas, la cual vino a cegar,! tes anímales de variadas especies hasta 
por decirlo así, la fuente principal de los comienzos del clima actual, en los 
las noticias de la antigua actividad in- Que se inició la sequía. Es absoluta-
mente erónea la creencia tan extendi-
da de que el Sahara es el lecho dese-
cado de un antiguo mar. 
Si bien en las dos primeras etapas del 
telectual de los monjes. Aun con todas 
esas desfavorables circunstancias, han 
sobrevivido una serie de importantes 
testimonios de la escuela mística de 
Montserrat, que tuvo su apogeo en la Paleolítico antiguo los pueblos que se 
primera mitad del siglo XVI y cuya Propagaron con más fuerza eran los, . s de rara. 
fifrura central es el venerable nadre!africanos, cuando se inició el ultimo pe-, combinaciones de luz. en aquella zara ngura central es ei veneraoie paore „ , ' .„ . . ,na fT.ír,a „ ,na hioln<, nhii- banda de chispas y de llamas—en tan-
nrrmntrorrm rnn máq fuerza eran los menea, y las múltiples y caprichosas 
primera mitad del siglo XVI y ^ a P ^ ^ de ^ _ 
figura central es el venerable padre africanos, cuanao se inicio eium u pe . . . 
Glrcía de Císneros, abad que fué del ríodo glaciar, los fríos y los hielos obh- banda de chispas y 
monasterio de 1493 a 1510. Este insig-
ne varón, primo hermano del gran 
Cardenal Ximénez de Císneros, escribió 
el famoso "Ejercitatorío de la vida es-
garon a los hombres europeos a emi-
grar hacia el Sur, y de esta manera se 
extendió la industria musteriense por 
Europa occidental y meridional y por el 
Cada vez que con el alma henchida 
de religioso fervor visito este bendito 
Santuario de la Virgen de Montserrat 
y me hallo en medio de estos enormes 
peñascos de formas fantásticas, que el 
poeta Verdaguer veía como columnas y 
pináculos tallados por mano de los án-
geles para edificar un palacio sin ri-
val a la Soberana de los Cielos, experi-
mento invariablemente la sensación de 
haber ascendido a un monte puesto 
aparte del reino de la naturaleza, a un 
monte situado en un continente espi-
ritual, donde todo, desde los pies a la 
cumbre, fuese profundamente simbóli-
co de la vida superior de las almas en 
su relación con los misterios de la Di-
vinidad. Y si unas veces nuestra mon-
taña sagrada, con sus sendas sinuosas, 
desplegándose en suaves volutas de una 
inmensa espiral, se me aperece como el 
monte del Purgatorio de la sublime visión 
dantesca, en cuya cima hemos de en-
contrar como el último escalón que 
conduce a la gloria, la beatífica man-
sión del Paraíso terrenal, otras veces 
Veo Montserrat como una montaña 
mística, como un símbolo sublime de 
la ascensión del alma a las cumbres de 
la contemplación; y se presenta a mis 
ojos como la plasmación viva ,de la 
Subida al Monte Carmelo, que bajo la 
inspiración divina, cantó, explicó e in-
geniosamente dibujó San Juan de la 
Cruz. A esta montaña de formas ar-
bitrarías y en cuya construcción pare-
ce haber presidido un recóndito desig-
nio del Creador y ocultarse un arcano 
sentido simbólico, podríamos también 
aplicar, como hizo aquel místico doctor 
a su Monte Carmelo, el nombre de 
"Mons Del, mons pinguis, mons coagu-
latus", con que el salmista saluda al 
monte de Sión. Y cuando transitamos 
por sus angostos y empinados sende-
ros, y atravesamos sus frescas y tupi-
das espesuras, y hollamos con insegu-
ra planta la peña desnuda y resbala-
diza de sus innumerables cumbres, y 
sondeamos con un agudo escalofrío la 
profundidad de sus terribles despeña-
ñeros, y desfallecemos de cansancio en 
la subida de sus abruptas cuestas y go-
zamos el dulce descanso que nos reser-
va la gloria de la cima más alta, con-
quistada tras tenaz esfuerzo, en todo 
momento, a. cada paso, nos sentimos 
como transportados a un mundo sim-
bólico, a un monte Ideado y construido 
por las potencias angélicas para man-
sión de las almas contemplativas; a un 
monte en el que cada peña, cada sen-
dero, cada árbol, cada altozano y cada 
cumbre llevasen adherida largas cintas 
onduladas con la leyenda de su arcana 
y mística significación. 
Pero cuando, ya repueátá el alma de 
esta extraña sensación, vuelvo a la rea-
lidad y me viene a las mientes la histo-
ria de Montserrat, me sorprende siem-
pre el descubrir que ésta no se contra-
dice, antes al contrario, confirma aque-
lla misma impresión. En todo lo quel 
puede alcanzar el recuerdo de la hlsto-1f^tVque está iramadaTproducir7^ Prfóximo artículo, pues es tema que nos 
interesa muy directamente, por muchas 
razones. 
José PEREZ DE BARRADAS 
cultura chelense, y al derivarse de ésta,|linda estaba la noche la vi ^ 
se originó, según el profesor Obermaier, mera en los jardiJes del B*en £ e . 
en tres focos distintos: el occidental o| ti ^ j mág tarde hasta su 
sea el Norte de Africa, que se reparte, casa/También6 élloa famosog 
por España y Francia y que llega has-¡ neg han o & \ hist0TÍ^ ¡Tod¿s los 
ta el sur de Dinamarca; el meridional, de £ hemos_ a la 
de Asia Menor que atravesó los Bal . p J / Tenemos 
canes y se dirigió hasta Hungría y Po-
del Real Automóvil Club de LonZ 
se han efectuado interesantes exneripn 
cías de un nuevo tipo de motor de aceS 
crudo, instalado sobre autocamiones 
mercíales. 
Este aceite crudo es el q 
del petróleo en bruto, una vez que i( 
él se han extraído la parafina y la ben. 
ciña. Se trata de un producto tan bâ  
rato, que en Inglaterra sólo cuesta cua. 
tro peniques el galón, es decir, algo me 
nos de cincuenta céntimos los cuatro lí 
tros y medio. 
En el primer día de pruebas se reali 
de sólo había escritas tres líneas: "Im- debió Ser instantánea, pues el avión secaron dos experimentos. El primero, coi 
posible vernos hoy Hasta el viernes a hundiría en el mar a los pocos momen-iun autocamión que llevaba a remolqm 
la hora de costumbre. Tuya." ¥nt¡ ^a naâ  un peso de 20.000 kilogramos dió el si tos de caer. 
C r u z C o n d e e n C o l o n i a 
' 
Ni firma, ni fecha, ni un detalle que 
revelara el nombre de la mujer que es-
cribió aquello. 
—¿Quién sería? ¡No tengo la menor 
1 Y ^ ' i n ^ r ^ 61 SeSentÓn pensativa COLONIA, 27.-Ha llegado a esta ciu-r l \ £ J ^ nf£J> * ? ^smo quisie-¡dad don José Cruz Con6d gobernador 
S ^ n H ^ M 68 eSta ^ H d e Sevilla. Visitará el Ayuntamiento y 
ra memoria! No recuerdo absoluta-'. , . ^ in J 
mente nada! ¡Nada! Es un vacío mi3.|la Exposición de la Prensa. 
terioso en mi pasado, un enigma acu- * ' * 
ciador, y un... remordimiento: el remor-¡Xl*Oniba d e a g l i a e n U i i a 
dimíento por no tener ¡ni idea! de quién' fué esta mujer que me quiso. Las cartas anteriores las había leído 
don Eduardo con una emoción grata y 
un gesto plácido, pero esta última, que 
_| un consuelo, el de haber vivido nuestra |no le decía nada a su memoria ni a su 
c i u d a d f r a n c e s a 
lonía; y el oriental que, partiendo Pro-|. t d v ' gtras iiusiones. mág , 
bablemente de Rusia, se extendió -
t e d c r o S u d e d S o e n ¿ : i T h i ^ 
y que estas muchachas deportivas, y 
sido todavía debidamente estudiada, y hipopótamos, rinocerontes, etc., lo q u e ; ^ 0 3 ^ g ¿ombres Oh sí 
es en gran parte desconocida toda^a. no debe de extrañar, pues el desierto s o ñ ^ síg 
debido principalmente a la destrucción;del Sahara fué durante d período c_ua- f^6^1,?,11' n0 eS aCliaque de Ve:)eZ• eS 
Y don Eduardo, a solas con sus re-
cuerdos, cruzó medio Madrid, y halló-
se, al cabo, en su confortable pisíto del 
bulevar de Carranza. 
Después, ya en zapatillas y en "pyja-
raa", arrellanado en uno de esos sillo-
Ha causado daños por valor 
de un millón de francos 
—o— 
DIGNE (Francia), 27.—Ha descarga-
que se inicia, es. no sólo, parecer viejo, 
sino serlo... 
La noche subía, poco a poco, del bu-
levar, donde se iban encendiendo las lu-
ces de los faroles y de las tiendas, y 
don Eduardo, a obscuras, proseguía es-
forzándose en recordar "quién era aqué-
lla". Y, por último, rendido ante lo in-
útil de su empeño y dominado por una 
melancolía infinita al ver desvanecerse, 
como un jirón de humo, toda la reali-
dad sentimental de su pasado, el solte-
rón se llevó respetuosamente a los la-
nes profundos y tendidos, y en cómoda bios püego color de rosa, entornó 
postura semiyacente. conteihpló. algún log £ ^ 6 balbució tiernamente) 
tiempo, los leños encendidos de la chi- com(f dê a av¿ como homenaje: 
corazón le entristecía profundamente.! 
Había sido amado por aquella mujer 
y... no podía ni recordarla siquiera. ¡Qué Ido sobre esta región una tromba °de 
ingratitud y que... terrible revelación de | agua. En la ciudad se han inundado 
caducidad! Porque no recordar es el ce-¡varios almacenes y sótanos. Numerosos 
rebro que flaquea. es el acabamiento animales han perecido ahogados. 
guíente resultado: con un solo galón d 
aceite crudo se puede transportar ui 
peso de 130 toneladas durante un reco' 
rrído de unos doce kilómetros 
E l segundo experimento se realizó coi 
un camión que pesaba once toneladas, 
el cual dió, para un consumo de un 
lón de combustible, un rendimiento di 
156 toneladas y media, transportadas 
una velocidad de algo más de 22 kilóme 
tros por hora, 
E l nuevo combustible ofrece com 
ventaja, no sólo su mucha baratura, si' 
no que es ininflamable. El motor es muí 
pesado; mas si se realizan en él la¡ 
convenientes modificaciones, es posibl( 
que se llegue a conseguir un tipo df 
motor ligero capaz de ser adaptado 
los coches de viajeros y a los particu 
lares." 
piritual", piedra fundamental de la es- Norte de Europa, 
cuela mística montserratense, cuyo úl- Pero *} .continente negro poseía en 
timo representante fué el venerable josé aque1103 llanos tiempos una extraordi-
de Sant Benet (vulgarmente llamado;^™ vitalidad y una cultura muy des-
arrollada en proporción a Europa. Poco 
tiempo después de arribar allí el Mus-
teriense aparecieron dos industrias muy 
adelantadas, el Sbaiklense y el Aterien-
se, en las que se notan una serie de 
utensilios de piedra, pequeños y fina-
mente trabajados. 
E l Sbaikiense, así llamado por ser la 
localidad típica S'baíkia, que se carac-
teriza por unas puntas finas, trabajadas 
finamente en ambas caras, se ha encon-
trado en Egipto, en el Sur de Túnez y 
Argelia y en los alrededores de Madrid. 
Más extensa es el área ocupada por el 
"de les Llanties"), que vivió a media 
dos del siglo XVIII y que constituye 
un casó extraordinario de intuición mís-
tica, pues siendo un simple hermano 
lego y sin haber recibido ninguna ins-
trucción, escribió en latín y castellano 
obras ascéticas y místicas, que pasman 
por la profundidad y extensión de su 
doctrina. La historia de esta escuela 
mística de Montserrat ostenta como 
uno de sus más honrosos títulos la In-
fluencia indudable que tuvo en la com 
posición del libro de los "Ejercicios es-
pirituales", de San Ignacio de Loyola, 
a quien hay que considerar como hijo 
espiritual de Montserrat, pues al visitar 
como peregrino nuestro famoso santua-
rio, al principio de su conversión, fué 
dirigido y formado espiritualmente por 
algunos santos monjes de esta Comuni 
dad y aprovechó en sus "Ejercicios" 
buena parte de la doctrina expuesta en 
el "Ejercitatorío" del padre García de 
Císneros. Esta historia, que tantos ca-
pítulos desconocidos o mal conocidos 
tiene todavía, está ya siendo objeto de 
un serio estudio y de una paciente inves 
tigación por parte de algunos cultos 
monjes de la actual Comunidad. Han 
inaugurado ya una colección titulada 
"Místicos de Montserrat", de la que han 
aparecido tres tomos: el "Ejercitatorío" 
y el "Directorio de las horas canónicas", 
del padre García de Císneros. y el "Ora-
cional a la vida de Nuestro Señor Jesu-
cristo", sacado de una antigua versión 
catalana de la "Vita Christi". de San 
Buenaventura, hecha por un religioso de 
Montserrat. Pero esta colección no es 
más que un modesto anuncio de los 
to que, obstinadamente surgía ante sus 
ojos la silueta borrosa y apenas entre-
vista de Matilde Alvareda, encuentro 
inopinado, que produjo al sesentón una 
dulce inquietud, haciéndole recordar co-
sas amables, perdidas en la bruma del 
olvido, y que ahora se proyectaban en 
su memoria y en... su viejo corazón, 
para, en cierto modo, volver a vivirlas. 
Y hubo un momento en que la mis-
ma sonrisa melancólica se dibujó en sus 
labios, y abandonando la butaca, se di-
rigió a un "secretaire", murmurando 
con* una alegría casi infantil: 
—Aún debo conservar "algo" suyo. 
Buscó y rebuscó en una caja de éba-
no con incrustaciones de nácar y des-
pués corrió con ella, como lo hubiera 
hecho un niño con su juguete, sentán-
dose de nuevo junto a la chimenea y 
colocándola con cierto mimo sobre sus 
rodillas. Un afán de coleccionarlo to-
Ateriense (sus tipos principales son pun-: do, más que una vanidad tenoriesca, le 
tas pedunculadas), pues ocupa Egipto, había hecho conservar, en aquel cofre-
Sur de Túnez y Argelia, el Sahara y 
Marruecos. De la misma manera que el 
Sbaikiense, la industria ateriense ha sido 
descubierta en las cercanías de la capi-
tal de España, lo que demuestra cuán 
justificados son los afanes de nuestro 
Municipio en organizar un centro de in 
vestigación dedicado exclusivamente a 
la investigación prehistórica. Desde 1924 
esta entidad ha sufragado con largue-
za esta clase de trabajos, y siempre los 
ha acogido con gran interés y entusias-
mo, especialmente el actual señor al-
calde y el secretario de la corporación, 
el excelentísimo señor don Francisco 
Ruano. 
Pero nunca se pudo soñar que llegara 
un día en que los estudios prehistóricos 
—¡Perdóname. Olvidada! 
Curro VARGAS 
Los daños materiales se calculan en 
un millón de francos. 
SOCORRO A LAS ANTILLAS 
OTTAWA. 27.—Se anuncia que el Go-
bierno ha concedido un crédito, que se 
eleva a 2.500 libras esterlinas (cerca de 
750.000 pesetas), destinado a socorrer a 
los damnificados a consecuencia de los 
tomados de las Antillas británicas. 
PARA LAS nvfTrvTÍ» A CTONES 
PARIS, 27.—La Comisión de Hacien-
da de la Cámara de Diputados ha ce 
lebrado hoy una reunión, en la cual ha 
examinado el presupuesto del ministe-
rio de Obras Públicas, en el que figura 
un aumento de dos millones, destinado 
a la lucha contra las inundaciones. 
Graves desordenes en ni 
puerto australiano 
o 
En Adelaida, los huelguistas expul 
san a los voluntarios y 
descargan los buques 
ría, ya desde los orígenes de la Edad 
Medía, Montserrat ha sido una monta-
ña sagrada, una montaña mística, un 
trono excelso levantado por la piedad a 
la Reina de los Angeles; y ella ha vis-
to sieüipre elevarse al Cielo para perfu-
mar la tierra, la más pura flor de la vida 
contemplativa. Siglo tras siglo se hán 
elevado a Dios desde estas peñas las 
oraciones y los cánticos sagrados de es-
tos buenos hijos de San Benito, a los 
que hasta principios del siglo pasado 
respondían, como ecos perdidos por esos 
riscos escarpados, las plegarias de los 
fiolitarios que poblaban una multitud de 
•rmitas esparcidas por esos contornos. 
labor que están llevando a cabo silen-
ciosamente algunos religiosos de este 
monasterio para rehabilitar ante la His-
toria la escuela mística de Montserrat, 
hoy tan desconocida, y reclamar para 
ella el sitio de honor que le correspon-
de en el grandioso cuadro de la litera-
tura mística española del siglo XVI. 
Manuel DE MONTOLTü 
Montserrat, septiembre, 1928. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
cito, algún recuerdo de cada una de 
"ellas". De ahí que al abrirlo saliese 
un perfume indefinible, mezcla de per-
fumes distintos y ya casi desvanecidos, 
que correspondían a los diversos plie-
gos de cartas, a su vez de colores di-
ferentes: violeta, azul pálido, rosa... 
Don Eduardo-comenzó a leer esas car-
tas. 
—¡Aquí hay una de Matilde! ¡Ya de-
cía yo que debía de conservar alguna!, 
sonrió, a la vez que leía en un pliego 
gris con una inicial en uno de los án-
gulos: "Eduardo mío: No sé cómo ju-
rarte que te quiero y te querré siem-
pre, siempre..." 
Don Eduardo suspiró y comentó: 
—¡Pobrecita: diez y ocho años tenía 
madrileños, al parecer de mera impor- cuando me escribió eso!... ¡Qué cosas 
tancia local, se enlazaran con resulta- se escriben a los diez y ocho años! 
dos obtenidos, no sólo en Africa menor. ..¡Que me qUerría siempre, siempre!" Y 
sino en el Afnca oriental. De los fru- gl caso es que todas dicen igual y... ca-
tos obtenidos por las expediciones de si todas se casan después con otro, co-
míster Leakey nos ocuparemos en un mo esta Matiide de mis pecados. Sin 
embargo, ¿por qué dudar de su since-
ridad en aquel momento? ¿Por qué no 
habría ella de creer y hasta de sentir, 
entonces, que me querría siempre? ¡Es 
muy posible que lo sintiera!, como yo 
sentí de verdad y con toda mí alma 
aquel solemne: "Matilde, eres mi vida 
y sin ti no podría vivir", que le "colo-
qué" en una ocasión al despedirme de 
ella en el portal. ¡Oh, no; no te repro-
CONSTANTINOPLA, 27.—A bordo de cho, hija mía, ese juramento incumpli-
un hidroplano y en compañía de miss do. Cumplió su misión, lo mismo que los 
Morrow ha llegado a esta capital la míos: hacernos dichosos unas horas! 
L a m a d r e d e L í n d b e r g h 
l l e g a a C o n s t a n t i n o p l a 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
EO 
L 3 COlCdlclCiÓn forZO-lm^s e^caz ninguna, la que obede-
ce a un ansia hace tiempo sentida por 
ca HA Inc armiitprtnQ la casi totalidad de los arquitectos: au-
ue I U 5 diquueoiuí) torícese por los Poderes públicos la co-
legiación de los arquitectos, permíta-
senos ejercer una acción fiscalizadora 
sobre los compañeros todos, y estamos 
seguros que se evitará en lo futuro 
más de una catástrofe. Así el construc-
tor de mala fe no encontrará un fa-
cultativo que firme sus planos y auto-
rice las obras, pues si alguno, por des-
gracia, intentara faltar a sus deberes, 
habría de merecer por adelantado la 
enérgica sanción de sus compañeros.— 
La Junta directiva de la Sociedad 
Central de Arquitectos. 
Nota.—La colegiación forzosa fué so-
licitada por la clase de arquitectos con 
motivo de diferentes Congresos Nacio-
nales, últimamente en el celebrado en 
Galicia. 
La Cámara Oficial de la Industria, 
en fecha 31 de mayo último, solicitó 
también del excelentísimo señor presi-
dente del Consejo la colegiación forzosa 
de los arquitectos como garantía de de-
fensa para los intereses de la indus-
tria. Posteriormente a esta fecha hizo 
análoga petición la Federación Patro-
nal, y recientemente la Sociedad Cen-
tral de Arquitectos hizo la misma sú-
plica a los Poderes públicos. Por su par-
te, los obreros del ramo de la edifica-
ción han manifestado públicamente en 
diversas ocasiones la conveniencia de 
tal colegiación obligatoria. 
Sabemos que al Gobierno preocupa la 
solución de un asunto que tanto afecta 
a la seguridad pública. 
madre del famoso aviador norteamerica 
no Charles Líndbergh, que viene desti-
nada a esta Universidad como profesora 
de una cátedra de Química. 
¿Qué más nos podíamos exigir? Gra-
cias, Matilde, gracias; me proporcionas-
te en este mundo un poco de felicidad. 
¡Dios te lo pague! 
Señor director de E L DEBATE 
Muy señor nuestro: Ante el último 
hundimiento acaecido en una obra de 
Madrid, cuyas tristes consecuencias la 
mentamos, la Junta directiva de la So-
ciedad Central de Arquitectos se cree 
en el deber de hacer público lo siguiente: 
Sin que prejuzguemos este caso con-
creto, cuyos antecedentes y detalles ig 
noramos, debemos hacer constar que es 
un hecho frecuente el que por personas 
incompetentes y a título de constructo-
res-propietarios se emprenda la cons-
trucción de edificios en pésimas condi-
ciones, y no tanto, muchas veces, por 
ignorancia, como por un afán desmedido 
de lucro, ya que, en general, son desti 
nadas dichas construcciones para una 
próxima y ventajosa venta, endosándo-
las, por medio de corredores sin escrú-
pulos, a personas incautas o mal acon-
sejadas. Es triste tener que confesar 
que quienes asi proceden, encuentran 
siempre, para los planos y dirección fa-
cultativa la firma de algún arquitecto 
desaprensivo, que a precios módicos, a 
veces ' irrisorios, y sin esfuerzo alguno 
por su parte, acepta la responsabilidad 
de obras de tal naturaleza; pero es jus-
to asimismo afirmar que los compañeros 
que así desprestigian su profesión, son 
contadísimos, por fortuna, y bien cono-
cidos y despreciados por todos los que, 
conscientes de sus deberes, constituyen 
inmensa mayoría. 
Las desgracias obreras que dichos 
procedimientos acarrean, el latente pe-
libro e inseguridad que tales edífica-
qiones encierran para quienes las ha-
bitan, de forma que una causa acciden-
tal cualquiera puede producir una ca-
tástrofe, y en otro orden de cosas, el 
deprecio de la edificación motivado por 
la competencia insostenible con tan de-
ficientes procedimientos constructivos, 
fueron causas que movieron ya hace 
tiempo a la clase de arquitectos a In-
tentar una acción eficaz para llegar a 
la adopción de las oportunas y enérgi-
cas prevenciones. 
La frecuencia de accidentes tan la-
mentables aconpeja que no se demoren 
por más tiempo las necesarias medí 
das 
ADELAIDA, 27.—Continúan los dei 
órdenes y los obreros en huelga ha 
atacado nuevamente, a palos y pedr¡ 
das, a los obreros voluntarlos que trf 
bajan en los muelles. Los atacantes de 
alojaron a los voluntarios de muelles 
almacenes y han resultado heridos VÍ 
ríos obreros. 
Ayer un numeroso grupo de huelgun 
tas penetró a viva fuerza en la oíic 
na de contratación de obreros no su 
dicados, golpeando y expulsando a é. 
tos del local. 
Seguidamente se dirigieron al puej 
to y, pasando a bordo de los buques al 
fondeados, empezaron a descargar M 
mercancías que fueron llevadas a bo 
do por los no sindicados. 
Uno de éstos relata que vieron u 
gar a una multitud furiosa, formad 
por unos dos mil sindicalistas, arrn 
dos de palos y piedras, que agredió 
los "amarillos", obligándoles a abana 
nar el trabajo, después de henr de m. 
yor o menor gravedad a diez de euo 
En el muelle sólo se hallaban ente 
ees dos agentes de Policía, y 1 
sindicados, al comprobar que nadie ac«ij, pr¡ 
día en su defensa, tuvieron que n 
27, septiembre, 928. 
L o s p e r i ó d i c o s t u r c o s , e n 
c a r a c t e r e s l a t i n o s 
COMENZARA SU EMPLEO E L 
1 DE OCTUBRE 
ANGORA, 27—El Gobierno turco ha 
decidido hacer obligatoria, desde el pró-
ximo día 1 de octubre, la publicación 
de todos loa periódicos turcos en carac-
teres latinos, en sustitución de los ca-
racteres arábigos que son empleados 
Podría ser una de ellas, acaso hasta ahora. 
a la desbandada para librarse de 
iras de los huelguistas. 
Es digno de hacerse notar que ' 
jefes sindicalistas han cooperado ca 
la Policía en el restablecimiento c 
orden. 
C o n g r e s o c u l i n a r i o e i 
P a r í s , e n o c t u b r e 
——o 
Se quiere constituir una ASOCIÍ 
ción mundial de cocineros 
PARIS, 27.-Organizado Por f̂ic< 
cíedad de Cocineros de París, se * ^ ¿ 
rá por primera vez en esJa ^ á del 
Congreso culinario, el cual durara 
d6 el 11 al 14 de octubre p r ó ^ ^ J 
Asistirán alrededor de un ^njer(l 
de delegados, franceses y exu ^ J 
Estos últimos vendrán con j . 
crear una Federación mundial o 
Asociaciones culinarias. el vje. 
La reunión plenaria, que se ididfc 
nes 12 del referido mes s*™Jjer0 { 
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